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En 
r e S p o n d e a - I c o m o t o m a r s e e i c h o c o l a t e d e . 
admirable c o r r e ' P í a donI d e s a y u n o . . 
Ae Méjico nos e n v i a , I L e S s u c e d e , c o n i n g e n u i d a d c o -
1 1 Moheno y ^ | rregida y a u m e n t a d a , lo q u e a los 
^ a ^ trata d ^ de c i e r t o n 0 m b r e q u e 
^ e t o d e e s e P é r ^ q 7 recuelen c r e e r que el p e r i ó d i c o 
P a t n a . d e ^ ' ^ l d o n d e e s c r i b e n les d e b e l a v i d a 
olido a 
> c i o n a r i o 
ese 
de Juare ' ] 
que ha ^jado nmv ^ la pIuma 0 
Villas y Zapatas^ M i UV„añAn mn los se I f S «noceroos. pues que 
^'odoS,C°a| Pérez nada menos 
««« ^ , 1 propf e , iglesia Mejicana,.n-
^ ' " ¿ o ^ l ^soluto de Re-
f i l ó n verdaderamente 
^ Í X Í no fuese abso.u-
ft£ P ^ e . chato men-
. U o m o o califica Moheno de 
,,!' „ ñue cuenta a estas horas 
^ u n o s devotos fervrentes en 
a , (erniosa tierra. 
N0 Se ha insinuado aquí por 
u la necesidad de sacudir 
7 ^ 0 de 'los hijos de la Loba? 
lodo es que se .haga un poco 
^ propaganda y ya v e ^ o m o 
Len Pérez con la profusión con 
los egipcios les brotaban los 
^Estos Pérez, en Méjico como 
^ívconio en todas partes, abun-
dan 'como no podemos imagmar-
Doslo. Es planta silvestre, bolo 
que requiere determinadas condi-
cicnes y determinados momentos 
para su desarrollo y notoriedad. 
En Cuba, en el fondo de todo 
'eer, escribir y las 
! él n( 
brecho 
^iaba a 
(le ese i 
!la sobre 
nción y 
tea. 8u8 ^ 
irra 
allí la ^ 
:en y el BA * 
lando Enear 
10rrible i A 
adre. el TU 
ia de sus ¡Kj 
5 los dioset 
Piciatorios W 
ios de la i¿ 
D0 Podía p,, 
iplos que ei j 
5 ^ue Por ij, 




y ante la T9 
5 altares ¡o tti 
¡1 dolor de loj 
> Peregrinos' 
lunfó fué poj 
üera de lo ^ 
a extinguido 
nunciar la ^ 
ni para rcum 
i hombrea de 
Iglesia! Si ]| 
a BU inmen» 
i refinada, coi 
e y con todj 
que estaba a 
i empresa de 
igión nacionii, 
gana, que se 
estrechez arnt 
del nuevo don 
aria yo de pn 
ma de estas 
marchan a otra public ció  orirá 
el periódico donde se hicieron cé-
lebres. Creencia cuya falsedad 
la realidad se encarga invariable-
mente de probar. 
Si eso sucede en los estrechos 
límites de una empresa penodísti-
Lfl V E R D A D 
ESJUNA 
( P o r E v a C A N E L ) 
P A R A MI C O M P A Ñ E R O V A M I G O 
B N R I Q U i : C O l i L 
Siempre char lo con usted c o m p a ñ e -
ro; vale decir que leo sus C H A R L A S 
que me deleito con los veraneos de 
las s e ñ o r i t a s de Mango V e r d e ; su 
incomparable m a m á y sus inefables 
d r a g o n c « como l laman a los preten-
dientes en aquel la hermosa Montevi-
deo que usted fionoce. 
Más , va lgan verdades: algunas ve-
ces voy dejando para d e s p u é s , la 
lectura de lo que m á s tarde o m á s 
temprano he de leer y a s í * me en-
tero «con retraso de cosas que enan-
ca ¿ q u é nO acontecerá cuando se do llegan a mi iconooimiento son 
trata de la religión universal, cu- f i a m b r e ^ ^ ^ ^ ^ ¿ ^ ^ 
ya cabeza es y lo sera por los si- Ci0 0 i0 que &ea( COn destino a órn-
alos de los siglos el Papa romano? bajada de E s p a ñ a , las l e í un poco 
gius u c i^o 6 t- tarde, pero "nunca es tarde s i l a di-
Se necesita desconocer prorun- c>hít es buena..: a mi me resul ta ca-
damente la naturaleza humana, «o dichoso que un hombre como us-
„ 1̂ J o c T o r í n A* u n ted, de talento, senci l lo y e c u á n i m e para caer en el desvario de u n ^ ' ^ nob]e y espontánea. 
Pérez de estos. ¡ m e n t e que la r a z ó n me asiste: S i 
. • n, .or;rlr»1 todos nuestros compatriotas fueran 
Veamos como termina Querido iun ^ ^ ^ a 
su carta magistral: 
EN LA ACADEMIA DE MEDICINA DE BERUN ESTAN 
RECIBIENDO TESTIMONIOS DE PESAME DE TODO EL 
MUNDO POR EL FALLECIMIENTO DEL DR. WASERMANN 
En Méjico las autoridades de inmigración vienen mostrándose 
en extremo exigentes con los inmigrantes que en algún sentido 
ofrecen dudas, aunque lleven documentos y pasaje de primera 
DE UN SOLO BARCO FUERON RECHAZADOS 15 PASAJEROS ! 
PROCEDENTES DE FRANCIA Y DE LA HASANA 
La isla de Swan, donde sólo hay unas 25 personas; pero en 
la que existe una poderosa estación radiotelegráfica, va a 
ser declarada americana, pero con la protesta de Honduras 
S E R V I C I O R A D I O T E L E G R A F I C O D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A * 
P O S T A L E S PARISIENSES 
" E L A S E S I N O S E N T I M E N T A L ' » A L E J A N D R O S U X , T I P O D E N O V E -
L A . ( C O M O S E L L E G A A A R T I S T A ) . 
¡ N a c i o n a l i z a r la igles ia! S i J u l i a -
no el A p ó s t a t a con su inmenso ge-
nio, con su c u l t u r a ref inada, con su 
voluntad indomable y con toda la 
fuerza del imperio que estaba a sus 
p ié s , f r a c a s ó en la empresa de reno-
var la viejo, r e l i g i ó n nacional , l a l i n -
da m í t o l u g í a pagana, que se des-
moronaba en su estrechez ante la 
amplitud generosa del nuevo dogma, 
pienso que no p e c a r í a yo de profeta 
apresurado, si una de estas m a ñ a n a s 
en que ye siente y a el h á l i t o embal-
samado de la P r i m a v e r a que viene 
renovando la, v ida universal l l á m a s e 
al s e ñ o r I crez a un lado de las 
y con tono amistoso, pe-
cura que sepa 
cuatro reglas y que no haya lle-
gado a Obispo se encuentra casi 
Meirprc un Pérez más o menos di-1 bambalinas 
'ro convencido le d i j era sobre poco' jimulado. No nos referimos, claro 
está, a los sacerdotes ilustrados, 
cuya ilustración no haya engen-
tado al demonio de la soberbia; 
porque en este caso, parodiando 
¡a frase del sabio francés, puede 
decirse que poca ciencia nos ale-
ja de Roma y mucha ciencia nos 
acerca a ella. 
Estos Pérez suponen que pro-
siente ya el kf̂ car un cisma es cosa tan fácil 
la Primayera 
a vida univen 
Pérez a un li 
y con tono u 
10 le dijera • 
0 Pérez: tú tt 
cho sea con} 
ro ese no obs 
1 cristales de i 
es con tu iacm 
11 y con toda 
desprende de 
irás siendo el 
uy devoto, 
IDO MOHENO. 
^ S I 
m á s o menos: 
— A p r e c l a b i l í s i n i o P é r e z : t ú tam-
b in i f r a c a s a r á s , dicho sea con per-
dón J u l i a n o ; pero eso no obstan-
te, con tus enormes cristales de mio-
pe sobro las narices , con tu incura 
ble c h á t e d a d mental y con toda esa 
vulgaridad que se desprende de tu 
personilla • • s e g u i r á s siendo eter-
no r 
Eterno ¡y umv ersal! 
IOS MARCOS BILLETES DE ALEMANIA LOS RECOGERA 
El ACTUAL GOBIERNO ALEMAN A RAZON DE 
3.000 MILLONES POR UN MARCO EN ORO 
(por M B U R C I O C A S T A Ñ E D A ) 
tan valerosos como usted en la oca 
shin presente para decir verdades, 
ya e s t a r í a «1 palacio, casa, o lo que 
sea, trazado en sendos ulanos por 
varios arquitectos, s in a n d a r mendi-
gando lo que como dice usted bien, 
no necesita E s p a ñ a , n i contrayendo 
i deudas con i n t e r é s , en la e m i s i ó n 
de bonos, (operaciones estas ya des-
acred i tadas ) , nj aceptando l imosnas 
como cua lquier morta l de los que 
trabajamos con escaso fruto, l l á m e n -
se Don Benito, l l á m e n s e D o ñ a E v a , 
l l á m e n s e L a m a r t i n e , Gabr ie l D ' A n u n -
c i ó y por a h í adelante. L a diferencia 
en el talento y las ganancias perso-
nales no a l tera la uni formidad de 
los procedimientos p a r a agasajarlos , 
cubriendo sus necesidades mater ia-
les. 
E s p a ñ a G A N A lo suficiente para 
pagar s u s deudas y su fragar sus gas-
tos: a E s p a ñ a no deben pobretear-
la los r icos como nos pobretean a 
los d e m á s , algunos, cuando se le», 
pide, porque Espaiña no es pobre 
m á s que de c iudadanos que sepan 
a m a r l a y defenderla, como merecen; 
su grandeza h i s t ó r i c a ; sus sacr i f ic ios ' 
por l a humanidad , h i s t ó r i c o s t a m - | 
b l é n ; s u c a r á c t e r , hecho a los sufr i -
mientos que imponen la v ir tud y el 
deber; su i n t e l í g e n c d a teristaliizada 
en las artes , las c iencias, e l valor 
personaJ, colectivo y consciente y en 
las no desmentidas g a l l a r d í a s do s u j 
raza . 
Quedamos, amigo Co l ! , en que 
E s p a ñ a para gastar en un palacio 
que ostente dignamente la sagrada 
bandera que la representa, dos, tres 
o m á s millones de pesetas, no nece-
sita donativos ni contraer deudas; y 
quedamos t a m b i é n en que hay ne-
cesidad de c r i a r p á j a r o s para las j a u -
las y no construir j a u l a s antes de 
tener p á j a r o s . L a horca antes que 
el lugar, no se debo poner, s e g ú n 
e n s ñ a el r e f r á n viejo y castellano. 
Por o tra parte; es e r r ó n e a crean-
L A S C O R P O R A C I O N E S C I E N T I F I -
C A S E N V I A N M E N S A J E S D E C O N -
D O I / B N O A A L A A C A D E M I A 
B E R L I N , Marzo 17. 
E l tal lecimieuto do) Dr. Auguat 
Wasermann , autor del celebrado m é -
todo de r e a c c i ó n y a n á l i s i s de l a 
sangre que l leva su nombre, ha s i -
do lamentado por mult i tud de C o r -
poraciones C i e n t í f i c a s y eminencias 
m é d i c a s del mundo, que a s í lo han 
testimoniado a l a Academia de Me-
dicina de esta capi ta l y a sus fami-
l iares. 
E l Dr . W a s e r m a n n f a l l e c i ó a los 
cincuenta y nueve a ñ o s de edad. 
LAr* A L T O R I D A D E S M E J I O A V A S 
D E I N M I G R A C Í O X S E M U E S T R A N 
E X I G E N T E S 
V E R A C R U Z , Marzo 17. 
L a s autoridades de inmígra ic ión 
c o n t i n ú a n m o s t r á n d o s e demasiado 
exigentes en cuanto a permit ir la 
entrada aJ territorio mej icano de 
ciertos elementos cuya identidad de 
je lugar a dudas, ordenando a l efec-
to el reembarque de cuautos puedan 
producirlas en los oficiales encarga-
dos do l a r e v i s i ó n de los -pasajeros. 
Recientemente y de un solo buque 
f r a n c é s fueron rechazadas quince 
personas que procedentes de E u r o p a 
y l a H a b a n a p r e t e n d í a n desembarcar 
en este puerto, a u n cuando algunas 
de el las ostentaban pasajes de pr i -
mera clase y sus documentos é n re-
gla. 
antes de emprender las negociacio-
nes con ella para asegurar la paz 
europea, a n u n c i á n d o s e la d e c i s i ó n a l 
terminar la conferencia sostenida en 
el Quai D'Orsay entre el p r i m e r mi-
nistro J lerr iot y e l Ministro de R e -
laciones Exter iores de la G r a n B r e -
t a ñ a , L o r d Aus ten C h a m b e r l a i n , 
siendo los resultados posteHoros de 
esta conferencia que I n g l a t e r r a espe-
re para aprobarla , que el Pres iden-
te Coolidge convoque a l a nueva 
Conferencia del Desarme, en la que 
F r a n c i a t o m a r á parte aunque no de 
muy buena gana, ya que rehusa a d -
mit ir el Protocolo del A r b i t r a j e y 
la Seguridad ha sido rechazado. 
D I S P A R I D A D D E O P I N I O N E S Q U E 
I M P I D E L A P U B L I C A C I O N D E U N 
I N F O R M E 
P A R I S , Marzo 17. 
D í e e s e en los centros bien infor-
mados que otro do los problemas im-
porcaufcislmos tratados entre Herr io t 
y Chamber la in ha sido que Inglate-
r r a no puede permit ir l a p u b l i c a c i ó n 
del informe de la C o m i s i ó n de Con-
trol Al iado sobre el desarme de Ale -
mania, en e v i t a c i ó n de que sean co-
nocidas las afirmaciones hechas por 
los Comisionados que no e s t á n de 
¡ a c u e r d o con las hechas por F r a n c i a 
al negarse a la e v a c u a c i ó n de Co-
I lonia. 
cia suponer que el Gobierno espa-
la l iqu idac ión deidecir , 25 centavos por tres mi l m i - . ñ 0 i y menos este que vino a las a l -
; turas del poder para l i m p i a r de Im-
purezas y desvenguenzas que iban 
Va termiiió 
fuella aventura de e s p e c u l a c i ó n dejl lones de marcos? 
tarcos alemanes que c o m e n z ó in- ¿ P a r a q u é q u e r r á nadie ir a hacer 
l ^ i S 1 0 M68^8 del ^ f t l - 1 esa o p e r a c i ó n a Alemania , s i necesi- | a ^ a i g a n d o r a c é í \ e " d o n l t i v o s ^ a l ' E s 
2 dec i , . ' ?i, r n í m 0 e n 1 9 l H t a r ^ t r e V ^ r 0 S .parH " r * 1 : 8 ? , . H t a d » , que no es lo mismo que ad-
teu f o ^ í n H n T n n 86 3 %nosicas' c o n t a b l e numero de bUletes?. mitir]os aguinaldo del solda-
ronbecu'i'.oa todos ios que confia- No se trata, pues, de una e s p e c u r r ^ r o ^ ^ - X ^ f o + . ^ a i„ 
K e n el porvenir de A / e m a n i a I l a c i ó n desgraciada: se trata de que ^17PaRr* ^ L ^ ^ f ' ^ J ^ 
jmpraban por ejemplo un m i l l ó n Se e n r i q u e c i ó tort iceramente el que ^ Ro;,a' 0 para remed'lar ca lami-
marcos en billetes por treinta y , r e c i b i ó el oro, no dando nada a 
"» Pesos, a que se tiparon, en cambio de é l y pudiendo l ibrar d a 
^ i, con la esperanza de real izar; hipotecas v cargas todas sus propie-
ganancia, que tenía poca b a s e , ¡ d a d e s 
A0hnrUae*e? l ^ m ! a a - A mi ju ic io , los Custodios de pro-
Ura V i eso ha f i l a d o menos1 piedades de alemanes en los dis-
tibid/mn «-fi' q,,e habiendo re-{distintos p a í s e s al iados no debieran 
i j o s 65 P PeS0S ^ .1?s'devolver esas Propiedades hasta 
marco 
dades p ú b l i c s . 
L o s e s p a ñ o l e s del R í o de la P l a -
ta como sabe ifsted y q u i z á s a l l í es-
taba cuando ello a c o n t e c í a , regala-
ron a E s p a ñ a un barquito de guerra 
que bautizaron con el nropio nom-
bre de l a r e g i ó n en que v i v í a n . E r a 
un zapato por s u p e q u e ñ e z y escasos 
los servicios que pres tar p o d í a a la 
Mar ina Nacional . Dejando a un lado 
lo mucho que se h a b l ó de que bien 
pudo ser mayor, s e g ú n lo recaudado 
que no l l e g ó a los asti l leros cons-
H O N D U R A S R E C L A M A R A S U S O -
B E R A N I A S O B R E L A Í S L A D E 
SWA?Í 
T E G Ü C I G A L P A . Marzo 17. 
U n p e r i ó d i c o de esta c iudad, a l co-
mentar el anuncio hecho hace a lgu-
nos d í a s de que la p e q u e ñ a I s l a de 
Swan s e r í a dec larada territorio de 
los E s t a d o s Unidos, cons igna que ello 
pudiera t raer rec lamaciones por par-
te del Gobierno de Honduras , a quien 
corresponde l a s o b e r a n í a sobre esa 
is la . 
No tiene va lor a g r í c o l a o estra-
t é g i c o y sus habitantes apenas l le-
gan a veinte y cinco personas, sien-
do la ú n i c a cosa d igna de m e n c i ó n 
que ia C o m p a ñ í a "Uni ted F r u i t " ha 
erigido a l l í una poderosa e s t a c i ó n 
de r a d i o t e l e g r a f í a p a r a comunicar 
con New Orleanfi, P a n a m á , Guatema-
la . C u b a y otros lugares . 
Los niños pobres y la 7a. Es-
tación de Policía 
T^l S A T I S F A C T O R I O E L E S T A D O 
^ L P R I N C I P E J O R G E , R E C I E N . 
T E D I E N T E O P E R A D O 
S r . Director del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
Distinguido s e ñ o r : 
Tengo el mayor gusto en dir ig ir-
me a usted e x p o n i é n d o l o que galan-
temente se me h a u cedido por sus 
d u e ñ o s varios camiones y dos ó m -
nibus a u t o m ó v i l e s , para que los ni -
ñ o s pobres de esta b a r r i a d a , a in i -
c iat iva del que suscribe, puedan en 
el próaffrao Domingo de C a r n a v a l 
as ist ir a l paseo, siendo mis deseos 
que tengan un rato de e s p a r c l m i e a - ¡ 
to que s irva do lenitivo a los mu- ' 
chos de tristeza que los agobian . I 
L o que me honro en part ic iparle , ' 
j toda vez que por la gran c i rcu la - , 
' c i ó n de ese . p e r i ó d i c o s i tiene a b i sn , 
¡ p u b l i c a r l o contribuye eficazmente a: 
i que los padres de los n i ñ o s pobres' 
| de esta d e m a r c a c i ó n lo sepan . j 
Sin otro part i cu lar me reitero s u - ' 
yo con la mayor c o n s i d e r a c i ó n , 
Antonio D í a z , 
C a p i t á n 7a. E s t a c i ó n . 
Habana , marzo 16 de 1 9 2 5 . 
L O N D R E S . Marzo 17. 
. tructores, las intenciones fueron buc-
a e s p e c u l a c i ó n que los tr ibunaales de Jus t i c ia , qui-
wos dfi FS0161!108 millones d e ' z á el mismo T r i b u n a l Permanente 
de S ' eS millone8 d0 de Jus t i c ia Internac ional de L a H a -
ndo t o r ^ s i el Gobierno ale-
« todas 1^ iv • oomp^as hechas ; m á n en vista de las ganancias rea l i -
l! 5.000 miíone*01'01168 del mundo' zadas por A l e m a n i a se deben p a g a r , -
ájense los OIIP SE PESO8- |con las propiedades secuestradas en!nas y los donantes no culpables, a u n -
t̂o que el au 56 ^f"56'1 de esteilos distintos p a í s e s hasta donde a l - lque lo fuesen los recaudadores . No 
'esos billetes-na^) enI •A"1?ma';can^en, esas deudas . , hablo por cuenta prop ia ; yo no es-
,bierno alemán n era el "l ifmo| Veamos ahora el anuncio que han i taba a l l í entonces, n i he presencia- , 
Wk y os banquero^d i d c l ls lP : r rln 





• Reichs B a n c k ' d a L n 6 n 80 P0<1rán cambiar a los t e n e d o r e s ' a ñ o 1899, d e s p u é s de dimes y d l r e - | 
'I(» compradores de Un r e c l b ° de marcos en billetes a r a z ó n de' tes poco edificantes, entre los que | 
;os en el 3,000 millones de marcos por uní opinaban que no fuese y los que! 
marco oro". ¡ a n s i a b a n verle. 
Claro es que no se trata de los' o í r he o í d o mucho sobre lo ro-
Rentenmark que vinieron a reem- |caudado y lo gastado, a gentes bien 
> * T k ? o n J n l í i * 0 de Tai 
^^. .«n tregado p a r a ^ c o m p r a ^ e plaza.r a e 
^o010?0 ^ * deu 
estos R e n t s n m a r k fueron' pero no voy a esto; voy a que no 
lor era P! r !substituido3 Por los actuales bil le-l cal laban y nos t r a í a n locos algunos1 
Y cué hacía e só '168 R e l c h s m a r k ' cuando se puso c n l e S p a ñ o i e s y a lgunos periodistas, ' 
E l ú l t i m o b o l e t í n m é d i c o i n í i r m a 
a,Ue el estado del P r í n c i p e George. 
el m á s joven de los h i jos de los R e -
yes de Ing la terra , que f u é sometido 
í una o p e r a c i ó n menor, es comple-
tamente eatiafactorlo. 
L O S I - A B O R I S T A S S O N L O S M E J O -
R E S D E F E N S O R E S D E L O S I N T E -
R E S E S D E E S C O C I A 
G L A S G O W , Marzo 17, 
Contestando a los cargos que fue-
ron formulados por los Conservado-
res, acerca de que los Social istas no 
amaban con s incer idad a Escoc ia , el 
Reverendo Alexander Mcbaln, candi-
dato laborista para la A l c a l d í a , h a 
declarado que e s t á dispuesto a l u -
char contra aualquier candidato con-
servador que pueda seleccionarse, en 
la confianza de que n u n c a e s t a r á n 
mejor defendidos los Intereses de 
E s c o c i a que en manos de los labo-
ristas . 
H a y en muchos casos u n a r e l a c i ó n 
d irecta entro l a v ida y l a obra. H a -
ber sido " n i ñ o de casa bien" en la 
Argent ina , y luego r e v o l i u - i o n a r í o , 
anarquis ta , poeia, Uenadior de co-
lumnas de p e r i ó d i c o , orador, confe-
rcncista-T—todo esto en l a p a t r i a — 
poeta, conferencista, orador, corres-
ponsal de diarios extranjeros , nove-
lista, hombre galante y mundano, d i -
rector del B u r ó de D i a r i o s Iboro-Anie 
i-icanos y otras cosas m á s en P a r í s , 
no es dablo a todo morta l . L a obra 
de Sux es, del mismo modo, turbu-
lenta y v a r i a . 
A le jandro Sux para escr ibir u n a 
novela no tiene m á s que n a r r a r p a u -
to por punto a l g ú n pasaje de su v i -
da. E l tuvo que sa l i r de B a r c e l o n a 
disfrazado p a r a ev i tar lo fns l l arau , 
porque ge m e t i ó a Quijote ayudando 
a los obreros en u n a é p o c a en que 
eran vi lmente explotados. A ñ o s des-
p u é s anduvo por el frente como co-
rresponsal de guerra , con t ó t l a s las 
g a r a n t í a s que e l (Gobierno f r a n c é s 
e r a capaz de ofrecer cuando las 
"Ber thas" lanzaban proyectiles a k i -
l ó m e t r o s de distancia . U n ruso , pe-
riodista t a m b i é n , f u é . muerto de un 
tiro a l m i r a r por u n a a t a l a y a de las 
tr incheras , segundos d e s p u é s que 
Sux se re t irase de a l l í . L a v i s i ó n de 
la muerte tan demostradamente cer-
cana nunca h a podido b o r r á r s e l e de 
la i m a g i n a c i ó n . 
Sux p a s ó en P a r í s toda c lase de 
privaciones. H a c e a ñ o s en E u r o p a 
se nos consideraba mucho m á s que 
boy "indioí* plnnuidos". E l ex tran-
jero que arr ibase ignaro de l a len-
gua y horro de í o r t u n a , d i f í c i l m e n t e 
p o d r í a ganarse el p a n en labores l i -
terar ias . Sux v i s t i ó muchos a ñ o s e l 
s o m b r í o ropaje de bohemio por l a 
senci l la r a z ó n de carecer do a l g ú n 
otro. H a s t a de sobretodo estafa fa l -
to, y e n v o l v í a s u cuerpo con ar lequir 
nes ta colcha tomada do l a c a m a de 
u n amigo pintor. ¡ V a y a u n tipo or i -
g ina l ! ¡ P o s a de e x c é n t r i c o ! comen-
taban a s u paso, y e l pobre e x c é n -
trico m á s de u n a vez regresaba a s u 
casa s in u n m í s e r o trozo de p a n con 
que al imentarse y a l imentar a los 
s u y o s . . . . 
A l m a r g e n de art ieulos de p e r i ó -
dloo, de p o e s í a s publ icadas a q u í y 
a l l á , do i n a r e í b l e s equil ibrios, de s u -
frimientos que hubieran acabado 
con natura lezas menos fuertes y a n u -
lado caracteres menos recios, Sux 
t r i u n f ó . T r i u n f a r no es, como m u -
chos creen, posesionarse de u n gol ' 
pe y y a p a r a s iempre, de l é x i t o . 
T r i u n f a r — y m á s en P a r í s o» cuan-
do se a l canza u n a sonr isa de l a F o r -
t u n a ; cuando las puertas y a no es-
t á n c erradas a tres pesti l los; c u a n -
do se t ienen a lgunas amistades i n -
fluyentes; cuando de los p e r i ó d i c o s 
de l a l e j a n a A m é r i c a , s iempre dis-
puestos a reproducir ( s in pagar n a -
d a a l autor y s in siquiera, so l ic i tar 
su permiso) las c r ó n i c a s de los y a 
consagrados, comienzan a hacer pro-
posiciones para e l e n v í o de corres-
pondencias . . . T r i u n f a r es rec ib ir l a 
v i s i ta de los hambrientos de rec lamo, 
obtener entrevistas de los c é l e b r e s , 
convencer á los editores, rec ib ir me-
j o r pago por l a c o l a b o r a c i ó n en d ia -
rios y r e v i s t a s . . . 
' T r i u n f a r es cuando el t r a b a j o y a 
no resu l ta infructuoso y e l esfuer-
zo e s t é r i l . . . . 
Y s iempre el a m o r y l a fortuna 
coquetearon con este hombre j o v i a l 
y desprendido que no sufre suscepti-
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C A M P A B A E N P R O D E L C O N S O I O 
D E L A C O N S E R V A B R I T A N I C A 
L O N D R E S , Marzo 17. 
H a comenzado l a s e m a n a del mo-
vimiento de i n t e n s i f i c a c i ó n y anun-
cio en favor del consumo de los pro-
ductos al imenticios en conserva ma-
nufacturados en el Inperlo B r i t á n i c o 
y escribiendo sobre el asunto S I r 
Godfrey Cheeseman. Secretarlo Ge-
neral de l a U n i ó n Nac iona l de Manu-
factureros, dice que todo el mundo 
debe proceder a consumir mayor 
cantidad de frutos, aunque no ee 
indica que sean producidos en el 
Imperio B r i t á n i c o y s í manufactu-
rados en é l , expresando que esta se-
mana dedicada al anuncio y propa-
ganda de los a r t í c u l o s alimenticios 
en conserva de manufac tura inglesa 
h a b í a de producir í b s m á s beneficio-
sos resultados. 
N O T I C I A S D E M A D R I D D E L 17 
D E F E B R E R O 
L a H o j a Of ic ia l de ayer lunes pu-
b l i c ó e l s iguiente despacho, recibido 
a las doce de la noche auter ior: 
"Zona o r i e n t a l . — F u e r z a s meha-
lla Mel l l la , en n ú m e r o de 400 fusi-
les, atacaron por sorpresa en la ma-
drugada de ayer las guardias ene-
migas s i tuadas en tr incheras Monte 
T u g ú n ( B e n i U l i x e c h ) , d i s p e r s á n d o -
las y a p o d e r á n d o s e dIverso8 elemen-
tos y v í v e r e s de la misma. Sin no-
I vedad por nuestra parte. 
I "Zona occ identa l .—Sin novedad. 
E l temporal ha causado destrozos ne 
, varias posiciones, que se p r o c u r a r á n 
arreg lar con toda urgencia. A l inten-
tar franquear la barra del puerto de i 
L a r a c h e el vapor San N i c o l á s , proce-
dente de T á n g e r , ha naufragado; | 
ú n i c a m e n t e se tiene not ic ia hasta i 
ahora, de que el p a t r ó n y fogonero i 
se han salvado. L a s cojumnas han j 
permanecido en sus bases por causa . 
del mal tiempo. Sin m á s novedad/.' I 
I 
D I P R E S I O N E S O P T L H I S T A S 
A la salida del Consejo de anoche, ' 
el general Val lespinosa di jo a los 
periodistas que las n o t í c i a g de Ma-
rrnécOB eran muy buenas, y que la | 
barca que manda el comandante se- ¡ 
ñor V á r e l a s e g u í a real izando, con 
éx i to , incuis ienes en las guardias 
enemigas. 
E l presidente, que t a m b i é u h a b l ó 
con los periodistas, de Marruecos , 
dijo que h a b í a habido un encuentro 1 
entre yebalas y r l f e ñ o s , teniendo és-
tos cinco muertos. 
F R A N C I A E L V G L A T E R R A H A N 
D E C I D I D O E L I N G R E S O D E A L E -
M A M A 
P A R T S , Marzo 17. 
L o s ú l t i m o s actos demuestran que 
F r a n c i a e I n g l a t e r r a han decidido 
compeler a A lemania para que en-
tre en l a Sociedad de las Naciones 
EBÍ E L M I N I S T E R I O D E L A GT W-
R R A . O B S E Q U I O % L O S H E R I H O S 
E N A F R I C A 
L o s heridos y muti lados en la 
c a m p a ñ a de Marruecos y los invá l i -
dos a consecuencia de heridas reci-
bidas en dicha c a m p a ñ a fueron an-
teayer obsequiados por el Directorio 
en el ministerio de la G u e r r a con un 
te, que les f u é servido en el come-
dor de diario del palacio de Buena-
vista. 
Alrededor de las cinco comenza-
ron a l legar a l ministerio los pri-
meros heridos de San J o s é y Santa 
Adela . Desde el hospital se tras la-
daron a l ministerio en dos autoca-
miones del servicio de A v i a c i ó n . 
A l l l egar ai ministerio iban pasan-
do los heridos a l s a l ó n de ayudantes , 
donde se h la laba el presidente del 
Directorio, que los r e c i b i ó , s a l u d á n -
dolos en t é r m i n o s efusivos. 
T a m b i é n acudieron a l palacio do 
la ca l le de A l c a l á los d e m á s vocales 
del Gobierno, excepto el general Jor -
dana, que se h a l l a enfermo; subse-
cretarios de G u e r r a y M a r i n a , el in -
fante D. Fernando , como jefe de 
s e c c i ó n del ministerio; c a p i t á n ge-
neral de Madrid , s e ñ o r B u r g u e t e : 
gobernador mi l i tar , general S u á r e z 
I n c l á n . y generales Orozco, B a l s e r a , 
Corre . Romeo. Bonafox, A r d a n a z y 
otros. 
De la A r m a d a h a b í a bri l lante re-
p r e s e n t a c i ó n , presidida por e l capi-
tán general , s e ñ o r F e r n á n d e z de l a 
Puente. 
E l c a p i t á n general duque de R u -
bí se e x c u s ó de as i s t ir al acto, por 
hal larse enfermo. 
Log jefes y oficiales heridos, que 
llenaban ios salones del minis ter io , 
s u m a r í a n aproximadamente u n ene-
tenar. E n t r e ellos se hal laba el ge-
neral D. Federico Berenguer, que 
convalece en Madrid de la her ida 
que s u f r i ó en una pierna durante l a 
ret irada de X a u e n , y el heroico ex 
Jefe del Terc io , coronel M i l l á n A s -
tray, que p e r d i ó el brazo, como se 
r e c o r d a r á , al acudir en a u t o m ó v i l a 
posesionarse de su destino. 
T a r e a imposible para el periodis-
ta hubiera sido la de consignar los 
nombres y hechos de armas en que 
fueron heridos los presentes en el' 
agasajo de ayer. 
C a d a uno de ellos representa una 
a c c i ó n gloriosa, un sacrificio por la 
P a t r i a . Algunos de los que a l l í se 
hal laban recibieron m á s de una vez 
graves heri(laB en el curso de la cam» 
p a ñ a . 
E l comandante Foronda , por e jem. 
pío , de Regulares de T e t u á n , herido 
en Diciembre ú l t i m o , lo ha estado ya 
cinco veces. 
E n t r e los oficiales heridos h a l l á -
base el a l f é r e z mofo Halus-ben-
H a c h , que ha perdido ei brazo de-
recho, a consecuencia de ias her idas 
recibidas en Sldi-Messaud el 10 de 
( P a s a a la p á g i n a S I E T E ) 
bil idades n i L i s hace sufr ir a los 
otros. Como conoce la maldad de to-
dos los hombres y él luí pasado por 
todos los momentos en que l a m o r a l 
y l a v i r tud y l a honradez í laqt ic in i o 
ne pierden, no da demasiada impor-
tancia a n i n g ú n pecado n i guarda 
rencor a n inguna maldad recibida. 
E s de u n desprendimiento que si no 
l lega a l saarificio, resul ta ú t i l a m u -
chos: P a r í s — c o m o todas las eluda-
dos cumbres—resu l ta d i f í c i l de es-
ca lar y a u n de conocer; Sux es ex-
celente orientador de iberoamerlcft" 
nos recien llegados. No hace, como 
algunos que yo s é ,v otros m á n quo 
ignoro, el r u i n e inhospitalario ges-
to de d e j a r que cada uno sufra to-
das las peripecias y experimente to-
das las novutadas. Un amigo que a 
él costal^, a ñ o s , fama y servicios J>or 
a d q u ü l r , lo pone a l a lcance de u í r o 
eon una cordia l carta de presenta-
c i ó n . D e j a que todos 'Mleguen", quo 
todos tr iunfen, quo todos en8ay.eQ 
probabi l idades . . . Se r í e de los quo 
a l ostar "ya hechos" pretenden quo 
los nuevos les p idan permiso y les 
r indan vasa l la je . Sabe demasiado á j 
triunfo c u e s t i ó n de fortuna y de ti-
t á n i c o esfuerzo reunidos, el mundo' 
g lande en donde todos cabemos, y 
quo a P a p á - D i o s no os posible te-
nerlo as ido perennemenle de las pa-
tr iarcales barbazas . . . H a c e los fa-
vores s in darles importanc ia a l g u n a 
y los recibe con l a m i s m a "noncho-
lance", como todo ser de principios 
\ convicciones igual i tar ias y h u m a -
ni tar ias . 
V i d a de var ias novelas, l a suya , 
proteica, mult i forme, en que "lo in-
esperado de P a r í s " , so d e m o s t r ó m i l 
veces, no es medida de columnas do 
diario s ino de voluminosos tomos e l 
d a r l a en letras do molde. Tampoco 
í'Oy yo b i ó g r a f o documental y meti-
culoso que pudiera hacerlo . B á s t e m e 
por e l momento, antes do decir dos 
p a l a b r a » acerca de " E l Asesino Sen-
t imental", reciente obra de nuestro 
h é r o e , c u j a lec tura h a m e sorpren-
dido favorablemente, enumerar a lgu-
nas de sus actividades intelectuales 
para d a r u n a idea de m i asombro an-
te su facul tad de escr ib ir verso.s y 
novelas a l a p a r que rea l iza cien 
otros trabajos que requieren tiempo, 
a t e n c i ó n y movimiento. 
E s Corresponsal de " E l 31undo" 
do l a H a b a n a , de " M u n d i a l " de B u e -
nos A i r e s , de " L a N a c i ó n " do Sant ia-
go de C h i l e , de " E l U n i v e r s a l " de 
M é j i c o . . . . 
D irector de la S e e c i ó n Hispano-
amer icana de l a " R e v i n e Contempo-
raine". Direc tor del B u r ó de G r a l i -
des D iar io s Iberoamericanos (Aveni -
da de l a O p e r a 1 1 ) , verdadero C o n -
sulado G e n e r a l de l a R a z a , centro 
de noticias, m i n a de negocios y do 
asuntos mercant i les p a r a todos los 
do hab la e s p a ñ o l a y portuguesa, 
"rendez vous" del periodismo y del 
tur i smo de nues tra A m é r i c a ) Miem-
bro de l B u r ó de l a P r e n s a L a t i n a , 
(Delegado con Zerega F o n i b o n a y 
G a r c í a C a l d e r ó n , de I b e t o a m é r i c a 
para l a o r g a n i z a c i ó n de l D I Congre-
so de l a P r e n s a L a t i n a que t e n d r á 
lugar en R o m a l a p r i m a v e r a p r ó x i -
m a ) , S í n d i c o de "L'Asoc ia t ion S y n -
dicale de l a P r e s s E t r a n g e r e " , etc. 
" E l Ases ino Sentimental''-—nove-
bu— es un l ibro f i l o s ó f i c o : l a parte 
novelesca, que lo es toda l a obra, 
representa e l agradable ropaje de que 
e s t á n ornamentadas las ideas. Mues-
tra e l sef c ivi l izado y e l sa lvaje con 
toda l a fuerza posible de sus pasio-
nes restr ingidas o exaltadas por las 
dos dist intas modalidades cerebrales 
y espir i tuales . L a f a n t a s í a y el l i -
r i smo son. en el relato de l a nove-
l a , ú n i c a m e n t e creables por un poe-
ta. C l a r o que e l mismo autor no com-
palrte de modo factible las ideas que 
espone: Sux, que yo sepa, no h a m a -
tado a nadie por m u y sentimental-
mente just i f icado que hal le e l ase-
sinato. P e r o es un l ibro do ideas, 
en que se a tacan m u c h a » morales 
arcaicas que no poseen m á s que la 
lu s t rada superficie, y se presentan 
en é l mucl ias p e q u e ñ a s moral idades 
l ó g i c a s y -sorprendentes. C l a r o que 
hay amor . ; .Qué novela pu r í e serlo 
sin un amoír que mantenga v i v a l a 
a t e n c i ó n ? P e r o no es el amor en es-
ta lo predominante. E s — gran elo-
gio — u n libro "orig inal" en pleno 
1034, y y a es bastante decir . 
Sux l l eva publicados numerosos 
v o l ú m e n e s y de ellos hanse agotado 
var ias ediciones. "Bohemia R e v o l u -
c i o n a r i a " novela, B a r c e l o n a 1907. 
"Cuentos de A m é r i c a " , Barce lona . 
"Amor y L i b e r t a d " ( n o v e l a ) . " C a n -
tos de R e b e l i ó n " , "Todos los peca-
dos" versos . "De m i Y u n q u e " (ver-
s o s ) . " L o s Voluntar ios de l a L i b e r -
tad". " L o que se ignora de la gue-
r r a " . , etc., etc. 
" E l Asesino Sentimental" v e r á 
pr imero l a luz en F r a n c i a e inme-
diatamente d e s p u é s é n castel lano. L e 
auguro un enoeme é x i t o . 
3t ientras l e í a el autor , j o pasea-
ba mis ojos por las f o t o g r a f í a s a u -
t ó g r a f a s que exornan su gabinete de 
t rabajo : Oocteau —- tan parecido o 
Amado N e m e . — Ugarte , Mary P i c k -
ford con su inseparable F a i r b a n k s . 
Merenclano, 3 I a r t í n e z C u i t i ñ o , E s -
ther L e a ó — l a g u a p í s i m a y muy gen-
ti l actr iz por tuguesa—Herr io t , Ge 
nera l Mangin , L o r d e s — " R e y del Te 
r r o r " que esdribe las espeluznantes 
¡ tragedias del G r a n d G u i g n o l , — IR 
jQuiroga , Agorio , Gemier , Urdaneta , 
I Gholan R i s a Mirsa Admirag ib i 
P r í n c i p e P e r s a — . . . . Son Inconta-
bles. 
L o s diarios que recibe de todas 
partes del mundo forman verdade-
r a s m o n t a ñ a s , los l ibros que le en-
v í a n p a r a hacer cr i t ica se amonto-
nan pel igrosamente; las car ta» y te-
legramas que cubren s u mesa cau-
san p a v o r . . . 
V esto hombre invariablemente ju 
cundo y cordial , aun tiene tiempo 
para hacor versos que pone, a los 
pies de las damas en las citas ga-
lantes . . . 
A r m a n d o R . M A R I B O X A , 
P a r í s , 1023. 
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L o s Tenorios actuales han o r e í d o les, porque los brazos desnudos, las 
convencerse con s u a b s u r d a t e o r í a piernas a l descubierto, loa cuerpos 
del amor de los amores. T a l s e n t í - marcando l a l í n e a con extra l lmita-
mlento en ustedes no existe. A m o r c i ó n viciosa, log escoteB cada vez m á s 
ee sacrif icio, lucha, d e s i n t e r é s , ¿ a l g o amsl ios , son una i n v i t a c i ó n a l ins-
de esto es capaz de rea l i zar vuestro tinto, a l material ismo. L o s homibres, 
a m o r . . . ? | f á c i l e s v í c t i m a s de la m a l a part ida 
S í : es cierto. No es sol-a vuestra ¡de la perversidad, que a veces sin 
la cu lpa . H a y mujeres frivolas, exls- i r a z ó n just i f icante, a solas tcon el 
ten hombree que con s u descuido i pensamiento, a despecho de lo ho-
ahuyentan de l hogar l a sombra un nesto de 1» c o n v e r s a c i ó n con olvido 
tanto esquiva de la fe l ic idad; pero de l a c a t e g o r í a moral de la dama, 
vosotros, toouquistadores modernos, I vamos a caer en los dominios peca-
hacels ma l en explotar l a l igereza dores ĉ e la tortuosidad del mater ia-
casquivana de las mujeres desampa- lismo, en presencia de tales a trev i -
radas y las despreocupaciones cul-
pables de los hombres entretenidos. 
No es l a falta en s í , es que la come-
t é i s usando indebidamente l a pala-
bra amor. Vosotros sois pobres logre-
ros de c a r i ñ o a ía v ig i lancia de un 
mientes, ya completamente punibles, 
desahogarnos nuestros desafueros en 
los campos m á s lejanamente apar ta -
dos de la moral y la decencia. 
Pero eso no es tampoco un jus t i -
ficante. Cuando la m u j e r pierde la 
despecho, de una v a c i l a c i ó n , para n o c i ó n del bien y s in freno ni con-
av ivar la l l a m a del requemor. para tén corre ofuscada por el negror a l u -
abismar m á s la s e p a r a c i ó n . . ¿ C o n que c í ñ a n t e del vicio, es cuando un brazo 
d e r e c h o s . . . ? ¡ A h . . . ! s i , e l m a g u í - i potente tiene que a travesarse en im 
fioo derecho de s er Joven y tener n e - ¡ c a m i n o y detenerla ante de l despe-
cesldad de divert irse . E l adulterio; fio. Pero para eso tiene que exist ir 
solo pudiera tener u n atenuante: el el amor. N i n g ú n despreocupado de 
amor, y ustedes RO sabeR lo que es 
amor. 
L a cabal lerosidad, la gentileza, 
son. tal vez, las mejores pruebas de 
su propia vida, nadie que s u m e r j a 
su existir en la i n a n i c i ó n , que no 
tenga voluntad suficiente para rea l i -
zar n inguna a c c i ó n en su favor, ea 
que puede disponer la m u j e r para ¡ c a p a z ni tiene fuerza ni va lor para 
ava lorar e l c a r i ñ o de l hombre. E n 
los salones, en la v is i ta , en e l paseo, 
ia gentileza es algo que se real iza 
s in esfuerzo, que surge cas i e s p o n t á -
neamente en presencia de un rostro 
bello, pero en la int imidad, hablan-
do a solas de a l m a a a l m a ; confun-
didos en todas las horas de l d í a ; 
l igado en loa acontecimientos; junto 
marcar derroteros, y, por tanto, pa 
r a s e ñ a l a r males que ellos son los 
primeros en tratar de descubrir , pa-
ra pie en t ierra , pegando la c a r a 
junto a) polvo, m a n c h á n d o s e de lo-
do, av ivar la l l ama viciosa que ¿e 
inic ia con el loco entusiasmo del 
que piensa en el f e s t í n condenable 
de la carne. No es la falta en s í , con-
en todos los e s p e c t á c u l o s ; unidos en quistadores modernos, es que la co-
rodas las s i tuaciones; pasando de la m e t é i s usando indebidamente la pa-
n s a a l l lanto y del dolor a l consue-
lo ; gozando de la buenaventura y eu-
friendo las advers idades; é o r t e a t u l o 
los peligros de los carac teres ; ante 
las deficiencias de la e d n c a c i ó n , so-
lo subsiste cuando realmente se aii ia 
a l a mujer . E s algo que solo saben 
labra amor . 
L a humanidad de vuestros inten-
tos no he atinado a comprender la . 
" A muchos pechos abatidos l levamos 
una esperanza, a coraaones s i n fe ni 
a l e g r í a le infi l tramos confianza, le 
proporcionamos instantes de felici-
ofrendiar los que e s t á n plenamente i d a d " — h a n dicho estos conquistado-
enamorados. E l hombre que e s p í a un i res, pensando que son mlser icordio-
hogar aguardando la ch i spa d e l a t o - ¡ s o s ai f ingir un poco de a m o r . — l i a 
r a del disgusto para atacarlo con ía ment ira es en el amor el peor de 
s a ñ a que el chaca l hambriento asalta | los errores, l a m á s grande de las 
a su presa; que en plena calle a t u r - i faltas. L a esperanza en el pecho 
de con miradas obacenas y r e p u ü s l v a s : abatido, la confianza y l a fel icidad 
los cuerpos que pasan junto a é l ; en corazones s in fe ni a l e g r í a , no 
que olvida los m e r e c í m i e i t t o s q le han sido bienes para esas a l m a s des-
tiene una m u j e r cuando v a caile graciadas que buscan en sendero* 
adelante para ser el s o s t é n de una i culpables e l lenitivo p a r a sug do-
madre y unos hermani tos ; que p e - ¡ l o r e s , porque, d e s p u é s , ante la rea-
netra a ratos en los ingenuos cora- lidad de la nueva ment ira , no queda 
zones d^ estas a n ó n i m a s h e r o í n a s de j en sus a lmas el menor resquicio pa-
la v ida y sumen en el do lor y en la ¡ ra l a esperanza. Muere el a l m a , y 
v e r g ü e n z a a pobres pero honradas! cuerpo s in a lma , es mater ia apro-
famil las , ¿ s o n g e n t i l e s . . . , ? ¿ C o n o - ¡ vechable para misiones del ictuosas. 
cen los dictados de la caballerosi-
d a d . . . ? No, j ó v e n e s actuales , us-
tedes no saben lo que es amor . 
E s justo aceptar que las mujeres 
que semi-desnudas pasan por nues-
tro lado, no inspiran, c iertamente, la 
belleza de los sentimientos esp ir i tua-
E s te i n y e o c i ó n de adrena l ina en el 
c o r a z ó n s in movimiento de u n hom-
bre que no tiene pulmones. 
¡ P a r a d u ó hacerlos l a t i r nueva-
mente, si luego han de quedar m á s 
muertos que nunca! 
Antonio P é r e z Manriquez . 
v I B O R E N A S 
LOMA TENNIS CLUB 
E N S U N U E V A C A S A 
Y a se encuentra e l L o m a , nuestro 
s i m p á t i c o y prestigioso club vibore-
ñ o , en su nueva y hermosa residen-
c ia eocial, m a g n í f i c a p o s e s i ó n , s i tua-
da eu el reparto Acosta, en la media 
mauauna que comprende las callas 
de A n d r é s , Car los Manue l y Pedro 
Consuegra. 
E . i aquellos dominios cuenta e l 
L o m a , con espacioso campo para los 
distintos sports que son de i l gor t n 
toda buena sociedad como é s t a , que 
es orgullo de l a progresista c iudad 
nueva 
E n el centro del terreno se levan-
ta airoso el edificio de dos plantas, 
fabricado con todo lu jo y c o n í o r t , 
y distribuido en su interior s s g ú n 
dije en anteriores V i b o r e ñ a s . 
E l L o m a Tennis C l u b , la decana 
de lab sociedades v i b o r e ñ a s , comien- i 
za una nueva vida, en cuyos pnnci-1 
p í o s l leva con honor y gloria los1 
t r i u n í o s conquistados en su anti-
gua casa de Avenida de Acosta y 
L u z Cabal lero , cuna de su esp en-
dor y engrandecimiento que pronto 
d e s a p a r e c e r á , d e j á n d o n o s gratos re-
cuerdos de fiestas y actos muy bri -
l lantes que l l e n a r á n en su historia 
hermosas p á g i n a s , h a c i é n d o s e inol-
vidables. 
L x fiesta de i n a u g u r a c i ó n se ave-
c ina y bueno es tecordar que s e r á 
ú n i c a y exclusivamente para los so-
cios y sus famil iares . 
A continuac ó n s igue una copia ' 
de la car ta que con fecha de F e -
brero 25, ha enviado a todos los 
socios el distinguido y muy c u m -
plida Secretario, doctor L u i s M a r í a 
Cowley. A 
Dice a s í : 
"Cumpliendo acuerdo tomado por 
la junta Direct iva , tengo el honor 
de informar a usted que é s t a , en se-
s i ó n ce lebrada el 1S de Dis i embre , 
ppdo., y por unaminidad t o m ó el 
acuerdo de no hacer i n v i t a c i ó n a l -
gUun especial para la fiesta de la 
nueva C a s a - C l u b . 
Y que igualmente se recordara 
a los s e ñ o r e s socios lo dispuesto en 
el Ar t . s é p t i m o del Reglamento in-
terno del Club, al objeto de evitar 
enojosos incidentes; a cuyo efecto 
se inserta a l p i é ese a r t í c u l o . " 
Muy atentamente de usted, 
( F . ) L u i s BE, Cowley . 
Secretario-
H e a q u í e l a r t í c u l o de referen-
cia. 
Reglamento interno del L o m a 
Tenn i s C l u b . A r t . s é p t i m o : " L o s aso-
ciados solo p o d r á n traer a las fies-
tas oficiales del club a los s iguien-
tes miembros de su fami l ia : padres, 
hermanas , h i j a s y esposa; Y bajo 
n i n g ú n concepto d e b e r á n pretender 
hacer va ler sus derechos como tales 
socios para uti l izarlos en beneficio 
de otros famil iares , parientes o ami -
go» . 
L a Direct iva tiene espciai i n t e r é s 
en que dicho a r t í c u l o se cumpla al 
pié de l a letra y a s í lo h a r á . 
UNA CARTA 
D E P A C O H Y A T T A D O N P A C O S E N T E N A T 
L a H a b a n a , Marzo 9 de 19 25. 
Sr. F r a n c i s c o Sentenat. 
E s t i m a b l e don P a c o : 
V í b o r a . 
P u r m í t a m e que moleste su aten-
ci ín con la presente para manifestar-
le el deseo de cuantos teniendo la 
h o m a de pertenecer hoy a la cu-
bana A s o c i a c i ó n de Antiguos A l u m -
nos de los Hermanos M a r i tas, tu-
vimos la de conocer l a h i s t ó r i c a so-
ciedad " E l Progreso", de techos tan 
criol los como antiguos, y a cuya 
sombra pasaron sus m i e m b r o s — a l -
gunos de ellos de gran prestigio y l 
a igr . i f icac ión para nuestra querida 1 
P a t r i a — , sus ratos ag iadab les de 
solaz esparcimiento. 
Si los que fuimos c o m p a ñ e r o s de 
escuela, gozamos ahora y mucho, a l 
r e u n l r n o s para recordar los d í a s de 
clase, ¿ c ó m o no h a de haber sent í -1 
m i e n t o a n á l o g o en quienes, viejos 
im . gos , e n c o n t r a r a n la oportunidad 
de r e n o v a r sus t er tu l ias "suspendi-
das? j 
Es por eso. don Paco que a usted 
me dir i jo . 
D o " E l Progreso", que solo por 
su historia, nunca d e b i ó c e r r a r 3U31 
J I A R I O DE LA MARINA Marzo 17 de 192D 
¡YO APLASTO! 
A todos I<s m.ilos imitadores que se e m p e ñ a n en hacerse conocer ?¿io-
yados en mi prestigio universal. 
Los m é d i c o s recomiendan las cervezas inglesas "Cabeza de Perro", 
por su insuperable fuerza nutritiva j a m á s igualada por n i n g ú n otro pro-
ducto similar. 
L a madre que cr ía , el anciano, el hombre de negocios agobiado por 
un exceso de trabajo, el empleado sujeta a una vida sedentaria, todos, 
necesitan de un t ó n i c o que vigorice y d é un alimento que compense las 
fuerzas perdidas. Este t ó n i c o y alimento no es otro que las maravillosas 
cervezas inglesas 
C A B E Z A D E P E R R O 
C l a r a N e g r a 
¡ S A L U D - F U E R Z A - V I G O R ! 
San Felipe 4 . T e l é f o n o s 1-2736, A . 2 5 6 8 , 1-6390 
v 
E S P E M I O S EN FERREÍEÜ GORDA 
Puntillas, Alambres de púas y grampas, Alambre liso galvanizado, Teja galvanizada, Cha-
pa lisa galvanizada,, Manila americana. 
Tubería de todas clases. 
PRECIOS DE FflBRICñ 
J 0 5 £ R O D R I G U E Z 
LUZ 40 Y 42, HABANA TELEFONOS M-3177, A-0155 
puertas, queda a ú n el a ma de la 
cubanis ima i n s t i t u c i ó n , y es usl d 
s u t á c i t o e Indudable representante. 
Venga a nuestro seno y t r á i g a n o s 
consigo a esa a l m a de E l Prognes;), 
que se m o s t r a r á palpable en la reu-
n i ó n de los que con usted fueron 
coasociados, y entonces, cuando re-
n o v é i s esos ratos agradables de so-
laz esparcimiento, figurando en 
nuestro regis tro de socios, enton- I 
ees p o d r á decirse que cerca de don-
de se a lzaba la v ieja casona, a l l í 
o s t á t o d a v í a y e s t a r á conservado 
por la A s o c i a c i ó n de Antiguos A l u m -
nos de los Hermanos Maris tas , con 
g r a n d í s i m o honor para el .a , lo que 
p o d r í a ser hoy u n a re l iquia nacio-
nal . 
Do usted muy afectuosamente y 
con la mayor c o n s i d e r a c i ó n . 
Jorge U y a t t <Casanova 
T , ^ ^ s ^ ^ ^ R O X 
UNA CRITICA DEL T R A T A Í e S n i ^ 
CO DE LA ANGINA DE P E ^ O P O R s i r n ^ ' 
MACKENZIE I R % 
C o n s i d e r á n d o l o de al ta importan-
cia , por la o p i n i ó n Interesada que de 
ello rec laman cuantos sufren del pe-
noso "angor pectorlg", nos permiti-
mos glosar a c o n t i n u a c i ó n el a r t í c u -
lo de Mackenzle que con el t í t u l o que 
l levan estas l í n e a s Jui visto la luz 
en " T h e L a n c e t " . 
Sabido es qne tSltimamente ha 
adquir ido c ierta resonancia la ope-
r a c i ó n consistente en el secciona-
miento de los nervios que conducen 
los Impulsos del c o r a z ó n a l Sistema 
nervioso centra l : el s i m p á t i c o y el 
vago, "cuyas funciones son tan Im-
perfectamente conocidas como l a 
ne-tu/aleza de l a ang ina de pecho". 
Mackenzle cuya peric ia avaloran, 
sobre su universa l renombre, los 
part icu lares estudios real izados ana 
tizando mi l pacientes que s u f r í a n 
"de dolor de corazón7' arguye fren-
te a Jos part idarios de la interven-
c i ó n q u i r ú r g i c a , que é s t a no c u r a 
al enfermo sino que tan s ó l o le hur-
ta e l dolor, p e r m i t i é n d o l e v iv ir sin 
sentirlo un lapso de tiempo, lo que 
a su Juicio l lega a ser hasta contra-
producente, pues no siendo el dolor 
una m a n i f e s t a c i ó n de gravedad y 
peligro, sino m á s bien una g u í a se-
c a r a para ei 
obscuras rcsnprf áQ]^i 0 U 
g u i r . e8pecto al ^ « « U * 
«in alguna e n f e í ^ ^ n > * I 
o t r o g rupo en p, ^ 
aquel los cuyo dol J110 & ' 
- a c í ó r i a 6 ^ ^ 
Para a m ^ S -
I L a diferencia ^ " •"• 
Para ambos srunnT ™*1 <Jei 
^ P e r t u r b a c l í ^ ^ i b a 0 > 
Kan l u g a r en el 0ca8lonalM ^ 
Plemente o on ^ ^erv ^ ^ 
r a z ó n . n Ios ^ í d o " 0 ^ 
« t . Ondrews í n S / ' ^ a d í s f i 
a r t í c u l o a ü r m S t e^¿ 
respecto a l ó^o t l a T * ^ 
el empleo de l a M í ^ l ó i , 
<*ound t o the ¿ e ^ T ^ m 
II*-
E S P A Ñ A L A IGNORADi 
doaa y respetable dama, s e ñ o r a E n -
r iqueta R i g a u v iuda de Suarez . 
T a m b i é n los s i m p á t i c o s j ó v e n e s 
R i t a M a r í a Castro y Obdulio Cebe-
r í o v t n real izado el ideal de sus O B ^ A ^ S 0 B R a QUE DA 
amore í ) con el nacimiento do su p r i - ¡ M C T O S s m ^r tM^^opog Asn.0^ 
mor heredero, un hermoso n i ñ o . 
P a i a l a casa n ú m e r o 32 de .» 1,1:5 « * « ° S " 5 £ 
ESPAÑA IGNORADA 
que no debo falttir r.. ! ea •* 
mos, pues a los nrV«~ uo 'oí sk 
r á para poder c o n S r s ? , 3 1m 
t r ia , en la mayor part. H ̂  * 
completamente descono , ,^ . lo* «5 
eundos^ pan, pocW ' ^ a y * ^ 
ca l l e de Milagros , h a n tras ladado 
s u res idencia , los aprociables espo-
sos, N e l i a de Miguel y L u i s Somei-
i lán , en u n i ó n de su dlstintguida í a -
mJLia. 
Y e l pudouoroso c a p i t á n de la Po-
l i c í a Nacional s e ñ o r F é l i x I n c e s t a ¡ |",ri0c£tro ^ España de 
y su bella s e ñ o r a . Ros i ta R o d r í g u e z , i Urtooia S atmslda"01110 UI1 
so h a n inatalado cou BUS hijos eu ,eiT1' y Yt'rdadera. B v i* 
los altos de la casa que ocupa la d é - volumínIsAenL'4uIÜNORADA• ,0 
c ima tercera e s t a c i ó n , eu Pocito y i.ooo grabadoaUdistrilbynirriJün 
S«r, l .n is I«UW1. en las que se dan0a co", 
hacer com, 
quo 
an L u i . 
E l recibo bailable de la Asoc ia -
c i ó n de Ant iguos Alumnos do H e r -
manos Mari s tas , corruspundienie a 
óst-a mes, y que d e b i ó ceieorarse ei 
aabado f u é suspendido, con anterio-
r idad , por l a C u a r e s m a . 
A l mismo tiempo d a r é los nom-
maravll las y adelantos auV . 
cada una de las Provint-a^ n':i*ri« 
G A L I C I A , a la ^ ^ l ' » 
IU0 pág inas , constando sus nfas 
o a l w j í s y sus progresos eu lodtu ,1! 
ftroenea. u lwl0« hi 
ASTURIAS, a la que se dedican > 
páginac , describiendo sus bellezas 
















brea de los j ó v e n e s , A v e í i n o P é r e z , pinas1 t i pr?gr^soequeniwdaiclníal 
R a m ó n Inf ies ta y J u a n H o u r c a d e » üwnpo esta provincia >• su 
quo conmigo han sido designauos pa- ^ R ^ V J S C I A S VASCONGADAS 
r a l o r m a r la C o m i s i ó n de Propagan- N A V A R R A , a la que se "dedican N 
da de tan progres is ia Asoc iacon- ? t q ^ 
E l jueves a las Siete y meuia de LEON, a la que se le dedican Ü 
l a m a ñ a n a se e f e c t u a r á en el acre-1''lágV?£v:r.a D A T ™ ™ , . , 
ditado plantel de ios Hermanos M a - i S A i l S c A s ^ 
r í s t a s , e l gran colegio Obampa&nut, GOVIA. exponiendo én 60 páginas 
el solemne acto de la 
m a n i ó n de cionto veinte alumnos. 
E l M. Y . s e ñ o r D r . Alberto M ó n 
1 • ' " vmeias*!1*'*16 QUe encierran e3us vn. 
MADRID, al quo se dedican 40 a 
Binas en las que podrán admirarse si 
i hermosos edificios y principales a«. 
dez. C a n ó n i g o Arcediano, c e l e b r a r á nidas. ^ ^ « a w 
l a Santa Misa , y r e p a r t i r á l a Sagra,-1 T O L E D O Y ZARAGOZA, Etc. a lu 
,i fv .mnnirtn que SQ dedlcan 20 Paginas en las qn 
a a LCUiuniuu . podremos sorprender infinidad de i»-
L a l i nda y graciosa n i ñ a Mari- Uezas. hasta ahora completanicntu des-
L u i s a B o r y ^ . c e n í e s e x á m e n e s ^ ^ d ¿ 3 ] : A > C0RD0BA Y GRAXAI)A 
celebrados en el Conservatorio de * ias que se dedican fio páginas en laj 
m ú s i c a , qlue i t i ene e s t a i í l e c . d o en i ^ue se exponen todas aquellas tellt-
~ . . j A . , , „ , 'zas que han omitido publicar las obm 
Santiago de C u b a e l eminente pro- que hasta la fech;1 se haDian pUbllCI. 
fesor Huber t de B l a n c k , ootuvo las ÜO, t int í i i rip «mhrpíalipntfl pn pl c u a r t o ' A d e m á s en ESPASA LA IGNORADA notas ae soDresauenie. en ei cuarto cncontrarán los iectore-5 la descripcW. 
a ñ o de piano y en el secundo de raáS completa de todos ios Beaj 
soxfeo y t e o r í a . 
E s para Mar ía L u i s a y t a m b i é n 
para su inteligente profesora la se-
ñ o r a L o l i t a F l a q u e r de F a m a i is, mi 
f e l i c i t a c i ó n . 
t íos de E s p a ñ a ; loa retratos de 
hombrea m á s ilustres; grandes ol 
de ingenier ía que se lian realizado 
E s p a ñ a y curiosos mapas en reli< 
los centros de cultura y Fábricas ] 
importantes; etc. ESPASA LA IG 
R A D A no es solamente una ilustra 
E n Empedrado dieciseis se ha es- | gráf ica de lo que es la España 
tablecido con su bufete de abogado f ^ d e T o s I s c r ^ ^ 
e l culto y caballeroso joven R e n é e bre Agricultura, Industria y Comcrd»; 
P é r e z A b r e n , que ha poco se g r a d u ó . lt&rKcZTm*l; n¿f* 
rec i t iendo el honroso t í t u l o que lo ^ c i ó n etc. 
acred i ta como ta l . con las m á s br i - ^ ^ R E ^ T ^ V A N T E S . en s: 
l iantes notas. a fán de dar a conocer mejor esta W; ^ C 
E l d í a diecinueve, en la iglesia niitable obra se ha hecho cargo «ew-» 
de Nues tra S e ñ o r a del C a r m e n , se d a j a f ^ ' p o r Ta me'diScWn,de «• 
c e l e b r a r á la boda de la bella s e ñ o n - innumerables asrentes en toda la i«* 
























lo es n 
l 
joven J e s ú s B e l t r á n . 
A l a s nueve de la noche. 
E n e l teatro Apolo , se e f e c t u ó 
anoche una f u n c i ó n a beneficio de 
los pobres de la Conferencia de San 
Vicente de P a u l de J e s ú s del Monte, 
c u l m i n a n d o en e l m á s grandioso 
é x i t o . 
E l programa de lo m á s selecto 
f u é in terpr i tado en todas sus par-
tes p o r ^ s e ñ o r i t a s y j ó v e n e s muy co-
nocidos. 
T o c a r o n e l celebrado p ianis ta C a r -
los F e r n á n d e z , e l v io l inista J o s é 
V a l i s , y a c o m p a ñ ó en algunos n ú 
P R E C I O D E L ^ J ^ Í P ^ R . V F ^ ' M E N T E ENCUADERNADO ?UM»-
OiDreria C E R V A N T E S de B. VE10SO 
y CIA. 
Avenida da Italia (Antes G » ^ / 








•vo deb alt. Ind. , ifc,r 
A B t L A K O O 1 
T E L E F O N O M-3Ü53 — t - - ^ ^ 
M A n a í n a ae Sumar, w1-
meros e l C a p i t á n s e ñ o r J o s é Molina |zos> 
á q u i   _ 
E s c r i b i r . Alquileres, Ventas 
T e n e s . 
A L TERMINAR 
U N A C O M I D A I N T I M A 





zados. L e presto una 
tras le arreglo la suys 
DINERO 
Se c e l e b r ó e l domingo en el L o m a gobre j0yaa y mU(ebt!.ersé8en t & ^ H t ñ ^ 
T e n n i s C l u b , por un grupo de ma-1 t idaüe3 a módico in ; • y ^ 
tr imonios j ó v e n e s y a gunaa perso- u n ^ v a r i a d o ^ s u r u d - 2 
ñ a s m á s , una 
urtido eu Joyci'r«o » *' "edente^ de empe^ , 
-0robSonem»""'¿jí 
prec i sada a l regreso del Vedado T e n - ^^SISM. Hacemos ^ ^ > 
nis , donde los formidables R a ú l mos toda c1*" f . ^ ^ t a " A v » ( u M V 
Rogelio P a r í s , conquista- t a n e r e ^ p o r ^ d l f ^ ^ Q . ^ ^ las ^ 
nist donde 
C h a c ó n y 
ron el champion de C u b a , en las ^ 
competencias de douWes de caba- ¡ 
Anima • 
l leros. 
E n l a hermosa t erraza de l a plan-
ta ha ja se s i r v i ó la comida, que 
t r a n s c u r r i ó en l a mayor a n i m a c i ó n | 
y a l e g r í a . 
F u é el del domingo le pr imer ac-
to que se l leva a efecto en la nue-
*ttt 
• 




Maravi l losa, IníalibH 
Cura ¡06 
brof 
pomada francesa. . ^ " V I i y w»: 
va cesa del L o m a , y aunque n o r e - ¡ £ e l á c j d 0 úriCo en la Píei m ? * U ' 
v i s t i ó c a r a c t é r e s de fiesta a lguna, 1 herpe8f eexemas. llaga8, 6 
rc^ult^ de lo m á s s i m p á t i c o y d i v e r - | ti uoa qae sean. ^ . . . ¡ i e W 
tido. I De venta en las ^ ^ q a l f l » * 
A l l í es taban. Juani to V a l d é s Be- ,8on( s a r r á , T*!lüefr>ehc*t* 
r r l z y D o r a G u z m á n , J u a n Manuel T e j a s . Farmacia^Ame 
de l a Puente y H e r m i n i a L a r r e a , P e 
LA REGENTE 
^ P T L - ^ V T O U S T A 
remate d« 
D E L MOMENTO 
N O T A S Y N O T I C L 1 S 
L o s j ó v e n e s y distinguidos espo-
sos, bella s e ñ o r a E n r i q u e t i c a S u á -
rez y Manuel Bust i l lo , besan * » n to-
da a l e g r í a a una l inda y angel ical 
bebita. f . í i t o primero de sus amo-
res nue viene a co lmar la d icha y fe- I 
l ic idad de su venturoso hogar y de i 
su q u e r i d í s i m a abuelita, l a honda-1 
rrlz-
A d e m á s 
S í 
pe Es tevez y De l ia B e r r i z , L u i s M a -
ría Cowley y G u i l l e r m i n a Morales, 
L u i s Y i p y A l i c i a Granados , R a ú l 
C h a c ó n y C a r m i t a E s c a l e r a , Rodulfo 
Maznrra y L o u r d e s Granados , P a b l i - ' 
to P a l m e r o y B e . t h a E h l e r s y Ben i - Pronto n u ^ 0 ^flos 
tod Tex idor y M a r í a T e r e s a M a r t í n . | procedentes de No lo ^ 
Y q u i é n era g a l a de aquel psr ty , faltas de ^e/ ; terc3adas . & 
la b e l l í s i m a s e ñ o r i t a C a r m e l i n a B e - las Personas . para J 
c o l e c c i ó n de Pr^1" ^oveo 
r i tas y caballeros. * 
positivo f j I J J J J g 
rio "Avel lanal . C e s á i e o G a r c a V i d a l , prec ios . ^ E n t i d a d e s . 
A le jandro C a ñ a s , E r n e s t o S á n c h e z ^ . ¡ r " ^ i n t e r é s ' 
H a v a . Oscar Cicero , Mario T . d© l a ; . , p T v Y G A B ^ L * 
H o y a y E n r i q u e del Cast i l lo . LA1 TTAÍÍ 
R e c o r d ó é s t a comida aquellas fa-1. . "t t: ttttTíl " W ^ i 
mosas de los viernes en la ant igua ^^yj^Oiíikiju w1' 
el s e ñ o r Gerardo C a r a - ^ e ñ o i 
^ y los j ó v e n e s Roberto y M a - f * ^ 1 ^ ' ^ " Ú Á dinero 
casa 
So i m p o n d r á n en é s t a 
Orestes del C A S T I L L O w 
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do f i n ; 
apresiiJ 
os dos 
cro m o r i r 
: centavos 
ste msd io es d i f í c i l d a r una 
f ^aí . ta de BU - técnica . Esa cora m c r -
(ol izada en t ic r . Jo que es e x c e l m l e . 
La venden cu Casa de W i l s o n a dOj8 
«i bote, me parece. Con .".0 
e r á BufScIéntó pa r a e l f r a n -
4 r t H w H í ^ ^ ^ DE AZUCAR 
J U E V E S 1 9 , S A N J O S E 
E s una fiesta que inmediatamente lleva a la mente un nom-
)re: 
" L A S E C C I O N X " 
mporiA nue me 
111 * (hieras, 
queo. 
g puedo esperar.' 
.. me uuerras 
, , i r o m bate 
u «i c*ia 
sefiürd 
1 -t-. V e d a r t e -bul a l>li-
entres 
i c c„ua! lero y 
Azucena. 
Todas las car tas de m i s lectores 
' mo iu tercdaa s u ^ r e m a n í ^ a . porque es 
•.'go a s í como a s o m á r p é a cada co-
i a « 6 n . p e r o . - , a lgunas me de jau 
perplejat como la suya. 
' • ¿ Q u é a c t i t u d debe a d o p t a r para 
' con su a n t l g ü ó novio, que ya hoy t i e -
ne otros a m o r e s ? " Pues 66 bien Bén-
^ i c i l i o . De ja r los t r a n q u i l o s : s i se m u t -
: veu ustedes en el m i s m o c í r c u l o , t r a -
i le lo a él y ¡i e l la con la n a t u r a l i d a d 
Para regalar 
sean, de la edad 
primoroso y de 
H A C E 30 A Ñ O S , A Q U 
PI M A R G A L L (Obispo) , 85 . 
i quienes llevan aquel nombre de! sexo que 
que teng-in. hay aquí el regalo elegante, chic, 
novedad. 
A S I E S C O G E N S U S R E G A L O S 
S O N VS D E G U S T O . 
P E R -
Para Niño?, siempre lo m á s nuevo en Juguetes. 
Laa exportaciones <3e azflcar reporta-
das ayer p< r las Aduanab en cumpli-
miento de los apartados primero y oc-
tavo del decreto 1770, tueron las si-
guientes: 
Aduana del M a r i e l : 20,000 sacoa.— 
Destino: New Y o r k . 
Aduana de C á r d e n a s : 5,000 sacos.— 
Destino: New York . 
Aduana de Sagua: l'O.ÜOO Bact)S.— 
Destino: New Y o r k . 
Aduana de Sagua: 16,000 sacos.— 
Destino: New Orleans. 
Admaña do V C a l b a r i é n : 5,600 sacos. 
Destino: New York . 
Aduana de. Nuevi tas : 10,100 sacos.— 
Destino: New Y o r k . 
Aduana de Nlpe: 31,230 sacos. Des-
t ino : New Y o r k . 
CLEARING HOUSE 
F A R A N O U L E R I A S 
LA TEMPORADA DE BORRAS 
" E L B A N D I D O D E L A S I E R R A " . 
l Y e s obras bemejantes en inten-
s idad, pero diversas en g é n e r o , ha 
puesto en escena basta boy l a com-
p a ñ í a do E n r i q u e B o r r á s : " E l C a r -
denal", de L . N . P a r k e r , " E s c l a v i -
tud", do L ó p e z P l n ü l o s , y " E l B a n -
dido de l a S i e r r a " de F e r n á n d e z 
parangonarse 'con l a s tenidas pot 
c l á s i c a s en s u g é n e r o . Poro n í ^ el se-
ñ o r F e r n á n d e z A r d a v l n h a iprocodido 
con e l poco tacto de quien «es a ú n 
novicio en l ides e s c é n i c a s . E l fun-
damenta l a l ic iente do es ta c lase de 
dr . imas es l a peripecia . E s preciso 
un 






Js do 3 
^ y a loj 
ia QUO i 
uno uta ÍÍ 
^ A i íornu 
' con nu, 
dos en 5ij 
1 a conoc«i 
se dedlc 
* alcamdo a 
•cia y sa» \¿ 
»i\GADAS I 
se dedicas n 
í admirarse lu 
encierran, 
le dedicap II 
VALLADOLiD 
;A.\lUliA y s¿ 
«0 páginas ¡j 
ran estas prt. 
dedican 40 pi-
admirarse 
rincipaies av̂  
SA, "Etc. a lu 
ta-s en las oí 
fiuidad de b 
iletanicntu de 





etratos de su 
grandes obn 
m realizado e 
« s en relieve 
• Fábricas nu 
ÑA LA 1GN0 
una ilustracift 
España de hoj 
selectos arito-
,s preclaros » 
la y Comcrcl* 
i de viüU clei' 
a ico; BU les* 
a Koina. 
a i03 dtetintos 
bén i n t e r e s á n d o s e poi 
Roina, en proyec-
buenos amigos . Si eso l a moles ta , 
evi te su t r a t o con f i n u r u y t ac to . 
L o m á s acer tado es que usted se 
d i s t r a i s a de esa idea. Con su v o l u n -
tad a c o n t r i b u c i ó n p ü e d e h a c e r l o , 
i Es tudie , perfeccione su e d u c a c i ó n : 
oiríes Que e l entusiasmo ¡ .d.omag> bordado . p i n t u r a , labores 
r á p i d a m e n t e ; qUe Mon nianualeg l eé t l í rás ameuafe. V i s i t e a 
• i lustre obispo de la H a - f l - amigaH y f recuente ¡a soc iedad . 
lllZ', nersona a¡ fre-.'te de 1ft i Uef,preocupada c o m p l e t a m e n t e do 
1 ¡o eaaJ es g a r a n t í a d © ' ^ ^ no supo ap rec i a r l a , n i c o m -
)r 1 prender la . V e r á q u é p r o n l o se o r i e n -
ta de nuevo su v i d a . ' :idad. 
Sé de varias s e ñ o ! -
nguiJaS que f ^ « ^ 
í i ó n . exteutiiendo su a.os 
R ecito a l ex t ranjero , un 
costas a m e n - i 
g e u e r a ü z a m á s ej 
N iol.-t aMltsi . ' 
. \ sus Hinchas p v e g u u í a i 
t e s t a c i ó n m á s breve que se 
r re , es é s t a : D i r í j a s e a 
!a oo n -
i-a £on 
s  me ocu-
" E l E n c a n -
viajes. entre los W'l'ió", Sr. A . F e r n á n d e z . (DeparLamen-
mu<'has las s e ñ o p : - ¡ l o de P e r f u m e r í a » . Maade sello y 
d i r e c c i ó n c ia ra para que le e n v í e n el 
l u s t r a d o de la Academia 
"ja año l>asan una tempo-
de belleza 
' ol Vorte, co^a que era c o m - . o a t ¿ i o g o 
^ eD te'imposible untes de la in-1 r i o n t í f í c u do Bel leza d é T a r i s , 
kíawen ^ men0¿ que se trasiad?.-1 ^ u t r e esos p roduc tos 
lá familia. Hoy una s e ñ o - i e n c o n t r a r á r emed io para t o d o : c o l ó - 1 
it'oUl _I.up0 de dos o tre3 t o m a j r e t e . c a r m í n para los lab ios , a s t r i n g í 
R M «1 vapor sin a p r e n s i ó n d e ' gentes y cremas para l a p i e l , e t c . : 
i o estén, n i de que la c r í t i c a e tc . B n . e l c a t á l o g o van i^s i n s t r u c - j 
' nombre. Luego, es t a n cienes en cas te l lano y ios p r e c i o s . ! 
travesía, que rea lmente no ¡ s i e n d o f inos los p roduc tos <-omo son | 
^ un- nH'V ¡f'-Íos -?1 b o g á r . j todos los de la A c a d e m i a C i e n t í f i c a j 
'es "la vieja Europa la q u u ' d e B e ü o z a . np l iay t e m o r do m a n - ; 
ma nueva t e n t a c i ó n . ¿ C ó m o ebarse el cu t i s . Para e s m a l t a r las i 
r a dar esa salto, t a n lejos. ¡ u ñ a s t a m b i é n e n c o u i r a i á a lgo m u y . 
i la 'gente? ¡ A h ! pero, la ' bueno. "101 E m - a n t o " . S. K a t a e l y 
€6 de p e r l a s ! . . . ¡ L a pore-j Gal lano . T e l . A - T l í i í l . 
j a Roma.' Es una Jornada — E s a lgo p r e m a t u r o pa ra asegu- , 
,n público respetable, o r g a - ' r a r lo nuo se l l e v a r á d e f i n i t i v a m e n t e , 
Monseñor K u l z , cubano i en telas y colores . Por m á s <me l a j 
, 'araiiiiza con su sola; seda b lanca en t ra jes es t i lo " s p o r t " ! 
y laíi mcJIas blancas p r e d o m i n a r á n , I 
s e g ú n en t i endo . He v i s to preciosos ; 
modelos de esos vest idos blancos de i 
_ seda, combinados con seda de o t r o 
. r i o s ' m á s lujosos y capaces : co lor o todo blancos. -
naveguen por esos mares. L a fe-, 
de salida s e r á por sept iembro 
más o menos. De todo esto los 
por 
que 
j el orden y honorab i l idad 
¿a dist int ivo p r i n c i p a l diefl 
viaje. Pronto podremos ;iar 
de precios y de los vapores 
nirirlaa alipra en " L e Printemps". 
topo y Cómpostela, aprovechando 
N surtirse de todos los tonoí! ds | 
isla por muy poco dinero. 
También una caja (Je buenas m e - | 
te de seda, surtida en colores, b a - ' 
¿ un buen regalito. L a s medias, | 
mío los pañuelos, siempre l legan1 
ANTES, en H 
mejor eíta to1" 
io cargo de t»-
3 bien direett-
ídiación de f 
i toda la l'»1 
LAR LUJOSi-
^DO Jl» "'-
Le B. VMOSO 
s Oaliano) K 
ono A-WM' 
a!t. Ind. f 
Madora. 
V ahora que hablo de p a ñ u e l o s , 
tmio díar la d irecc ión de una 
bordadora que puede hacerle 
mus marcas caprichosas y mo-
tuas le ocurran. Recuerden que 
»es de buena «uerte bordar para 
ĵ ovio ¡pelea segura! Lo m á s . acer-
bo es mandarlos a bordar. Direc-
. — -w.^u-uia. oía, v^arn 
•«neo, Calle AngeJes n ú m e r o 86 
ono M-9175. 
- s e ñ o r a Carmen, 
wdadora de Angeles 86. 
^ admiradora. 
TI 








uno* „ v *w 
Tel. 
DA 
R u b i a de ojos neffi'os. ( G u a n a j a y ) . 
¿ N u n c a lo d i las grac ias po r su ¡ 
iréaÉ corriente tan pronto sea c o - ! a m a b i l í ( 3 l l t l en r e m i t i r l a cop ia aque- ¡ 
' \ l l l á? Si es a s í r e c í b a l a s m u y afectuq- j 
' _ _ _ _ ¡ sas. lo m i s m o que cuan tos lec tores I 
ría del Vallo se encuen t ren en el m i s m o caso. 
Pude usar medias en todos ló s ^ s iempre m i deseo d e m o s t r a r l e s i 
«Dos tonos, no ' i m p o r t a que no , ™ r e c o n o c í m i f a t o po r su- desinteresa- | 
^ ¡pal gl zapato. T a m b i é n puede i da . ^ espontanea c o i a o o r a c i o u . C o n s t e ] 
•Tarjas del misnio tono, el a l g ú n i üsl* 
a lo desea. Como marca de medias I . . . • ..• / . 
as llamadas "Smugfit" son i So , uc i tm a i A c e r t i j o anter ior . 
UBtíjorables, la . marca. Kaj-ser son! 
•aderas y finas. Esas y otras, a 
moa muy económicos, puede ad-
— " N a r a n j o y n a r a n j a s " . 
Otro aces t i jo . 
' . ' ¿ Q u i e n es el h i j o de u n •viejo, 
que t i ene o t ros once he rmanos , 
s in cabezas, pies, n i manos 
que nos causau apa re jo 
de estar, y de no es tar sanos?" 
( S o l u c i ó n m a ñ a n a ) . 
K l Concierto de 
Molina. 
M ú s i c a G o n z á l c z -
Tlecibo a ten ta i n v i t a c i ó n de l C o n - . 
c i e r to que t e n d r á efecto e l p r ó x i m o 
d o m i n g o 22 de m a r z o , a las 10 de l a ' 
m a ñ a n a en el p o p u l a r y e legante j 
T e a t r o de la Comedia . M a ñ a n a da-
remos e l p r o g r a m a , m u y selecto, j 
Agradec ida a l a d i s t i n c i ó n . 
•Chiche". 
Con verdadero gusto c o l a b o r a r é a I 
M e l^\^TÚ^ora^Srr 'c^T^-BU s I m P á t i c o P r o p ó s i t o . M I pr imer d i - i 
Calle J S ¡ ^ n ú m e r o 86 e!-1 ^ I V ^ VÍSÍtar ¿ \ d/StÍ°gUc!da i 
a Gloria. Teléfono M-9175 P -i^T1? de A rvo * Sobrinos", San 
M a m e n a la s e ñ o r . c L L ^ l ™ * * * ^ ^ L * - l 
entre las ult imas novedades lo m á s 
lindo para su t ierna a m í g n i t a . 
P o n d r é todo mi e m p e ñ o para que •' 
salga airoso. ¡ F e l i c i d a d e s ! i ,, 118 Sacias. Tres meses de lu-
««i-oso 7 tres de luto ligero y 
mto. 
i Bagues. 
y i t e k tendrá de todos 
Pollo con -mantequil la .—Se parte 
I«l pollo en pedazos chicos, se sazona 
i c ó n sal y pimienta, se envuelve en 
¡ h a r i n a de Cast i l la y se f r í e en man-
¡ tequilla, hasta dorarlo; se a ñ a d e una 
siempre sostenedor v háa-a-1 ce^olla P a r ^ d a en cuatro y caldo 
•^ario más^jeg de hielo o 1 f ente ha6ta cubr lr l0 . 
se cocina a 
f toallitas frías sobre el busto Í fUeg0 lenfco hasta ^ e s l é blando y 
.^/ecoge los tejidos M i ^ W p0C0 &Tltes de servir lo se afiade otra 
le deseo y qUe rea r S f i cucharada de mantequi l la . 
- sueños do ventura (Del ic ias de la Mesa) por la se-
ñ o r i t a Reyes G a v i l á n . $2.50 el ejem-
p l a r . L i b r e r í a " A c a d é m i c a " , bajos 
^ q u e l e d ! g a ? T a n i a - | d e P a y r e t -
o b l 1 ! ! 1 " 1 5 0 e l t í o ' ^ m o i 1 : 
u io es hov rki^í i 
^ t ^ - i B E l A MANIFESTACION DEL 18 
u Piense más . " L E G I O N C U B A N A 
y nf f i > > Que toY ,aS la£ t^t™- I>e 
^ o ^ f c . ^ f ^ ^ - t o s de l Con-
concu-
ra loe ¡ 1 
•«ío 
lacias í a J>!; 
Esquía» 
,te d« » ¡ > 
^s * ^ d í 
lo 
pw lo 1 ^ úe dIfltlnto ca. 
* ****** 
•̂felUs Z ' J ^ Uno3 d9 
C f C ^ . ^ . etc.. 
etc .) , 
femé 
o p 
— i de 
S ü L ^ ^ etc.) 
Por o r d e n "del s e ñ o r P res iden te js-e 
. c i ta por e « t e med io a todos los m i e i n - 1 
- I b r o s de esta I n s t i t u c i ó n , pa ra que! 
. c o n c u r r a n e l p r ó x i m o m i é r c o l e s , d í a 
I1S. a l P a r q u e de Maceo, esquina d o : 
B e l a s c o a í n y San L á z a r o , a las tres ' 
en p u n t o de l a t a rde , pa ra t o m a r 
par te en la m a n i f e s t a c i ó n que se ce-
l é b r a r á pa ra festejarse la r a t i f i c a - ' 
c i ó n d e l T r a t a d o Hay-Quesada , q u e ! 
reconoce a Jala de P inos cubana . I 
^ a s t o i r e ^ 0 d f a t a ) I 
Hust 




t .) V e a ! 
V * Uene " L a 
Clil)a. p ida 
A u r e l i o V . Valdcs , 
Secre ta r io . 
Las compensaciones efeeluadas ayer 
por ol Clearlng House 1a 'la Habana, 
cendieron a (4.671,073.60.. 
A r d a v í n . D e todas, s ó l o é e t a h a si-1 que ^ a c c i ó n afronto en episodio*, 
do estreno. L a p r i m e r a nos l a riló suces0s y accidentes peligrosos y es-
a conocer, hace y a muchos a ñ o s , I pantahles quo a tra igan h a c i a e l h é -
\ l rg in ia F á b r e g a s . L a segunda, fué i ^ ^ a t e n c i ó n sobreexitada de l p ú -
ost r o ñ a d a por l a c o m p a ñ í a de F r a n -
I R ; 
5 0 
( L A V A B L E ) 
lSt-7 A n u n c i o s T R U J I L L O M A R I N 
V I G O R - M U T R I C I O M - B E L L E Z A 
M A L T I M A T ( ^ O L I 
Cfna 
•a di F«l<!ino 
E l exceso de alcohol es el fracaso de la mar 
yoría de los reconstituyentes en Cuba. 
Esta Maltina solo contiena el 1.70%, porque 
está fabricada científicamente para este clima. 
Por eso la deben tomar señoras y niños, 
jóvenes y ancianos, débiles y fuertes, convales-
cientes y sanos. 
Es la más rica en calorías y la más alta en 
extractos puros de malta. 
Todo lo que nutre y tonifica se convierte en 




entud- . « 
Una verdadÍ¡. ^ tc>mos 
.niño«. C o ^ ^ o p e d l 
Cr€0 ^ de | « . o o . l «reo 
. rebaí* 
o sobre 
j s . 
¡NA" 
o k 
^ da «..„ 
ü s t e d ^ ' ' « d o n d o " - ^ 
p ¿ a P a n , 6 Q d 0 del 
; p0erb0arbii!--i 
E L . T R A S A T L A N T I C O 
"CRISTOBAL COLON" 
Saldrá p«ra España el día 
2 0 D E M A R Z O 
Se avisa a los pasajeros que s i 
deacan llevar ún buen equipa-
je, deben adquirir f»us baQles y 
maletas en el 
" B A Z A R P A R I S 
>> 
BARROS Y HNO. 
vlANZANA 
Frente a l 
D E GOMEZ 
Hotel Plaza) 
1 G a r t e l 0 6 G l o e i n a t ú g r a l o s 
CA.1KFOAKO» (Industria esquina • 
San José) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: Ojos que no ven, por Lyon*;! 
Kar rymore . 
De once a cinco: Novedades interna-
cionales 101; Las bai lar inas: Conrta-
bandlstas r ad iog rá f i cos , por Ahce Cal-
jhoun ; La d é c i m a mujer, por Beve r l r 
Bayne. 
A las ocho: L a déc ima muje r . 
j F A U S T O (Paseo de X a i t i esquina a 
Colón) 
A las c inc» y a laa nu^ve y media: 
I Por HU defensa, por E the l D a y t o n y 
I Sy lv i a Breamer : la comedia l.;*i>to e l é t -
I t r i co . 
i A laj; ocho y media. BnátpbHlaa del 
i amor, por Marguer i t i c de i.i Motte 7 
Haro ld tíoldwln;; . 
N E P T U N O 
rancla) 
(Joan C. Zenea y Fersave-
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: E l ú l t i m o v a r ó n sobro la t ie -
rra, por Earle Fox . una revis ta de su-
cesos mundiales. 
A las ocho: cintas c ó m i c a s . 
A las ocho y media: E l despertar de 
los tontos, por Enld Bcnest y Ha r r i son 
F o r d . 
«TLSOK 
Tárela) 
IHO.&ATZX&A (General Carrillo y a * , 
trada Palma) 
A lae dos: L a nieta flngfda, por Co-
rine Griff ith; Una balap trdida, por 
Wllliam Desmond. 
A laa cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: Los placeres de París , 
ipor Viola Dana y Rosemary Theby. 
A las ocho y media: UVA balap er-
dlda. 
BXAZ.TO (zreptnao entre Consulado y 
San atlffuel) 
'General CarrUlc y 
A las oinco y cuarto y a las nueve 
y media: El P a r a í s o de los A r t i s t a s ; 
Al f i n del mundo, por Betty Ccmpson v 
Mi l t on Si l la . 
A las ocho: la comedia Marga r i t a l a ' 
va; Conviene callar, por Q&pna Swan-
sun y ElUt-tt Dexter , 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Venganza, por Aana Q. Nl l -
sson. 
De una a cinco y de siete a nueve y 
media: episodio tercero 3? Hombres del 
Padre jNorte; Una noche deliciosa, por Helai-
ne Hammersteln. 
G « I S ( « . y 17, Vedado) 
A las cinco y cuarto y a !aa nueve 
y media: Canje de maridos, por Leatr i -
ce Joy, Ju l ia Faye y j r f e t o r Varconi . . 
A las ocho y cuarto: Tras Iso ant i . 
facep, por Dorothy Dal ton . 
risco ATil la espesa en una f u n c i ó n c e 
lebrada, como homenaje p ó s t u m o a 
Parmeno, d í a s d e s p u é s de s u m u e r t e . 
Tenemos a q u í tres obras de tem-
ple y contextura bien d i s í m i l e s . E n 
todas e l las l a meta de los autores 
no en o t r a que l a f á c i l e m o c i ó n co-
lect iva, s iempre susceptible de des-
bordarse en v í t o r e s y ap lausos . P e -
ro ¡ d e q u é d iversa m a n e r a se valen 
para lograr s u objetivo I P a r k e r es-
«•ribe un d r a m a h i s t ó r i c o o semihls-
t ó r l r o . meditado, fino, cul to; L ó p e z 
f l n l i l o s n n a fraged la e s q u e m á t i c a , 
r á p i d a , o r u t a i ; ^'ernanflez A r a a v i j i 
u n m e l o d r a m a en •erso , sentimen-
ta l , pintoresco y a b s u r d o . T r a s " E l 
C a r d e n a l " se ad iv ina a l dramaturgo 
experto que manipu la concienzuda-
mente los resortes e s c é n i c o s ; t ras 
" E s c l a v i t u d " a l escri tor Intenso y 
b l ico . No se puede sus t i tu ir con es-
trofas , aunque sean t a n g a l l a r d a s 
y sonoras como a lgunas de Ardavln» 
n i mucho "menos con lugares comu-
nes l í r i c o s — d e los cuales e s t á p la -
gada t a m b i é n l a o b r a — l a a c c i ó n 
m a t e r i a l , c a r a c t e r í s t i c a de l molo-
d r a m a . ' 
L o s autores do a n t a ñ o s o l í a n ha» 
cer tales d r a m a s en cinco actos y 
una docena, s i no m á s , We cuadros. 
C u a n d o e l espectador s a l í a del tea-
tro l l evaba l a cabeza como s i hubie-
se acabado de leer l a c r ó n i c a r o j a 
de u n d iar lo moderno. 
Descontado é s t o , e l s e ñ o r F e r n á n -
dez A r d a v l n no h a sabido Infundir 
e m o c i ó n a s u o b r a . E n los momen-
tos de m a y o r intensidad, cuando e l 
d i á l o g o debiera ser r á p i d o , cortado, 
nervioso, los personajes rec i tan par-
cordia l a quien u n a fa l sa r i s i ó n de! ¡ a m e n t o Inacabables . E l autor Tía 
la escena le hace caer en t r u m i e n - ¡ qnerfofo c a s a r l a l í r i c a f ina con e l 
melodrama, y de l contubernio h a n a -c í a s reprobables; y t ras " E l B a n d l 
do de la S i e r r a " a l luso forjador de 
lej'endas que cuando desciende a l a 
! p a r a d ó j i c a rea l idad de las bambal i -
nas, no sabe c ó m o m a n e j a r los t í -
teres en o í re tablo . 
i tenunciamos a ? a e m p r e s a de 
r e s e ñ a r cada u n a de las tres funcio-
nes a que estas obras corresponden. 
De " E l C a r d e n a l " y " E s c l a v i t u d " h a 
dicho y a l a c r í t i c a cosas interesan-
tes y acer tadas . Reproduc ir la s aho-
r a con otras pa labras—que no o tra 
cosa p o d r í a m o s n a c e r — s e r l a prol i -
jo y fast idioso. D e t e n g á m o n o s , pnes, 
en " E l Bandido de l a S i e r r a " no 
porque lo merezca m a s que las 
otras, s ino por l a c ircunstanc ia de 
sor estreno en l a H a b a n a . 
" E l i tandldo de l a S i e r r a " per 
cido u n a robra s in orig inal idad m 
rel ieve , u n a p ieza t ea tra l que n o 
a ñ a d e u n á p i c e de v i r t u d a l cas i ex-
t inguido g é n e r o l i t erar io donde debe 
ser encas i l lada . 
Y hablemos de l a c o m p a ñ í a . O me-
j o r de B o r r á s , que é l solo es l a com-
p a ñ í a . 
D o n E n r i q u e es u n actor enorme. 
E l qne estas l í n e a s escribo no'jle co-
n o c í a ; pero apenas le v i ó entrar en 
l a escena con e l h á b i t o cardenal ic io , 
p a s e á n d o s e por e l la con el s e ñ o r í o 
y l a pres tanc ia de n n M e d i é i s a u t é n -
tico, c o r r o b o r ó los elogiosos juic ios 
que a c e r c a de su ar te h a b í a l e í d o . 
B o r r á s «es e l ar t i s ta na tura l m á s e l 
a r t i s t a de escue la . A sus condiciones 
tenece a una l i t e r a t u r a ya fuera de i f ! ^ 8 ' s" d!fri^d, corporal , su c a , 
moda . Cuando el romantic ismo a tro 
naba gX mundo con sus panfleton 
dec lamator ios—ora r imados , ora en 
alt isonante prosa cnateaubrlandesca 
— i n t e r e s ó un tanto ese g é n e r o no-
velesco o d r a m á t i c o de los bandidos 
generosos que r e p a r t í a n e l b o t í n de 
sus saqueos entre las gentes que lo 
h a b í a n menester y " d e s f a c í a n " con 
su brazo todo "entuerto" o a m p a r a -
ban bajo é l todo Oumano desval i -
miento . Hoy , cuando e l egolsto I m -
perante de la é p o c a , pugna con l a 
magnanimidad de tales cacos, cuan-
do el bandido es de verdad bandido 
j - las v í a s de comunicaciones y los 
medios de v ig i lanc ia nacen d i f í c i l , 
s i no Imposble, l a v ida entre b r e ñ a -
les y derriscaderos , a l Antonio R o c a , 
a l Aempranuio , a l m e g o « J o m e n -
tes, a todos esos bandoleros r o m á n -
ticos los m i r a m o s con c i er ta conmi-
s e r a c i ó n I r ó n i c a . 
¿«¿ue s e n a de toda s u B r a v u r a 
y s u í m p e t u , en estos t iempos d e l 
m á u s e r , de l f errocarr i l , de l a guar-
d ia r u r a l y l a t e l e g r a f í a s in h i l o s ? 
¿Noi se e s t r e l l a r í a n todo s u a r r o j o 
y todas sus m a ñ a s contra los pro-
saicos inventos de l a c i v i l i z a c i ó n ? 
Mejor concebimos hoy a l bandido 
I n g l é s , a l Raff les que viste c h a q u é , 
usa m o n ó c u l o y h u r t a l a car tera » 
u n cabal lero en pleno n c c a d i l y 
S t r e e t . ] 
F r e o no p o d í a m o s pedir a l s e ñ o r 
if'emandoz A r d a n n que, u n a v e z 
puesto a escribir u n d r a m a de j u s -
t ic ias y ladrones, l levase a Su o b r a 
un raco de levita, a l a m a n e r a I n -
glesa . ; . So concibe un l a d r ó n a s í en 
E s p a ñ a ? H u r t a r con f rac es u n a co-
sa m u y correcta , m u y Inglesa, pero 
como ha dlcbo donosamente tlulio 
t amtva, « n l a d r ó n a s i no S a n a r l a 
en £ * p a n a dos pesetas , iün E s p a -
ñ a hay que robar con a r r o j o , con 
v a l e n t í a , con coraje ; h a y que po-
ner e l c o r a z ó n en el robo, h a y que 
ser un bandido sen t imenta l . 
Y a s í es Salvador F e f l a l a r a di 
"Manoido de l a « i e r r a " , de Arda* 
v í n . 
E n torno a este tipo él Joven y 
muy apreciado poeta e s p a ñ o l h a te-
j ido u n a f á b u l a m e l o d r a m á t i c a que 
t ra tada con habi l idad q u i z á pudiera 
l idad y cant idad de voz, l a a r m o , 
niosa p r o p o r c i ó n de sus miembros—, 
h a a ñ a d i d o la d e p u r a c i ó n de u n a es-
cue la d r a m á t i c a , escrupulosa y dist in-
g u i d a . So l e h a t i ldado de e n f á t i c o 
en n lgunas de sus interpretaciones, 
" E l C a r d e n a l " por e jemplo . ¿ P e r o 
es que acaso no eran e n f á t i c o s los 
cardenales romanos dpi siglo X V ? 
L a s frases n u e en boca do J u a n do 
M é d i c i s pone P a r k e r en su d r a m a , 
¿ d e b e n pronunciarse con e l d e s e n f a » 
do n a t u r a l i s t a propio de u n a c o m o 
d í a b u r g u e s a ? P e r o aunque c o n c e d e » 
mos »-*n B o r r á s c i er ta tendencia a l 
sonoro desplante, s iempre queda i n -
c ó l u m e s u labor de conjunto . P o r 
m á s que confesemos que, en ocasio-
nes, asoma el t'etagulllo por entre 
los resquic ios de s u g é n e r o , no po-
dremos a p a r t a r de l a mente l a f i -
g u r a de ese iDon Pedro C o r a n t e s de 
" E s c l a v i t u d " , tipo de ebrio consuetu-
dinario , en e l c u a l h a real izado B o -
r r á s u n a m a g n a c r e a c i ó n . , » 
V in iendo a " E l Bandido de l a Sie-
r r a " , entendemos que no es de las 
obras n u e m á s encuadran con el ge-
nio do B o r r á s . E l actor, n a t u r a l m e n -
te, r e a l z a e l papel que, i n t r í n s e c a -
mente, no es cosa de Importanc ia . 
M á s de n n a vez tuvo que acudir a l 
socorrido lat igui l lo p a r a a r r a n c a r e l 
aplauso del p ú b l i c o , ( y esto se lo «cen-
suramos h a s t a a B o r r á s ) . si ¿bien e n 
a lgunas estrofas del p r i m e r acto y 
del e p í l o g o nos d e s a g r a v i ó de tales 
Irreverencias contra el •buen arte . 
De la c o m p a ñ í a entresacamos, co-
mo fitrnras sobresalientes, dos acto-
r e s : E m i H o Mesejo y F r a n c i s c o G ó -
m e z . E l r>Hmero — h a r t o conocido 
por su l a r g a labor en las t a b l a s -
es n n cAmlco experto, aunque adole-
ce del defecto de r-ecalcar e x c e s i v a » 
mente e l perf i l de los t inos. E l se-
crundo, l u c h a con buen é x i t o contra 
u n a permanente nfonfa que le I m -
pide m a t i z a r v oral mente los papeles. 
P e r o tres obras son pocas p a r a 
aprec iar e l conjunto . Q u i z á s en fun-
ciones i"anceslvas podremos sorpren-
der m é r i t o s positivos en los acto-
r e s v actr ices restantes . 
F r a n c i s c o I C I H A S O 
C A R T E L DE T E A T R O S 
WACXOWAI. (Paaso as Marti evqnzma • F u n d ó n en honor y beneficio del ts-
San J o s é ) j ñor cómico Antonio Palacios. 
No hay func ión . 
P A Y m B T (Paeeo da Marti esqnlsa • 
San H a í a e l ) 
Compañía cómico dramática de E n -
rique B o r r á s . 
A las ocho y tres euartoa; el drama 
en cinco actos, de don Benito Pérez 
Galdós, E l Abuelo. % 
PmiNCIPAX, OX LA. OOMXOXA (Aal -
maa j Xnlneta) 
Compañía dramátea dirigida por el 
primer actor José Rlvero. 
A las nueve: la comedia en tres ae-
MAJbTZ (Sracoaes Mqntna a Xnuwta) 
Compañía cómico lírico española di-
rigida por el compositor Amadeo V i -
ves, 
A las ocho y tres cuartos: la earsue-
l a en tres catos, de L u i s M a ñ a n o de 
L a r r a y el maestro Barbleri, E l Barbe» 
rillo de Lavapiés ; s infonía de Campa-
none dirigida por Palacios: E l Niño J u . 
dio y Vals Francés , por Rosita Clava-
r l a ; Los Gavilanes y ¡Ay, ay, ayt, por 
el tenor Peñalver ; reaparlc'ón de E n -
riqueta Soler en el saínete L a Remo-
lino. 
AiiMAMBBJL (Coneniaco es^naaa a V U -
tndes) 
Compañía de sarsuala de Reglao Lft» 
pez. 
A las ocho menos cuarto: L a trata 
de blancas. 
A las nueve y cuarto: la comedia lí-
rica Mamá. 
A las diez y media: Los efectos del 
Ba-Ta-Clan . 
VZMBUir (Consulado entre a«»p,^« y 
Trocadero) 
A las siete y cuarto: L a esperanza 
del enterrador, por Ben Turpln. 
A las ocho y cuarto: E l salvador de 
aus amos, por Tom Mix. 
A las nueve y cuarto: Intrigas fron-
terizas, por Franklyn Farnum. 
A las diez y cuarto: E l .(Salvador de 
sus amos. i 
O L I M P I O (Avenida Wtlson eeqnlna a 
B. . Vedado) 
A las ocho: cintas cómicas . 
A las ocho y media: ¡Oh madre m í a ! 
por BeMy Blythe. 
A las cinco y cuarto y a Jas nuev^ 
y media: Canje de maridos, por Leatr i -
ce Joy. 
TMIAHON (Avenida WUsoa entre A. y 
Paseo, vedado) 
A las ocho: E l Caballero Valiente, 
por George L a r k i n . 
A las cinco y cuarto y a lae nueve 
y media: Canje de maridos, por L e a -
trice Joy, Ju l ia Faye y Víctor Varconi. 
L I B A (Inaurtrla esquina a San Joid) 
De dos y media a cinco y media: E l 
empresario; Tl«rra prometida, por R a -
quel Meller; Herencia de amor, por H a -
rrison Ford." 
A las cinco y media: E l empresario, 
Tirera prometida. 
A las ocho y media: E l empresario 
Herencia de amor; T inrr t prometida., 
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H A B A N E R A S 
f o j a " B O Q T o o " 
ODELO de finísi-
mo cutí brocha-m 
do de seda y elástico 
de seda intercalado. En-
terizo en la espalda. 
Color rosa. 
Tallas, del 24 al 34. 
Precio: $475 . 
Estilo 884. 
EN LA EMBAJADA AMERICANA 
l i R U K i E Y B A I L E 
M r s . R y d e r . 
Benefactora i lus tre . 
E n su obeequio ha cedido el ge-
neral C r o w d « r para una fiesta la ca-
sa de la Emihajada A m e r i c a n a . 
FiestJa que ee la ú l t i m a que ofrece 
en la temporada el A u x i l i a r del B a n -
do de P i e d a d . 
E s t á ya acordada . 
P a r a la noche del 15 de A b r i l . 
U n baile donde h a b r á una parte 
de bHdge y acaso t a m b i é n de mah-
jong, el nuevo juego chiao, que tan_ 
to terreno tiene ya ganado entre las 
damas de nues-tfa soc iedad. 
E s t á n y a nombrados los c o m i t é s 
que han de entender en todo lo que 
se relacione con la b e n é f i c a f iesta . 
E l de Invitaciones ha sido enco-
mendado a Mns. G r i n d a y el de P r o -
paganda a Mis s . Ai leen Hagerty , l a 
c o m p a ñ e r a del H a r a n a Post , tan 
culta y. tan amiaible. 
£L MONUMENTO AL MAINE 
L a I n a u g u r a c i ó n del monumento 
a] Maine en la Capi ta l de la R e p ú b l i -
1 ca eB un grande acontecimiento. Des-
\ de este estremo de la i s la , se sien-
ten sus m a g n í f i c o s y ¿ r a u d o s efec-
tos. 
Y s in duda a lguna Que a Bayamo, 
cuna de h é r o e s le corresponde sen-
t ir la v i b r a c i ó n m á s intensa, ya que 
Bayamo y el Maine fueron los dos 
puntos capitales p a r a conquistar la 
l ibertad cubana. 
E u Bayamo hay muchos pechos 
y | generosos en log cuales l a t i ó su co-
r a z ó n a l u n í s o n o del chisporrotear de 
E l e n a H . de E s c a n d ó n , la dama ¡ l a tea Incendiaria del 68; muchos 
,_~ ^ í ^ J ^ í a i pechos generosos que por serlo, Ja-
. m á s sintieron a v e r s i ó n hocia la pa-
a su cargo la m i s i ó n del D e c o r t d o . j t r ia grande y nobie> qnien leg diera 
Y la bella y delica-da M r s . L e w l s , s u sangre, su valor y sus ideas eman-
presidenta del A u x i l i a r del Bando de I cipadoras. 
Piedad, e s t á designada con la dist in- ! Y 6303 nobles corazones que con 
gulda s e ñ o r a A m a l i a M a r t í n e z Ibor 
de Garc ía Vé l ez para el C o m i t é de 
De M ú s i c a . 
A m e l i a Solherg de H o s k i n s o n . 
De Atracciones, M r s . V a n 'Gor-
der, de Refrescos, M r s . F r a n « i s 
de Bridge , M r a . M*yer . , 
E l e n a H . de Escand í 
tan gentil y tan interesante, t e n d r á 
Rec ibo . 
L a d i r e c c i ó n general de la fiesta 
ha sido confiada a l s e ñ o r E n r i q u e 
B e r e n g u e r . 
Has ta aqui, en sus aspectos prin-
cipales, lo que ha de ser un acon_ 
tecianiento soc ia l . 
f á l t a m e mucho m á s por dec ir . 
Queda para otro d a . 
U \ V I O L I N I S T A P O L A C O 
RELOJES DE PULSERA DE ORO Y 
B O L S A S D E O R O 
y todo cuanto se pueda desear en Joyería. 
O B J E T O S DE m i l m ñ REGALOS 
LOS MEJORES PRECIOS 
" L A E S M E R A L D A " ^ í l S o l 
De t r á j a s i t o . 
E n camino de P a n a m á . í > 
A s i acaba de pasar por nuestra 
ciudad el s e ñ o r B e u a r E . B a r z e l a y . 
Vio l in is ta polaco, de trato afable, 
muy c o r t é s y muy s i m p á t i c o , que me 
h o n r ó con su vis i ta antes de seguir 
v iaje a l Istmo en el vapor U l u a , que 
lo trajo de Nueva Y o r k . 
Breve su estancia a q u í . 
Poco m á s de un d í a . 
No obstante esto dispuso de unas 
horas para ofrecer un rec i ta l en ob-
sequio del distinguido doctor A r q u i -
medes Recio en su bella f inca D u l -
ce Nombre de la carre tera de G u a -
n a j a y . , 
Delicioso concierto, favorecido 
por la presencia de un auditorio se-
l e c t í s i m o , del cual d i ó cuenta es-
te p e r i ó d i c o oportunamente. 
A c o m p a ñ ó al bril lante concei t i s -
ta en el piano el profesor E r n o B a -
logh . 
Notable p ianis ta . ' 
Conocido ya en la H a b a n a . 
F u é el a c o m p a ñ a n t e de E r i k a Mo-
r in i en sus recientes conciertos pa-
r a los socios de P r o - A r t e . 
B a j o los auspicios del A m e r i c a n 
C l u b local t o c a r á el v io l in is ta B a r , 
zelay en P a n a m á . 
A su re&resoi me p r o m e t i ó dete-
nerse en esta capital s i le de jaban 
tiempo los compromisos adquiridos 
para una t o u r n é e por l a F l o r i d a que 
iniciada en Mlami s e g u i r í a en J a c k -
sonville, P a l m Beaoh, Menphis , etc. 
S e g u i r á d e s p u é s a N u e v a Y o r k . 
Lug'ar de su res idenc ia . 
H a v a q a M i i k P a s t e u r i z i n g C o . 
Presidente E D U A R D O P R I M B L L / E S 
•aqaor la i 
K E N T V C K Y T E& R E C U R S O 
L e c h e F r e s c a G a r a n t i z a d a 
Servimos leche pura y fresca a 
Servimos lecho pasteurizada y refrigerada £ 
rantlzando grasa v densidad. 
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C A R N A V A L V E N E C I A N O 
Use en el baño y tecador el delicioso e insuperable 
J A B O N D E C A R A B A N A 
I que cura barros, granitos, espinillas y toda clase de erupciones c u t á n e a s , I 
inclusive las mAs graves. I 
En casos rebeldes, t ó m e s e todas la s m a ñ a n a s 2 cucharadas de A G U A I 
. D E CA RABA ÑA " | 
E l C A F E d e " E L B O M B E R O " s e h a c e t a n n e c e s a r i o c o m o l a 
s a l i d a - d e l s o l . 
E L . B O M B E R O 
G a l i a n o , 1 2 0 . V I V E R E S F I N O S . T e l . A - 4 0 7 6 
Una í i e s ü i e^tá p r ó x i m a . 
F i e s t a de la e s t a c i ó n . 
No es otra que la del Uro Ven i -
ce, el elegante res taurant ital iano 
del Vedado, en la cal le 1 7 . 
C a r n a v a l Venec iano . 
. Es su t í t u l o . 
H a sido dispuesta para el domin-
go con un decorado t í p k o en todo 
aquel altoso y reluciente s a l ó n . 
Desde el h a l l de entrada, pasan-
do por el gabinete florentido, apa-
r e c e r á a lumbrado esa noche el L i d o 
con farolitos venecianos . 
Nada f a l t a r á . 
E n n i n g ú n aspecto. 
O T E L L O Y 
P a s ó una f iesta . 
G r a n fiesta in fant i l . 
F u é la del Sev i l la -Bi l tmore en la 
tarde del domingo ú l t i m o . 
E n el concurso organizado a l ob-
jeto a l c a n z ó e l pr imer premio la pa-
rej i ta que formaban E l v i r i t a C o s s í o 
y del Pino, de Otollo. y A n g é l i c a 
Amel ia S á n c h e z y F e r n á n d e z , de 
D e s d é m o n a . 
E s a noche, y en plena fiesta ve-
neciana, se ,hará el regalo de la man-
teleta que e s t á exhibiendo en una 
de sus vidrieras E l E n c a n t o , donde 
f u é a d q u i r i d a . 
P i n a mante leta . 
De suave color c o r a l . 
A p r o p ó s i t o del I / ido Ven ice d i r é 
que es m a ñ a n a el ú l t i m o t é de los 
m i é r c o l e s , c e l e b r á n d o s e en lo s u c c 
sivo los domingos, a part ir del p r ó -
ximo, con baile toda la t a r d e . 
N a f a l t a r á , huelga decirlo, el din-
•ucv dance de los viei nes . 
Noche de moda . 
L a favorita de la s e m a n a . 
D E S D E M O N A 
Justo el premio . 
¡ Q u é encantadoras las dos! 
| L o s valiosos regalos donados por 
L o s l í e y e s Magos correspondieron al 
n i ñ o Oscar Igles ias con e l n ú m e r o 
36 r a la n iña Mar ía A m a l i a R o -
mero y Anglada con el n ú m e r o 514. 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
N E W Y O R K F O L L I E S 
F R I l W E R ñ C O M U N I O N 
E S T A M P A S , R O S A R I O S , D E V O C I O N A R I O S , LAZOS, C O R O X A S . 
L I R I O S Y V E L A S P A R A R E C U E R D O D E E S T E D I A . V E A 
L O S P R E C I O S O S M O D E L O S D E L A 
Librería "ANTIG-UA DE VALDEPARES' 
M U R A L L A 2 4 . T E L . A - 3 3 5 4 A P A R T A D O 8 1 4 - h A B A N A 
a l t 2t-14 
Un nuevo e s p e c t á c u l o . 
De i m p o r t a c i ó n n e o y o r k i n a . 
Representaciones de revistas , con 
in; conjunto de girld procedente? del 
New Y o r k F o l l i e s , en e l teatro C u -
bano . 
L a obra tan ponderada, XJna iio^ 
che en Broadvray, a b r i r á la serle. 
F i j a d o y a e l debut. 
P a r a el S á b a d o de G l o r i a . 
COídIÍA... COídIÍA Tú para los cubanos 
y no dejes de repetirle a todos que sigan tomando c! rico y sin 
rival café de 
"LA FLOR DE TIBES" 
A-3820 BOLIVAR 37 M.7623 
tr ibuyeran a a r r a n c a r a un Gobierno 
1 el dominio que pesaba sobre un pue-
j blo ya culto y v i r i l capaz de gober-
narse, s e n t í a n con verdadero dolor 
ai ver caer inmoladas en el m á s du-
ro de los sacrificios, las t iernas v i -
das que tantas madres e s p a ñ o l a s l lo-
raron . 
E n aquellos d í a s de cruenta gue-
r r a , una madre e s p a ñ o l a entregaba 
j-a su hijo para que en Cuba perdiera 
l a vida^por una bala o por una en-
: fermedad, y las madres cubanas per-
¡ d í a n t a m b i é n los suyos por iguales 
i accidentes y ei hambre diezmaba 
las famil ias quienes v i v í a n en la 
c a m p i ñ a como n ó m a d a s , que t e n í a n 
s iempre para la patr ia grande el 
p e r d ó n , a cambio del m á s duro epl-
1 teto hacia el Gobierno equivocado, j 
| quien como un padre que vive en el 
; error no quiere que sus hi jos tengan 
I la m a y o r í a de edad ni el gobierno 
¡ p r o p i o . . 
E s o s corazones nobles s e n t í a n iin 
tributo de a d m i r a c i ó n hac ia la madre 
progenitora s in sentir hac ia e l la ren-
cor, porque era noble t a m b i é n , por-
que era buena y porque era creado-
r a . A q u e l hecho "fortuito" del Mai -
ne, que como un a l u v i ó n de cieno 
quisieron algunos que cayese sobre 
l a gran E s p a ñ a , para nublar su tam- \ 
b i é n grande e hidalga hibtoria con • 
una mancha que los fuertes le im-
ponen a l d é b i l , a ! correrse ahora el 
velo de los hcehos, como en el cielo j 
se corren las nubes, para que ei sol j 
^.brille grande, bello y resplandecien- i 
te, estOg corazones se ensanchan la-1 
ten r í t m i c o s y hacen correr a torren- ¡ 
tes por las venas su sangre genero- j 
sa. 
Representadas en este acto las tres ¡ 
naciones; E s p a ñ a , E s t a d o s Unidos 
del Norte y Cuba , la p r i m e r a por su 
Ministro Plenipotecacio, el E x c e l e n -
t í s i m o s e ñ o r Alfredo Mar ia tegu i y 
C a r r a t a l á , para honor de s u propia 
persona a l a vez que del Gobierno 
y de su n a c i ó n ; la segunda por tan j 
prominentes f iguras de ¡a a l ta ge-
r a r q u í a mi l i tar y d i p l o m á t i c a , como 
son su E m b a j a d o r el G e n e r a l Crow- [ 
der, el G e n e r a l Persh ing , uno de [ 
los m á s gvandes estrategas y val len- j 
tes mi l i tares de la é p o c a , el Almi-1 
rante Dayton, gloria de la poderosa ! 
n a c i ó n ^ i t e su enorme f'ota de gue- j 
r r a ; y C u b a , por su m á s e levada r e - j 
p r e s e n t a c i ó n , por uno de los h o m - ; 
bres m á s grande8 y m á s conspicuos, 
no solamente de este p a í s sino de l a ¡ 
A m é r i c a L a t i n a , cuyo talento h á s e | 
puesto tantas veces a prueba, y una | 
vez m á s y de l a m á s c í v i c a manera 
para descubrir el secreto de los he-
chos que ahora nos ocup^: por el 
' Honorable s e ñ o r Pres idente de la 
R e p ú b l i c a , el D r . Al fredo Zayas , a 
quien se deben la s frases que toda 
persona culta conoce y que han sido 
dispersas por la prensa un a ñ o ha , 
y lag que generosamente E s p a ñ a 
p r e m i ó con la pecul iar h i d a l g u í a de 
e l la . 
Que este acto de l a t r i l o g í a inter-
nacional sea para intensif icar m á s y 
m á s los lazos de sangre e imperece-
dora s i m p a t í a . 
Que la patr ia de al lende el O c é a -
no, la madre guerrera de a n t a ñ o , l a 
i n t r é p i d a que s u r c ó los mares para 
di fundir c u l t u r a y r e l i g i ó n , dar cos-
tumbres e ideales, la patr ia e s p a ñ o l a 
que se levanta como un gigante des-
p u é s de descansar sus enormes 
aventuras para ponerse a la van-
guardia de las naciones progresivas, 
GRAN FARMACIA-DROGUE-
RIA "FIGUEROA" 
M O N S E R R A T E Y T E N I E N T E R E Y 
De turno los Jueves. Teléfono M-3913 
S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
P R E C I O 
OB M O D I C O S MPOST 
Cortinas .y Sobrecamas 
Míst icas 
Cortinas suizas de tul bordado £ 
clase fina, con dibujo, estilos L S 
X V y Renacimiento, a $20, $16 
par. 
Otras de encaje de Nottingh 
dibujos jardinera y ot:os. 
flores, a $7 y $5 el par. 
Sobrecamas de tul y de 
a clase y esti lo» de h 
las gue hacen juego, 
nes. a $20 y $10. 
Otríy, m á s e c o n ó m i c a s , pero 
gantes y finas, a $6 y $3.75 < 
go de sobrecama 
encaje, de 
corünas . con 
con sus 
cojines 
R I D T E M K 
Somos los LiÉrs en Plata Alenna 
NUESTRA ESPECIALIDAD EN ARTICULOS DE 
PLATA ALEMANA ESTA CIMENTADA EN LA EX-
POSICION RENOVADA QUE OFRECEMOS LO 
MAS NUEVO SIEMPRE LO ENCONTRARA US-
TED EN ESTA SU CASA. 
K A M A S F E R M O S A - S . R A F A E L 28 I 





propio para grandes 
Cavler Ruso. . . . 20 cts. uno Pur6 Holandés 
Pavo. 1^* „ i , E s p á l a l e s . . 
Foie Grass. . . . 10 „ „ Holauda Club. 
Pollo 10 ., „ Baby Cream. 
Servimos €l exquisito Ponche Holandés , 
fiestas. Pida precios. 
A V I S O A TJAN T A M I L I A S 
Los l eg í t imos BOCADITOS HOLANDESES, llevan la palabra "Palmrt 
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V I D A C A T O L I C A M U N D I A L 
A U S T R I A 
febrero e m p r e n d e r á un viaje por E» 
ropa, pr inc ipa lmente por Holandi 
A l e m a n i a . 
E l 1 de marzo da rá en Essen, M 
¡ R u h r , una conferencia cu el loo! 
M o n s e ñ o r Seipel d a r á conferenc ias de loa licenciados católicas, sobre (i 
en E u r o p a . — E l venerab le p r e l a d o , | t ema " L a paz en los pueblos, y e» 
que h a d e s e m p e ñ a d o t a n t o t i e m p o e l | t r e todos los p a í s e s . " 
e levado cargo de c a n c i l l e r de l a Re- | E n Colonia d a r á otra conferen» 
p ú b l i c a a u s t r í a c a , t i ene e l f i r m e pro-
p ó s i t o de r e t i r a i s e de l a v i d a p o l í -
t ica. 
Restab lec ido ya de las t i e r idas que 
s u f r i ó en e! i n f a m e a ten tado de que 
f u é ob je to , hac ia el f i n dei p r ó x i m o 
' L a reconst i tución de Enr» sobre 
pa" . 
E n H o l a n d a d a r á nuevas confew 
cias sobre varios problemas de la» 
t u a c i ó n e c o n ó m i c a de Ausln» 
Por o t r a parte, se es^n N J I 
prepara t ivos para una gran perep 
n a c i ó n a R o m a por varios repr*» 
consol ide con l a e f i c i enc ia de gob le r - I tantes eminente8 del partido c 
Al lado del D I A R I O D E L A 
e l M f 
M A R I N A 
30t-JI 
ve rdade ramen te p a t r i ó t i c o s , e l | g'ocial a u s t r í a c o , a los 
puesto que t a n l e g a l m e n t e a e l l a le : a c o i n p a ñ a r 4 m o n s e ñ o r Seipel en •« 
per tenece. i funciones religiosas necesarias P« 
Que los Es tados Undio'B de l N o r t e , ¡ c e l e b r a r el Jubi leo y i>?ra l» * 
a quienes les e s t á enconit-ndada cas i de homenaje que se intenta o ir^ 
p u d i e r a decirse la paz .dq l m u n d o , j zar en honor del Jefe de la 
aboguen por e l l a como por la p r o - i dad. . 
p i a p r o s p e r i d a d , y Cuba u n a de l a s ! Es s e g u í o que monseñor Seipe-
t i e r r a s m á s por ten tosas de U n i v e r s o , ! su a d n i i r a M e actividad, encont 
a lcance como a l c a n z ó la l i b e r t a d i n - i . medio3 conducentes » Quf 
d l v i d u a l y n a c i o n a l la l i b e r t a d e c o - ¡ inic1ativag tengan un éx,,.0 ^L» 
n ó m l c a y a s í equ ipa ra r se a todos los Con t a l n l0f ivo , en los ce 
pueblos en t e r amen te l ib res . j t ó l i c o s de l a Europa centra' 
I p a r a n grandes agasajos a» 
¡ t a d i s t a y prelado austnaco. 
K J E R C A S I D O . 
B a y a m o , 11 de M a r z o de 1925. 
M A R Z O 1 9 
S A N J O S E 
S e ñ o r a : E n este d í a tendrá usted que hacer algunos regalos, y 
le vamos a facilitar el medio de poder hacerlos cumplidamente, y a se 
trate de lujoso o m ó d i c o presente. 
L e enumeraremos algunos para damitas elegantes: Abanicos, C a r -
teras, Collares, P a ñ u e l o s , Perfumes, etc. etc. 
E n el departamento de caballeros, tenemos para los deportivos, el 
surtido m á s compleco de pañue los de o l á n c l a r í n ; hay verdaderos pri-
mores en estilos nuevos, y gran cantidad de dibujos donde seleccio-
nar. Usted sabe que esta es por excelencia la casa de los p a ñ u e l o s . 
E L C O R R E O O E P A R I S 
O B I S P O S O . 
T E L F . A - 3 2 6 0 
F O L L E T I N 
T O M A S H A R D Y 
O O , cauda l eecr ib j^ndo -novelas, y se ca -
Oíé eaba con é l , y v i v í a f e l i z . 
C 2494 
U N O S O J O S A Z U L E S 
ROTOI» t r a d t o l d » del l n ? l é i por 
E M I L I O M. MARTINEZ AMADOR 
Ildad para Es teban de conservar e l i tes, de golpes o de c a í d a s ; todo lo se sobreentiende, aunque no Ho dice: por ambos lados de la boca, y que, ¡ de r e c e p c i ó n no fu ^ K n ^ 1 5'!ji 
ascendiente que sobre e l la h a b í a a d - ¡ c u a l procede de a l g ú n borracho o ] "Abogado". iL« pared es gruesa, y como es corriente, ocultaba la ex-! nueva, y la P l u ° i a . m lid0 * 
quirido, por su rostro y no por sus • vapudeador conyugal , que a l c r u z a r : hay (una puer ta en s u paramento in - p r e s i ó n rea l de este ó r g a n o bajo un ; su labor c o r n f Q-menta. 
prendas, h a b r í a sido hiacer lo que, i pertumba l a tranqui l idad de l a plaza. | terlor y otra en el exter ior . E s t a m o h í n estereotipaido de impasibll i-1 como buqiue en to ^ ^lioHf* 
para Con frecuencia atraviesan l a fonda ¡ u l t ima ee h a l l a entornada. E s t e b a n ¡ dad. Cicerón decía que 
]a casa 
TOMO I 
— Y luego iremos a Londres , y 
d e s p u é s a P a r í s — d i j o M r s . S w a r u , , 
c o u r t . — H e habrado de ello con tu i ante todo, era sobrado joven 
f í i a r n " ™ 0 i eS tene '?10? ^ J J * " ] S f* ' . esto es, cogterla 'de l a m u ñ e c a . ¡ algunos personajes de este jaez , que i se acerca a la o tra y l l a m a . — ¡ H o l a , querido! S f b í a que eras ; ©] alma de la caS*' fgúeio 1 '* * 
r l f o n f f ^nneo« ,CaSa f ? 1 * ™ 6 * * - ^ \ l l evar la a las gradas de un a l tar y 1 entran por un p e q u e ñ o postigo del i — ¡ A d e l a n t e ! — l e dicen desde una ! t ú — d i j o K n i g h t levantando la v is ta todo a l m a . 'Parte " , p a ^ í * ^ 
m ^ v v Í Í S S Í ? í ^ ^ ^ m o obl l^aria a dar l e «0 s i . P a r a loe es-i c a l l e j ó n trasero, paro que no se de- h a b i t a c i ó n distante. con una sonrisa y t e n d i é n d o l e la m a . ! tad del espacio de * 
.Dasar la luna de ^ *len8*a' r e s o i a c ó n , ! t ienen nunca en da fonda. I H * b í a primero una p e q u e ñ a ante-
do a recogerte y n o r i r e m o s los t r £ ' aunque 8ea b i e l d a , tiene m á s en-1 No es preciso decir que todas la» | sa la , separada del aposento interior 
i , , ^ * ^ , „ 1" x. a i. i. _ i. oantos para una m u j e r que lo» mas | vistas y todas las escenas del Interior ¡ p o r un pasillo abovedado y con arr í -
indlscufcibles triunfos de un F a M o 
Sin embargo, algunos de lo» de, 
j u n t o s a pasar en B t h dos o t r e 
samanas. 
E l í r í d a , a s i n t i ó c o n a g r a d o y has- ^ l o s á , j . 
bía v u e l t o a a s m n i r no pocos dfe s i u 
no. 
Entoncea se mostraron la boca y 
los ojos de K n i g h t . Ambas facciones 
de la fonda son l a esencia de l or- madil lo . de dos o tres yardas de a n - eran correctas, y o f r e c í a n l a part i -
den . E n la hermosa m a ñ a n a de O c - j o h o . De l a puerta del pasi l lo p e n - ¡ cu lar idad de parecer m á s j ó v e n e s y 
tubre en que seguimos a E s t e b a n d í a n unas cort inas de color verde 
Smlth a l a plaza, un mozo de cuerda 1 obscuro, que e n v o l v í a n en el m í s t e -
se ha l la tranqui lamente sentado en rio cuanto quedaba d e t r á s de ellas. 
t aban ocupados por ^ ^ Í D » ^ 
bros. o rd ina r io s ^ ex lsino a«« ^ 
e l espacio restante lo ^ter4iM. I 
repisas, las mefta3 .„,•„,. i ' 
fi,. v e í a l i e n > de 
m á s frescas que .el c e ñ o y el rostro • medallones y 
r V , i__ r-a/irxH.'! P. a que p e r t e n e c í a n , a los cuales co-
municaba un a ire enfermizo l a Incon-
H ds 
(lueüo 
a taburete bajo un sincomoro del i salvo el nervioso rasgueo de una f u n d i b l e tez p á l i d a . L a boca no h a - i Sólo u n '**eí¿j |pc in P01" 
piaca 
, recogia'aa por ^ . 
























^ í a 
( C o n t i n ú a ) 
X I I I 
centro, con Un bastoncillo « n la m a - i p luma de a v e . A l l í h a b í a agrupada | b í a perdido por completo l a suav i - netraba elJ ,a )n el mlivn 
n o , Observamoe en las r a m a s de l , u n a c a ó t i c a c o l e c c i ó n de objetos, dad de la curva a l supl ir la por los tana situa n r.^10. ^ ,; 
á r b o l l a espesa ¡capa de h o l l í n que | principalmente estampas y cuadros f irmes á n g u l o s de la edad m a d u r a ; oae daba 9 u un Para:o9rir" 
. 1, .-.lo-., A» „i i„„ «v, nnnna nnmn <an i J - -wria.1*~ w.rvu <w\1n̂ ar1n<i /*r\ntra -tr lo m irorl o onnmif» nprsninn 7. Cal»- ea v e í a UU aCUa ' •iSt" 
h a b r í a dicho que la h a - todo el p e q ^ J ^ m u l U c o l ^ 
i H ^ QUE 61 TA,ENM) ERA LA tmt\ entusiasmo suele enfriaree a poner, jon©8 máa pobres y atestadas de po- | 8e ve un j a r d l n l » © d» hermosas d*-; r i n c ó n , otros se amontonaban r e - | M t a c l ó n o l í a a tabanco; un hombre, r lor . y 108 *0„dfan lo» *ril¡f** 
uoad ind ispensab le , por no decir l a ; se « n contacto con lo que lo causa, i b l a c l ¿ n que se 'pueden h a l l a r en to-! iia8 y c r i s a n t e m o » , y é l un h o m - { m e l t o s con prendas v ie jas , s o m b r » - ; en cambio, h a b r í a asegurado que no. a b r í a n y , hernj088 tr* n i ^ , 
única, para penetrar en l a r e p ú b l l - especialmente en clrcunstencla% em- da la m e t r ó p o l i . L a s consecuencias , bre barre las hojas d ^ oteped. ' ros , paraguas y bastones. K n i g h t no se l e v a n t ó . E c h ó u n a algas adí la lr l l in ell,cfaT ^ 
v u l » í r oom U n a c r , a t u r a t a n i bsrazoeas. Y aquel la ú l t i m a aventu- morales de esto son. en pr imer l u - , E s t e b a n o m a t u n a puerta, y . E s t e b a n s e p a r ó las cort inas, y se i mirada a un re loj qtne h a b í a sobre c í a . la8 con.rha' .0 . la fm ' 
a u « »a.llraA rt>0 y * u r a m e n t e t e n d r á ! ra con E s t e b a n d i s taba mucho de gar, qoie loe que ocupan habitaciones por una v ie ja y anctoa esca lera d s h a l l ó delante de un hombre que e « - | la c h i m e n e a r y v o l v i ó a sus cartas r l l lo más dora^ aieprí» ^ 
Oh nn- T * 1 baberla he<ího br i l lar a los ojos de en la fonda pueden es tudiar a su madera, con balaustres y pasamanos cr ib la oon tanto a f á n como el d « s e ñ a l a n d o aína s l l l » nldad expresabs ~ jtabr»'- itP 
enmo un-, »n tn HÍ W üentTO' 8*rás ! E l f r i d a . Su delito e r a l a mlamta bon bor las costumbres y diversiones ds de talla, la cual en una casa «o la - ello d e p e n d l e r » su v i d a . . . , lo cual ; — M e alegro de que I w a s v e n i d e r a m e n t e que v dje: n, . 
t a l de r o n F I n J S ^ ^ , ™*' dad 'Con ^ hab,a con^nt ,do *] la humanidad descamisada, sin m á s riega camp^Btre considerarla co- era ve rdad . i No he vuelto hasta ayer; ahora . E s - Al transcurr ir u 
t u v u l g a r i d a d ' d e i f i c a r a j greso de la j o v e n . E s t a como es co-, que a somar le a una ventana trasera; : mo un notable « j e r a p l a r de trabajo Eira un hombre de treinta aflos. teban. e s t á t e cal lado diez minutos; Indicados. " K " ' ^ . . ^ P*r« 
— S c i .-i una ' s r a n ^tisfaorif in ; [rjente en su sexo, amaba en el hom. ¡ y en segundo luga.r. pueden hacer , del Renac imiento . L l e g a a una puer- i e n r u s í t o en una chaqueta de mez- me queda el tiempo Justo para a l e a n - , l l a m ó a un ml,ar1Drorreo. T 31 
ropuso K i f r i ia v n e n s ó en K.tT ! HÍT̂ * A p u r a , aunque fuera mal i edificantes aunque d e s a g r a d a b l e » oh- ta del pr imor piso, en la que se TS c l l l l a ; su cabello era castafio obscuro zar e l tíltlmo correo . Dentro de on- ; va ra las cartas al ^ r 
baS( e i m . i - n ó ^ u c T u n V ^ ê  '^"f11^ c o y u n « e r v a c i o n e a s o c i o l ó g i c a s en mater ia i pintado en l e tras negras " M r . E n - como su r izosa barba j cerdoso ce minutos . o v contigo. se la Puerta e ^ a « 0 wto. * 
que r e u n í a u n gran i t u r a en L o n d r e s , l a ün . ca p r o . a b l - 1 de voces á s p e r a s , de pasos tambalean ! rlque K n i g h t " . nombre bajo e l cual gote. que Se c o n f u n d í a con la barba S e n t ó s e Es teban como si esta clase - ¡ V « y a ! Y a e s t á 
1*1 
ne venta en la l i b r e r í a d« J o s é Albela \ gracias a aquel matrimonio, su pa 
r a d r « v á r e l a , ( B e l a s c o a í n ) núm. S8-B • dre y e l l a h a b í a n d e j a d o de tener la ¡ colorfts dQ c^nrieho 
Teléfono A-5893 ; i n t i m i d a d de que h a b í a n disfrutado | • 
. | unas semanas ante s . A h o r a era i m - j 
posible r e v s l a r l e su alocada escapa-. 
t o r i a con Es teban S r a i t h . 
— E s o e s t á po r v e r . Y o te d o y ! Este se ha l l aba a ú n aposentado a! " ^ ^ w ^ n ^ x i u i C D y ©u w t u ^ o , > cu©iga ÚQ el las en copos co o e  de viejos marcos, coioc aos cont y la raua , a u n q u e pe apicuz, ^o-i»-i se v ^ » - n m b r í o para s o - - ^ j». 
pa labra , h i j a m í a . de que e l ÍJÍO que sus anchas en el c o r a z ó n de la j o - ! es d ^ i r 'que han pasado dos meses-i una c h i m ^ m á s que penetraba; pues lo que demas iado so h(>ra5 ^ ^ 
viene por este t i e m p o e s t a r á i m . i v e n . L a ausenc ia le h a b í a heoho ga- ^ fonda de Bede ofrece una p a r - i ma:S no favorece a l á r b o l a h o r a que el a J m a c é n de un maestro de obras , i, h a b í a "perdido de la bri l lantez Infan- tes durante na- ^ U I O Í AE 
Preso- i na r de nuevo la au r eo l a de santidad ticuila'ridad' * es <Iue 8U fachada da e s t á cas i despojado de s u » ho jas ; Todos 'los l ibros que se v e í a n a l l í t i l por el mucho leer durante doce pero, en 8 g , gazón, un ^ ' - i i d í * * ! ^ ¿ 
— ¿ D e v e r a s ? — e x c l a m ó E l f r i d a : que cas i h a b í a pardido durante la a u a barrio animado, de gente r ica pero en pr imavera , la fresca y verde eran folios demasiado grandes para a ñ o s , le prestaba una quietud que de, como a 1 . lumlnab» -v 0 t»* 
con a l e g r í a superf ic ia l , a u n q ü e por l acusadora actitud de a l ia en aquel ^ respetable, a l paso que su parte belleza de~ ellas es acrecentada por que los robaran; algunos y a c í a n so- i le sentaba muy bien. I y bon^*"09*^, . r/iundo ^ , n ^ * U v. 
dantro se s e n t í a bastante t r i s t e . — | desdichado v ia je desde L o n d r e s . E l trasera m i r a a l a m a r a c a de cal le- Q] contraste . Rodeado por l a v e r j a , bre una r e c i a mesa de roble en u n ! U n a mujer 
s í 
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E R A S 
MISS FERGÜSSON 
le g r a t u l a c i ó n ^ 
de ^ J T a s toras de • « 
X,nscurren as ^inHad para la 
Tr* en nuestr8 
*t*l,l,a era de Texas. 
***Zlws impát ica 
^ I nartes sonriente, pía-
S ^ ^ J r r a c ' f F e r g u s o n v i s i tó ayer 
Ui8í D0 ho al doctor J o s é María 
f L í M ÍM oaballeroso Co-
^ Palacio Provmcal . 
" ¿ í allí obsequiada. 
y r e c i b i ó flores 
U n a r t í s t i c o ramo de gladiolos, 
rosas 7 dalias, procedente de la C a -
sa T r í a s . 
E n t r e los que a c o m p a ñ a b a n a la 
encantadora g ir l texana, primero a 
la A l c a l d í a y luego a l palacio de la 
calle de Eg ido , c o n t á b a s e el querido 
c o n f r é r c Alberto B u i a , cronista- y 
consejero provincial . 
L a R e i n a de la Bel leza de Texas 
s e r á recibida esta tarde en Palac io 
por la P r i m e r a C a m a de la R e p ú -
blica. 
Por la noche a s i s t i r á a la fiesta 
con que .se despide el Jockey C l u b de 
la temporada. 
E s t a r á en un party de honor. 
Muy festejada. 
VOILE BORDADO 
V a r a 
E n i n f i n i d a d de d i b u j o s y co lores . 
C o n m u y f inos y c a p r i c h o s o s b o r d a d o s . 
E s l a c o l e c c i ó n m á s e x t e n s a q u e p u e d e o f r e c e r s e . 
UWASIAS para REGALOS 
H e m o s r e c i b i d o i n f i n i d a d d e a r t í c u l o s a p r o p i a d o s p a r a h a c e r p r e s e n -
tes. N o se o l v i d e d e e l los c u a n d o p iense a d q u i r i r a l g ú n o b j e t o p a r a 
o b s e q u i a r a su P E P E o J O S E F I N A el d í a 19 . 
IjA R I F A D E L A C R E C J 1 E 
Vt adelante. 
« n r o r e s i ^ maroha. 
, ^ HVSO -OOO papeletas, al precio 
^ l i o cada una, e s t é n dis-
a la fecha para la rifa a 
^ t l l s i l o y Creche del Vedado. 
Tentador el p r e m i o . . . 
S DE 
. LO r-
i us- j ig 
0.5 cts. uno 
P.5 ., „ 





m viaje por E» 
por Holandi 
i en Essen, en 
;ia en el lod 
tólicüs, sobre 




me vas confer» 
blemas de la 
e Aubtri». 
es+án luicierü! 
ia gran perep 
varios represei 
partido cri: 
a los co» 
¡r Seipel en 
necesarias P»" 
f para 1» ^ 
intenta orgal 
> de la cristi»« 
^eñor Seipe!.* 
jad, 6000111* 
tes » que 
, éxito se?11'' 
los Centroí 
central se 
ios ai i!«3tre 
itriaco. 




Regalados fueron é s t o s al objeto, 
como no p o d r í a olvidarse, por la 
dist inguida dama Josefina E m b i l de 
Kohly . 
Un encargo recibo. 
Que me apresuro a cumplir . 
Se encarece de las personas que 
recibieron papeletas, el e n r í o de su 
f i a que se construirá a expensas | vte o u devalu<;ión de la3 rais-
. V Comisión Organizadora en te-j 
dí ^ n í f i c o s de las Alturas del ^ u iA 
tnos magnuiv ^ P r e c i s a la l i q u i d a c i ó n . 
Vedado. 
2 A Z A 
| De vuelta de M é j i c o . 
L Z ojos rerdes. 1 E l paquebot f r a n c é s C u b a , a l a r r i -
bemos aquí de nuevo a la b e l l a j b a r a estas playas, nos t ra ía a la 
«na cancionista, creadora de m á s : Zazá. 
! Un tango argentino, de los que I ¡Mi bienvenida. " 
t u oímos ahora por la Habana. 
Llegó anoche. 
n i e d e ^ N e n i u ñ c ñ 
M U R A U A Y C O M P O S I E L A / T E I . . A ~ 3 3 7 S 
E u i jque F O N T A X I L J i S 
j f t a r z o 1 9 
P a r a obsequios de gusto , e n -
c o n t r a r á us ted en nues tros s u n t u o -
sos salones obje tos d e u t i l i d a d y 
lucimiento, e n p r o f u s a v a r i e d a d de 
estilos, t a m a ñ o s y p r e c i o s . 
1 odos d e i n c o m p a r a b l e 
l idad. 
c a -
L A C A ^ A D E L O * R E O A L O J 
Anuncios T r u j i l l o M a r í n . 
A 
J O Y E R Í A S E L G A L L O 
Y L A E S T R E L L A D E I T A L I A 
H A B A N A Y 0 B R A P I A 
C 0 M P 0 S T E L A , 4 é 
PARA LAS JOSEFINAS 
P e n d a n t i f s d e br i l l ante y p la t ino . B o l s a s d e oro 
y c o n b r i l l a n t e s . V a n i t y C a s e s en oro y c o n b r i l l a n -
tes. R e l o j e s p u l s e r a e n o r o y en p l a t i n o c o n b r i -
l lantes y p i e d r a s d e c o l o r e s . 
P u l s e r a s e n f o r m a c i n t a , tanto e n b r i l l a n t e s c o -
m o en p i e d r a s d e c o l o r f inas , l o d o e n p la t ino . 
C o l l a r e s d e p e r l a s . A r e t e s d e br i l lantes y u n g r a n 
s u r t i d o e n O b j e t o s p a r a tocador . 
PARA LOS PEPES 
C a r t e r a s y C i g a r r e r a s d e o r o , d e p l a t a y c o n i n -
c r u s t a c i o n e s . P l u m a s fuente , o r o 1 8 k. 
B o q u i l l a s , H e b i l l a s y L i g a s e n oro 1 8 k. 
R e l o j e s d e bo ls i l lo , c o n or las d e br i l l an te s o p i e -
d r a s d e c o l o r f inas , d i v e r s o s m o d e l o s a e s coger , to -
d o e n p l a t i n o . 
R e l o j e s - p u l s e r a c o n c o r r e a y m i l a n e s a . 
A l f i l e r e s d e c o r b a t a , So l i tar io s de b r i l l a n t e s , 
L e o n t i n a s , D i j e s , B a s t o n e s y todo c u a n t o p u e d a 
d e s e a r s e . P i e n s e q u e d o n d e h a y m á s se e l i je m e j o r . 
í d 1 7 í t T i 
L ó p e z Padin , C a r m i t a Canelo, C a r -
melina Gique l F . L o n g a , C a r m i t a Pe-
lla SiÉvtamaxía, M a r í a del C a r m e n A l 
v a r e i jr C a r m i t a Montalvo. 
E c o s d e l V e d a d o 
> Constantino Manuel Annesto 
^ M u r g a s y Estrucia q^e 
•i jovCn J , tlUÍÍ,r H ^ del correc-
^esto Constantino Manuel 
4 c ^ René n n0$' aPoderado de 
ooaa en lo J i i . 
:o^eSo dei(s ? t lmu,ad' P ^ P Que 
«tf. ^ <lejó revestir suntuosi-
^ S u L n ^ V ^ O C U p ó una Pr« 
Í W tu t del 
' ^ t i co . ' de SUEt0 delicado 
, Í W ^ ' n u ^ í ^cantadora con 
^ ^ í c o m o T i e p S ; €1 ^ o de bo 
^Icién ' t 0 r n a b 0 ^ era de 
' lin 18X10 ? ^ Z T r * en ^ ceremonia 
llH la c ^ ' " ? / «1 c o £ ¿ L m'dáre d€ la "o-
c T í fel no?ioRené D u s ^ . com-
' C ^ . ' 6 1 ^ ^ servido a 
ñ o r - - P0r y Enamora-
Hiioa de i » ^ ^ -a feiicid 
UD ^ ^ ¿ ^ « l a * ¿ * J r * * * 7 Ma-








a Pí,r 0°lc¿»í 
nism" niLui» 
En '3 , ĵ i» 
h ras. d ' > 
ld0 J - .-rd 
los 
, b ^ . - ¡ S i 
lisie 
ceros, 
^ ¿ . > ñ o > P H ? o a ^ r a . ^ r a ia 
' diez > i . n ^ ^ o c^nfl ^ I n f a r t a 
tos la P í a U n i ó n de San J o s é . 
A las 9 miaa solemne con orques-
ta y s e r m ó n por el M. R . p . J o s é 
Vicente, p á r r o c o de d icha iglesia 
A c o n t i n u a c i ó n de la miaa t e n d r á 
lugar la b e n d i c i ó n de la pr imera pie-
dra del nuevo templo parroquia l , por 
ei E x c m o . y Rvdmo. Sr . Obispo de 
mar del R í o y Admin i s trador Apos-
tó l i co de la A r c b i d i ó e e s i a de la ria-
bana M o n s e ñ o r Manuel R u j z . 
Ciento c í n o u e u t a d a m a s y s e ñ o r i t a s 
que l levan por nombres C a r m e n , ha-
rán do Madrinas en la ceremonia. 
F i g u r a n entre las madrinas las se-
ñ o r a s C a r m e n A r ó s t e g u i de L o n g a , 
Carmel ina de la Torr iente , Carmen 
Barrena . C a r m e n F e r n á n d e z de Cas-
tro, Carmen F e m á n d e * de Canto, 
María del C a r m e n S e n a , C a r m e l a 
Troncoeo, Mar ía del C a r m e n Romero 
de E c h a r t e , Oarmel ina L a u r r i e t a de 
F o n d ó n , C a r m e n Carbonel l de Santa 
Cruz , CarmeJa L e d ó n , C a r m e l i n a A l a -
mina viuda de l^muza , C a r m e n Sa-
font de G o n z á l e z , C a r m e n Cabello de 
A l v a r é , C a r m e n D í a z D u e ñ a s , C a r 
men L e d ó n de Mendleta. Carmen P i -
lar de Vila., Cairmen Santa María 
de Pel la , C a r m e n G u t i é r r e z Henarcf , 
Caa-men E v a n g e l i n a C o j a . Carmen de 
M e i ñ o , Mar ía del C a r m e n Echemen* 
día, Carmen G ó m e z de M o i ñ o , C a r 
men de l a Puente de Claueroa, Car-
men Grenes, C a r m e l a Acebal de Me 
diav i l la , C a r m e l i n a V i ñ a s , Carmen 
Teresa M a r t í n , C a r m e n Casuso de 
Saavedra y C a r m e n R i c a r t de Taber-
nil la . 
Srtas . C a r m e n Diez Mesa, Carmen 
Col, Carmen Uss ia , C a r m e l i n a Díaz , 
Carmen Vago, C a r m e n M a r t í n e z Pe-
dro, Carmen P é r e z Pucen, C a r m e l a 
F e r n á n d e z , C a r m e l a H e r r e r a , Carmen 
Campos, C a r m i t a R a v l ñ a , C a r m e l a 
Swan. C a r m e n M u ñ i z , Mar ía del C a r -
men V a l d é s , C a r m i t a Troncoeo, C a r -
men V i l l a l ó n , C a r m e n Góimez, C a r -
men L a g u a r d í a , C a r m e l a C a u l a , C a r -
mela L e d ó n , Mar ía ded C a r m e n C a -
bello, C a r m i t a B a d í a , C a r m e n G u -
t i érrez , C a r m e l a V l l a l í a . Carmen GU-
pi, Carmel ina Casagrant Safont. C a r -
mela V l i l a s ó n V e n t u r a , C a r m e l a N ú -
úez, C a r m e n G u t i é r r e z Bgea, C a r m e n 
Oasuso, C a r m e n Novo, C a r m e n Sie-
r r a , Carmel ina de A l r a r e z Ortega, 
Carmela Betancourt y H U d a del C a r 
men. 
-Niñas: C a r m e l a Subirana , Carmen 
G R A X C O N C I E R T O E X H O X O R 
D E D M A E S T R O J O S E V A D E S 
E l 19 de marzo a las S p. m. 
en e l Colegio de Da Sa l l e de l Veda-
do, t e n d r á lugar un g r a n conwierto 
homenaje a l maestro Pepe Val la , con 
motivo dfe s u o n o m á s t i c o por los 
a lumnos del conservatorio L a Mi la-
grosa conjuntamente con los de m ú -
sica de Da Salle. 
S e r á presidido e l acto por el H e r -
mano J o s é Netelmo de Jeai is como 
homenaje a s u o n o m á s t i c o . 
F i g u r a n en este concierto tres 
a lumnos muy queridos en esta casa, 
Pedrito R í v e r o , hijo del Conde del 
Rivero , Cuqui ta P i n a h i j a de nues-
tro Admin i s t rador y J e s ú s Oliva ahi -
jado del querido maestro de la cró-
nica s e ñ o r E n r i q u e F o n t a n ü l s . 
Pres tarAn su valioso concurso a l 
acto la bella y eminente soprano l i -
gera s e ñ o r i t a E m m a Otero y el gran 
b a r í t o n o J o s é M a r í a Fuentes , de la 
c o m p a ñ í a Vives . 
' E l s e ñ o r Va l l s , a c a u s a de esta 
fiesta, solo r e c i b i r á en su casa du-
rante las horas do la tarde: de 2 a 6. 
E l programa de la fiesta es como 
sigue: 
P r i m e r a parte: 
V — C a r m e n c i t a , V a l s de L . A n -
dreu. Alberto Alonso, v io l ln; 3'— 
M e l o d í a de AÍard n ú m . 1.. R a ú l Si l -
va, v i o l í n ; 3 » — M e l o d í a de A l a r d n ú 
mero 2, Roberto G u e r r a , v i o l í n ; 4 » — 
M e l o d í a d e A l a r d n ú m e r o 3, Jorge 
Mederos, v i o l í n ; 5 » — M e l o d í a A l a r d 
n ú m e r o 4, E n r i q u e M a r t í n e z , v i o l í n ; 
6 ' — M e l o d í a i A l a r d n ú m e r o 5, L u i s 
Navarro , v i o l í n ; 7 » — V a l s e Mtgnonne, 
E r n e s t i n a G o n z á l e z , p lano; 8 » — M e -
lod ía de A l a r d n ú m e r o G, E d u a r d o 
Ol iva , v i o l í n ; 9 ' — M e l o d í a et Caba^ 
Hete die J . D a m b é , Pedro E n r i q u e 
Segrera, v i o l í n ; 1 0 » — B a r c a r o l a de 
T h u i l l i e r , Ju l io Zumeta , v i o l í n ; 11*— 
Intermedio de D a m b é , E d u a r d o Ro-
jo , v i o l í n ; 1 2 » — R o m a n z a de la R o -
sa ( M a r t a ) , Silvio H e r n á n d e z , banjo; 
1 3 » — V a l s de H « i s e l , J u a n Naya, vio-
l / n ; 14^—Cavat ina de A l a r d , R a f a e l 
C a l á s , v i o l í n ; 1 5 » — V a l s e de Magi-
cienne, Gui l l ermo Casa l , v i o l í n ; 16**--
C a n t a b ü e et Al legro de J . D a m b é , 
J o s é Duis Rey , vioi l ín; 1 7 » — B o l e r o 
de E d g a r B a r a , Humberto C a s a l , 
¡ m a n d o l i n a ; 1 S » — R o m a n z a en F a de 
iRubinete ln , L u i s C o l é , v io i l ín; 1 9 » — 
i L i t t l e F a i r y Wailts? (S treabbog) , H u m 
j berto C a s a l , piano; 2 0 » — P r i e r i de 
' T h u i Ü i e r , Antonio Odriozola , v i o l í n ; 
i 21»—'Flor de A z a h a r de Ludov ic , 
I F r a n j e o T r u j i l l o , p iano; 2 2 » — C a -
¡ r e s e e du "Soir de P . S u d e s s í (Va l s> , 
( F r a n c i s c o T r u j i l l o , v i o l í n ; 2Í3»—Piz-
j z í e o t t o de Sylv ia , J o h n W i l d e r , vio-
' l í n ; 2 4 » — B e r c e u s e d e E d . Thui l l i er , 
¡ C a n d e l a r i a C a l á s . v i o l í n ; 2 5 » — S o u -
I venir de F r a u z D r d l a , Pablito Sust, 
v i o l í n ; 2 6 » — M í d n i g h t Be l l s de A l -
fred Fie ldhouse , Dulce M a r í a Pare -
¡dee , piano; 2 7 » — S e r e n a t a de Schu-
bert, arreglo de A l a r d , E n r i q u e Gon-
z á l e z , v i o l í n ; 2 8 » — S e r e n a t a de los 
Angetes de Ambros io . Francisico Na-
varro , v i o l í n ; 2 9 » — L a A p a r i c i ó n rie 
un Ange l de J o a q u í n Draper , C a r -
men P i n a , plano; 3 0 » — P r ó l o g o de 
Payasos de Leoncaval lo , J o s é Mar ía 
Fuentes , b a r í t o n o ; ' 8 1 » — U n a voce 
¡ p o c o fa del Barbero de Sevi l la ( R o -
i s i n i ) , Sr ta . E m m a Otero, canto. 
Segunda parte: 
1 » — A d a g i o et R o n d ó de J . D a m b é , 
Pedrito R ivero , v i o l í n ; 2 » — S e r e n a t a 
|de F r a n z Drdla , J e s ú s Albear , vio-
l í n ; 3 » — V a l s de J o s é V a l l a , Antonia 
Caste l l , piano; 4 » — I n t e r m e d i o de 
D E V E R T I E N T E S 
Marzo 8. 
S U S P R O G R E S O S 
Dos a ñ o s hace que l l e g u é a este 
pueblo de Vert ientes , cuando toda-
v í a no lo formaban m á s que unas 
cuatro casas de comercio y apenas 
en él h a b í a una media docena*de fa-
mi l ias ; como las olas del mar , que 
empiezan casi insignificantes, y que 
poco a poco se v a n agrandando 
hasta formar una tremenda monta-
fia, de esta m i s m a manera , con es-
ta misma rapidez ha ido aumentan-
do este pueblo, s in que apenas de-
mos cuenta de ello , y e l que hasta 
hace poco era desconocido, fuera de 
sus alrededores, hoy es recordado 
en el r i n c ó n m á s r e c ó n d i t o de la 
I s la , y donde quiera que vamos, se 
oye hablar de su r iqueza y su pros-
peridad. 
E n ese p e q u e ñ o lapso de tlempe, 
l l e g ó a formarse este gran pueblo 
de Vert ientes , que cuenta hoy con 
m á s de c ien casas de comercios un 
gran n ú m e r o de famil ias , e l que no 
es mayor por fa l ta de v iv iendas , ya 
que dado los a lqui leres t a n altos 
que hoy paga todo comerciante , nin-
g'ún propietario fabrica no siendo pa-
r a negocio. T iene un gran teatro, 
del que nos ocuparemos en otra oca-
s i ó n , cuatro m é d i c o s , cuatro farma-
cias , grandes hoteles y se e s t á mon-
tando una gran planta e l é c t r i c a pa-
r a dar a lumbrado a l pueblo. Sola-
mente carecemos de un Banco , de 
una Sociedad de recreo, y hasta ha-
ce siete d í a s hemos carecido de lo 
m á s esencial para todo pueblo, de una 
A d m i n i s t r a c i ó n de Correos y T e l é -
grafos. 
Pr imeramente se pire&tatba este 
R E G A L O S P A R A S A N J O S E 
T e n e m o s a s u d i s p o s i c i ó n un i n m e n s o sur t ido de a r t í c u l o s 
a p r o p i a d o s p a r a o b s e q u i a r a las J o s e f a s o a los P e p e s de su 
a m i s t a d . C a d a u n o d e el los r e p r e s e n t a u n r e g a l o d e l i c a d a q u e 
s i e m p r e s e r á b i e n r e c i b i d o ; e l cos te p o d r á u s t e d g r a d u a r l o d e 
a c u e r d o c o n su v o l u n t a d . 
P A R A L A S J O S E F A S 
A B A N I C O S , B O L S A S , C A R T E R A S , E S T U C H E S D E P E R F U -
M E R I A , C A J I T A S D E P A Ñ U E L O S . S A C H E T S P A R A P A Ñ U E -
L O S , P E R F U M A D O R E S , B O M B O N E R A S , M O T E R A S D E F A N -
T A S I A . C O R T E S D E V E S T I D O , J U E G O S D E R O P A I N T E R I O R , 
E T C . , E T C . 
P A R A L O S P E P E S 
C O R B A T A S , P A Ñ U E L O S B L A N C O S Y D E C O L O R E N H I -
L O Y E N S E D A , C O N I N I C I A L E S O S I N E L L A S , C O R T E S D E 
C A M I S A E N B A T I S T A D E H I L O Y S E D A , D I B U J O S E X C L U -
S I V O S , C A M I S E T A S D E H I L O Y D E S E D A , P I J A M A S , C A L -
C E T I N E S . 
L A F R M C 1 Á O b i s p o i ) A p c a í e 
LA C A S A DE M O D A E N T R E L A GENTE DI5N 
» # » t i •# y, » ^ ÍS. « . 
2t 17 
| | Para las J o s e f a s y los Pepes 
Pocos Santos habrá tan populares 
como San José. Si uslcd recorre con 
la imaginación el número de sus amis-
tades se hallará con muchos amigas y 
amigos de ese nombre. En el caso de 
que por deberes de amistad usted ten-
ga que hacer algún regalo en esa 
ocasión, recuerde que en nuestra casa 
siempre encontrará un grande y selec 
lo surtido de objetos apropiados, des-
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C a b a l l e r í a Rus t i cana , Teodoro C a r -
denal, v i o l í n ; 5 » — M a m r c a de S a l ó n 
de J . D a m b é , E r n e s t o F e r n á n d e z , 
v i o l í n : 6»—Staoa . t to de Delby, E t e l -
vina Cárbó , mandol ina; 7 ' — O b e r t u -
r a de Gui l l ermo T e l l , s e ñ o r a M a r í a 
Mantici de G o n z á l e z , v i o l í n ; 8 » — A n -
dante y Bolero de J . D a m b é , Pedro 
Medina, v i o l í n ; 0 » — S e l e c c i ó n de Ma-
dame Butterf ly , B l a n q u i t a M a r t í n e z , 
mandol ina; 1 0 » — C a v a t i n a de Raff , 
Alberto R o d r í g u e z , v i o l í n ; 1 1 ' — 
Nocturno de Chopin , n ú m e r o 2 ( S a -
r a s a t e ) , Gui l l ermo G a r c í a , v i o l í n : 
1 2 » — S o n a t a C u a s i una F a n t a s í a op. 
27 n ú m e r o 2, de Beethoven, R o s a 
Malet, piano; 1 3 » — M e d i t a c i ó n de 
T a h i s , Car los Agost ini , -viol ín; 1 4 » — 
Danza E s p a ñ o l a de Sara&ate y Ave 
M a r í a Schubert Wi lhe lmy , J u a n de 
C á r d e n a s , v i o l í n ; 1 5 » — J o t a V i v a Na 
v a r r a de L a r r e g l a , T r i n i d a d C a r b ó . 
piano; 1 6 » — O b e r t u r a del TBarbero de 
Sevi l la , íTrsula M é n d e z , violín*. 17T— 
P r i m e r Tiempo del Concierto en m í 
Menor de Mendelson. S a r a R o d r í g u e z 
Baz , v i o l í n ; 1 8 ' — M e l o d í a de S. A l -
c ó n dedicada a su profesor s e ñ o r 
Va l l s , Salvador A l c ó n . v i o l í n ; 1 9 . — 
Rapsodia n ú m e r o 6 de L l s t z , P i l a r 
Malet. piano; 2 0 » — Q u e r i d a , C a n c i ó n 
E s p a ñ o l a de Doda. J o s é M a r í a F u e n -
tes, b a r í t o n o ; 2 1 » — A r i a de la L o c u -
r a de L u c í a de Donizetti . Sr ta . E m m a 
Otero, canto. 
Notas: E l piano de gran cola mar-
ca " R o n i s c h " ha sido cedido galan-
temente por la C a s a Ansedmo L ó p e z 
de Obispo 127. 
Todos los n ú m e r o s s e r á n acompa-
ñ a d o s a l plano por é l notable pia-
nis ta s e ñ o r Car los F e r n á n d e z y el 
profesor s e ñ o r J o s é . V a l l s . 
Se supl ica el m á s severo silencio 
durante la e j e c u c i ó n de las piezas 
para mayor e s t í m u l o de los mismos 
alumnos. 
Y que no abandonen el s a l ó n a 
menos que np haya terminado el con-
cierto. 
Lorenzo B L A N C O . 
servicio por la C i a , A z u c a r e r a de 
Vertientes, la que t e n í a un emplea-
do 'para esle objeto; su servicio no 
e r a muy deficiente; la persona que 
estaba a l frente de é l se esforzaba 
por complacer a todos; m á s como i 
t e n í a otras ocupaciones, no p o d í a 
atender este servicio como lo re-
q u e r í a . 
A medida qu^ el pueblo se f u é 
D E S D E M E N D O Z A 
R O D A I v L K G . W T E 
F u é la celebrada el d ía 7 del a( 
tual , a las nueve y modia de la nc 
che, en l a residencia de los espose 
Pradere y Campo, en que uuiero 
lormando, la C i a se d ió cuenta de pf,ra sus destinos la" bell 
que este necesitaba algo m á s que *efi(Jrlta J » a n i t a Campo y el corree 
lo que hasta entonces 611a h a b í a pro- . t0AJ¿Tfn K f ™ 0 * A n s c l a . 
porcionado, y o p t ó Por mejorar edi A f t e ^ h f r " ' ^ o a l tar levantad 
servic io , dando a l pueblo mayor c o - i ™ ' V / . f de la ^ f l ? r i ^ í t f 8 1 ? 
modidad que la que t e n í a , y ^ ¿ f ^ 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ % x - • . J a • T re]a el Reverendo P a d r e L a s i a n ello hicieron entrega del mismo el j^everecio 
activo y laborioso comerciante de ¡ F l i e r o n padriI10S( la c lMinguid 
este pueblo s e ñ o r J u a n A. fijoJ 86fi6r¿ J l i a n a Camejo de v * 
quien d e s e m p e ñ o con gran acier o; el e n ü m a d o c h u f e n , s e ñ o r P e d r 
dicho cargo, i p r e s t á n d o l e toda l a Campo t{o de la joven deSp0sada 
a t e n c i ó n que requiere siendo cons-1 Firmarcm el acta matrinionial e 
tante en su trabajo. P a r a é l no h a - ¡ o a l } d a d de testigos: por la novia 
bía horas de oficina, cualquier ho-! los ser,ores J u a n Pradere . A n t o l í 
r a del d ía era buena para el que se • V a l d é s , Pedro Campo y V í c t o r C a n 
acercaba a su casa a recoger s u co - Ip0 
rrespondencla; nunca se le o y ó una) por ei novio: los s e ñ o r e s Jos 
mala frase para nadie, s i no hubie- Ansola . Rafae l r i ñ a . Manuel Su¿ 
r a renunciado por haber faltado la1 rea y Demetrio C o r t i n a . 
Co. a lo estipulado con é l . a ú n hoy! F o r m a b a n la corte de nmor la 
lo t e n d r í a m o s , s in que nadie hubie- i hermosas n i ñ a s Ade la y Sar i ta L i e 
r a hecho gestiones para conseguir r e n t é , Clot i lde y A m e l i a A r i a s , 
e l correo of icial; ú n i c a m e n t e se hu-
bieran dado los pasos por obtener 
l a estafeta, que hoy tenemos, por 
d is frutar del gran servicio de cer t i -
ficados, ya que hasta ahora h a b í a 
m 
P a r a S A N J O S E 
E l F r e á r » d b l F u á 
Ofrece: EXQUISITOS DULCES 
ARTISTICOS CENTROS 
CAPRICHOSOS ESTUCHES 
HELADOS, LUNCH, VINOS, LICORES 
i a s i o I S , A v e . d e l í a l a . 
€ 2626 2.t 17 I d 19 
E l e g a n t í s i m o el traje nupcial qu 
l u c i ó la joven; m e r e c i ó s inceras ala 
bauzas . 
Igualmente el '•amo. compuesto d 
las m á s delicadas flores por el jar 
din " E l F é n i x " do esa cap i ta l . 
T e r m i n a d a la ceremonia religio 
sa, l a s e ñ o r i t a Conde o f r e c i ó a li 
desposada el ramo/de tornaboda, ob 
s e q u í o de la gentil o frendadora . 
Numerosa ooncurrenoia a s i s t i ó a 
acto, la que f u é obsequiada con dul 
ees y l i cores . 
Daremos algunos nombres . R e 
cordamos a las s e ñ o r a s : 
Mercedes B . de B l a n c o : Rosar ic 
Camejo do P a z ; J u a n a C a m e j o ; An-
tonia R o d r í g u e z ; Mar ía R . de A r i is; 
L u i s a M a r t í n e z ; Teresa L l ó r e n t e ; 
Certrucles C a m p o . 
U n a l e g i ó n de bellas y entusias-
tas s e ñ o r i t a s : J u a n a L i n a r e s , Arso-
nla G ó m e z . C a r i d a d Puente , Mar ía 
Puente, C i r a R o d r í g u e z , B l a n c a 
F e r n á n d e z , Alda V a l d é s y L u c í a 
C a m p o . • 
R e g l a A ivarez y su h e r m a n i t a ; 
J u a n a A l v a r e z ; Onelia Santoyo; Nie-
ves Campo, A n U a Díaz , Teresa . R o -
l idad s e ñ o r J u a n B . Mena, quien ^ a y S a r a V e g a : I n é s y L o l a Obre-
g ó n y l a genti l E s t h e r de la P a z . 
E n t r e los caballeros se hal laban 
los siguientes: doctor E m i l i o B l a n -
que hacer Ta recogida de estos en 
A g r á m e n t e , e x t r a v i á n d o s e la m a y o r 
parte de los mismos, o a l menos de-
m o r á n d o s e grandemente su entrega 
pues generalmente cuando al inte-
resado Se le proporcionaba una oca-
s i ó n de ret irar lo , ya aquel h a b í a s i -
do reexpedido, por haberse vencido 
su plazo reglamentario. 
A l cesar el s e ñ o r J u a n A. Boo, 
por su propia voluntad, en este ser-
vicio, se hizo cargo del mismo e l 
s e ñ o r J o s é Bernat . No tenemos que-
j a tampoco de sus servicios, ya que 
s i no prestaba mayor a t e n c i ó n a l 
servicio era , por que s u remunera-
c i ó n no se lo p e r m i t í a , y tteflía que 
buscarse l a vida con otros negocios; 
solamente p e r c i b í a n estos s e ñ o r e s 
por e l d e s e m p e ñ o de este cai^go 
V E I N T E P E S O S M E N S U A L E S , que 
la Cía . A z u c a r e r a les abonaba. 
Merced a las gestiones hechas por 
«1 muy querido vecino de esta loca-
t o m ó este asunto con verdadero ca-
lor y entusiasmo, logramos tener 
hoy en esta una estafeta de correos, 
h a b i é n d o l e dado p o s e s i ó n como A d -
minis trador de la mi sma con fecha 
primero e l corriente mes a l s e ñ o r 
Armando Mart ínez , 
No dudamos que se e s f o r z a r á por 
cumpl i r debidamente con tan impor-
co; Victorino Pozo; Pascua l V a l d é s ; 
el pundonoroso C a p i t á n de la poli-
cía del Sanado, s e ñ o r Junn M u ñ o z ; 
Pascual L l a b r é s ; F r a n c i s c o Zamo-
r a , Jefe L o c a l de Comunicaciones; 
Manuel E s t r a d a , Juez Munic ipal de 
las Mart inas , 
tante cargo, y que se h a r á acreedor . R a r t c k . m é Pr ie to; E v a r i s t o I n -
del afecto del pueblo, que espera de(gIianz0( j e f e L o c a l de Comunlcacio-
é l un buen servicio. ntlS do ]ag Mart inaS; mj am,g0 v 
Aceptamos con placer su nombra-1 Coir.pan€ro Pascua l L l a b r é s ; J u a n 
miento, y s ó l o deseamos no e q u i v o - | T o l e d o . Gerardo R i v a s v otros , 
c a í m o s con el vaticinio, que de «U E l Cronis ta desea a la felizi pa-
hemos hecho, al esperar del mismo ¡ r e j a n . I l felicidades y una eterna 
un servicio digno del agradecimien-1hma de m i e l , 
to de este pueblo l 
A h o r a t ó c a n o s pedir a l s e ñ o r D i - ' r R A X Q S O O I1ASOA M A R S E I v L A 
rector d© Comunicaciones, que n o ' 
nos tenga en olvido; que esto soloj H e recibido la v i s i ta en el lecho 
es e l principio de lo que este i m - d i l o d o r que me aprisiona t o d a v u 
portante puebüo merece, £ _ q u e por!en la C a s a de Salud, del i n f e ü g e n -
lo tanto esperamos tener en breve té y culto poeta, Director de la a é r e -
los servicios del t e l é g r a f o s y giros dl lada r e v o t a " L a M o n t a ñ a " , s e ñ o r 
postales, ambos tan necesarios para Basoa M a r s e l l a . > 
la v ida de un pueblo. Rrltero/ ml efusivo agraderimlen-
A. Mcneses. . ' t o para tan «fuerldo paisano. 
Corresponsal . AIUODÍO Tjil ledo, CorresponsaL 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 7 de 1 9 2 5 
( : - : L A V I D A E N L A R E F U B L I 
GUñNñBflGOfl A L Difl C A R D E N E N S E S r o » ^ . . . (Viene de la primera pigina) 
c A 
L A ULTIMA PRODUÍ CIOX D E L 
P A D R E TRANQUILINO 
I A petición de varias familias, lec-
toras del DIARIO, vamos a publi-
car la postuma producción poética 
^del inolvidable Padre Tranquilino | ñas poesías 
• Salvador, publicada en el último nú- procedió a 
estuvo muy feliz en la Interpreta-• 
ción, en el piano, de la Polonesa Mi-
litar, de Chopín. 
E l joven Vicente Lanclia, Lijo del] 
Inspector Escolar del Distrito, reci-1 
tó con verdadera originalidad algu-1 
jocosas. Después se 
la distribución de ios 
mero de E l mensajero CatóUco: 
Ahí van mis versos. 
premios. 
L a Banda Munitlpal amenizó la 
fi€sr,n desde los primeros momentos 
dejando escuchar escogidas piezas. 
E l niño Jesús Lancha fué muy ce-
lebrado en su discurso. Un jovencito 
que promete. La graciosa señorita 
Angelina Gavilán recitó la /poesía 
Libertad", y fué muy cele-. 
rez. 
LOS 
* E X UX A L B U M 
>̂ E3 la vida una inmensa montana 
^or la cual ascendemos. . . sube 
l (más... sube m á s . . . 
ISi ganamos la cumbre, hemos hecho! "A ¡a 
« (un.a hazaña, j brada. 
,¡Oh qué inútil hazaña! ¡Quién vol-¡ acto finalizó con un magní-
viera hacia atrás! fiC0 discurso del Dr. Vicente Lan-
Yo ya estoy en la cumbre. Y a cum-' cha. 
plí mi destino. I Nuestra enhorabuena a los orga-
Ese triste destino que se llama vivir; ! n¡Zadoies de esta fiesta, particular-
y si tiendo mi vista para ver el ca-' ments al querido amigo Raúl Suá-
(mino, 
mi camino es la senda que conduce 
(a morir. 
¿Y queréis que haga versos? ¿Que, 
derroche mi pena? | 
¿Quo mi alma estremezca? ¡Oh de-1 
(lirio f a t a l . . . i 
No comprendo. Señora, cómo, sien-
do tan buena, 
Horí'iada y constante me queréis 
hacer mal! 
Yo ya estoy en la cumbre, y la cum-
(bre domina 
Tina y otra vertiente: la de aquí y la 
(de al lá. . 
L a do allá un sol de estío fulguran- , 
(te ilumiui Ios companeros José García, Emilio 
la de aquí envuelta en sombras mi' Dom-nguez Elíseo Flgueroa. Adal-
. (rá ai sol que se va. ben/. de Vllífert. y otros Be rtrrtÓ 
este menú: Lechón frito, lechón 
V E T E P A N O S E S T U V I E R O N 
D E F I E S T A T A M B I E N 
También el domingo los Vetern-
nor de Guanabacoa en su nuevo lo-
ca' de la calle de Amargurh, un al- Damas que int-ifran la Asociación do Madres Católicas de Cárdenas, con en Presidenta, 
muerzo a la criolla que resu tó una^^eto de Itamudrld y sn Director el Kvdo. Padre Antonio Bar^alló. 
la señora Ernestina 
legación de esta Villa, nuestro que-
rido oompañerci el Teniente Plu 
tarco Villalobos. 
Pero estoy en la cumbre, y en la 
(cumbre hace frío, asado, yuca salcochada 
ese frío que hiela la ilusión al pa- WtOT. arroz con pollo, vino, dulces 
fiesta patriótica muy interesante 
L a ofrecía el Presidente de la De-
Una invitación recübo. 
De las Madres Católicas. 
Por conducto de la distinguida 
Y secundado admjrablement^por presidenta de e^a Congregación re-
ligiosa que la integran conocidas da-
mhs de nuestra sociedad, me llega 
para los actos que en cumplimiento 
plátanos ^e su Reglamento tendrán lugar en 
L A S M A D R E S CATOLICAS 
(sar; 
y si inquieto la vista de la sombra 
(desvío, 
no hallo asunto en mi canto cu"ndo 
(voy a cantar! 
E;J la vida una inmensa montaña 
por la cual ascendemos... sube 
(más... sube más 
;No es más que esto la vida? ¡Nada 
(más! ¡Nada más! 
y tabacos. 
E l Ten'ente Villalobos hizo uso 
de la palabra siendo muy aplaudi-
do. 
L A BODA D E ANOCHE 
la coquetuela Capilla de las Siervaa 
de María los días 16, 17 y 18 de 
Marzo en honor de San José, así co-
me» el 19 la fiesta solemne de ese 
santo. 
Dice asi el programa: 
Triduo en honor de San José 
Días 10, 17 y 18 de Marzo 
A l a s 7 p. m.—Rezo del Santo Ro-
Fiesta solemne do San José 
Día 19 de Marzo 
A las 7 y media a. m.-—Misa de 
comunión general en la que predi-
cará el R. P. Vingilio Teixidó de las 
Escuelas Pías. 
N. B.—lo. , la comunión del día 
19 se hará con la intención de cum-
plii con ei Precepto Pascual. 
2o., los cantos y la misa están a 
cargo del coro de Hijas de María. 
3o. el día 18 después de la fun-
ción podrán confesar las personas que 
lo deseen. 
D E A R T E M I S A 
E N L A C E 
E n la morada de la novia, y con 
carácter íntimo, fué celebrada en la 
tarde de ayer la boda de la bella 
y elegante señorita María Isabel dol 
Castillo con nuestro querido compa-|Kudia Sur,' en el antiguo émplaza 
Mayo. Este oficial continua en acti-
vo en la mehalla de Tafersit, núme-
ro 5. 
Desde el salón de Ayudantes fue-
ron pasando los jefes y oficiales al 
de recepciones, y de éste, al come-
dor. 
E l presidentte del Directorio les 
ofreció el obsequio, pronunciando 
las siguientes palabras. 
—Hemos creído que eia ei día de 
hoy el más a propósito para reunir 
¡en esta casa, templo dsl Ejército, a 
todoa los jefes y oficiales heridos y 
o todos los mvá'idos de .la guerra 
por medio de esfe agasajo, que es un 
lazo más de la estrecha compenetra-
ción y compañerismo que a todos 
nos une. 
/ t i , yo, en nombre d^l directorio 
tengo el gusto (y al hacer o me pon-
go ir 4» en contacto con RI Ejército 
de Africa, que vosotros representáis, 
y dol que estoy acci Urnta.menta sc-
pa:."»co) de ofreceroá ua ».'garro j 
una coi a de Jerez. 
c ¡Que Dios haga que, como los 
cuerpos se libraron de la muerte 
después de recibir esas heridas, 
unas veces en lucha artera y otras 
en franco combate, se Ubre también 
el alma de las heridas emponzoña-
das de lífe que" quieren sembrar du-
das en el ánimo del Ejército para 
entorpecer la obra regeneradora que 
está realizando con tanto entusias-
mo en f vor de la Patria! 
Bn un grupo de oficiales jóvenes 
brindó luego el presidente por la 
curación de suB heridas y por el 
triunfo del Ejército. 
E l acto terminó después de las 
siete de 'a tarde. 
ZONA O C C I D E N T A L 
Larache, 16. Fuerzas de Arzila es-




<Viene de ¿ 
ta mi frauqU€2r7—• ^ 
barceloneses pt!i.da 
regalar lo m ^ , r P a r a ^ 
o -̂ O 86 leo r,,. 
evidencia y en s* 
C a l u ñ a todf ^ u l o Ea ^ 
j ^ e amueblen a ,5 
españoles del n i Pala-io * 
E l bombre cfj f 0 
¡ * V i j 0 Dad*-
Las muchas ner^ 0 ^ 
ron no pronunciará^ ^ i 
^ y o r í a cabecearoT,,^ Jo 
der que refrendaba, l ^ 0 a 
niones. 311 mis ci¿ 
No se habló nv,* 
al' parecer no t n'0 !os Per .̂ Z. 
amella s u s c r ^ C ^ 0 a > > * 
f su aparición en S emi*ft f d 
donde a regaña dL,?Uei ,0«¿ ^ flV 
so nuevo o diez mi . 68 ^ ' 
^ ^ ^ ^ ! 
gar en BueSSs M r l l T ^ ^ 
le la morada d e t ^ * 
I deno prontament ^ 
ese dinero a los Z f . f rel,lSI -f>uad¡ 
destinase a 1̂  - fio 
Ignoro 
do aquellas Pesetilla9s!epern r ^ i f ^ 
as quiso, aun agradeí! Z1 ̂  S Jo»n 
las d i 6 m á s n o f ̂ e c ^ ^ -
Vamos a ver RÍ T T las 
hace lo del ^ ^ C , 
rro sin mandato ¿ \ \ S ^ S 
E l viejo Grau; nue^r« 
patriarca de la in^nrenS . , ^ 
medico a l v e r m ^ e X r ^ S ^ d 
— Y a somos tres Da. ¿T. 
—¿Para qué, geñor Gran i * 
—Usted, Coll y yo Graü? 
¡Ah! ¿Dice como noSolroí, 
DiCO OUe nn J - , . LROÍ-
ido el ! ibinero. 
.jos-
u P8rt!( 
miento del campamento de aquel 
nombre, a mil ochocientos metros de 
la plaza, quedando guarnecido con 
Unieron sus destinos anoche, en 
la o s a Independencia número 58. j 
la encantadora señorita Amparo As-. 
JYG he llegado a la cumbre! ¡Como torga y No^iega. y el ^ O T " ^ © joven íario, ejercicio del Triduo, medita- Católicas que tienen a su disposición 
el alma se engaña! Eduardo Casanova y Quiñones. i clon, plática por el R. P. Antonio mis columnas. 
La novia se presentó ante el al- Bargalló, Director de la Asociación Brillantes serán sus actos, 
tar luciendo una elegante toilette- 1^ cánticos. j Muy solemnes! 
Para ella, por su distinción y be-
lleza hubo muchísimas ce'.eVracio-
nes. 
noro en la prensa señor Angel Ra-
miro López. 
Fueron testigos: por la novia: Je-
sús J . López, l lamón Moure y Ho-i fuerzas de PIgueras. 
ráelo H . Sierra; por el novio: D r . T o J„I . T « i 
\ » ncti- A A * -r, x TI L a columna del coronel García 
4o.—Las asociadas podrán ganar ^ • M»anés Alberto Román y Ro- ¡Bolo ix estableció blocao eB Baber 
30 días de indulgencia por cada a c - ¡ m n J • del Castillo. Sol, en las cercanías de Guelsa, a l 
to a que asistan. ¡ Los concurrentes fueron obsequia-1 Norte del río Lucus, sobre el zoco E l 
Gustoso le he dado publicación ñl^oa cpn un ponche exquisito, ha-¡Arbaa y otro llamado de Ain Hayel. 
este programa como a todo cuanto! c^udo todos cumplidos votos por la'cerca de Gorra, también sobre el recibo de la Asociación de Madres I ecerna felicidad de María Isabel y 
Ramiro. 
Tranquilino Salvador, E - E L DR. P E R E Z MARIBONA 
L ^ F I E S T A E S C O L A R D E L 
DOMINGO 
Terminada la ceremonia Ion no-
vios recibieron numerosas feliclta-
i ciones y se dirigieron rumbo a la 
Preciosa lucía el domingo por la capital en una magnífica máquina, 
mañana la sala del teatro Cardal, Reciban los más .s'nceros votos 
ron motivo de la fiesta organizada áel cronista por su eterna felicidad, 
para repartir a los nmos de las Es-
cuelas Públicas los premios en me-
tálico y diplomas. Todos los palcos 
se hallaban ocupados así como las 
lun&tas E n el escenario estaban los 
señores Lizardo Muñoz Sañudo, 
llau! Suárez. Di^go S. Frarchi , el 
¿QUE PASA CON E L AGUA D E L A 
F U E N T E ? 
I 
Son muchas las familias que nog! 
pid3n digamos algo acerca del ser-' 
vicio del agua de la Fuente del' 
De días ayer. | na y compañera la elegante y bella 
Pasó por un olvido involuntario I dama Conchita Lombard de' Pérez 
para e] cronista esa fecha del ono- Marbona. 
mástico'del distinguido y joven mé- | 
dico, notable ciiujano del Hospital ¡ 
Santa Isabel y que con su profesión 
se ha sabido captar muchos triun- i 
toz. 
S.Í vió ayer agasajado. 
Felicitaciones múltiples que llega-1 
ron a su feliz hogar donde es su rei-i 
Lucus. Este quedará guarnecido por 
fuerzas de la mehalla. 
Bn toda aquella comarca del L u -
cug ha producido excelente efecto la 
colocación de estos blocaos. 
Dicha columna regresó a la base, 
jefe de la Policía Capitán Ramón objSp0> ]a más conocida de G'ia 
Para una bebita. 
Linda bebita. 
María de los Angeles Larrleu Ve 
ra se llama ese bibelot que hoy Jle 
OTRA F E L I C I T A C I O N 
ta. 
Mientras Jesús J . López nos ha-
cía algunos cuentos perversos, en lo 
que le ayudaba Moure, Alberto Ro-
mán, el querido cofrade, comenta-
ba conmigo la belleza de la mujer ¡en ¿onde vivaquea» sin novedad, 
artemiseña, siempre sobresaliente, y columna del coronel González 
de la que teníamos cerca vivos y l y González operó anteayer desde el 
magníficos ejemplos. zoco E l Had de la Ghrabia y esta-
Román no pudo prescindir de; bieció dos nuevas posiciones, una 
Aunque tarde, reciba Ramiro, co-1 ofrecer a algunas preciosas "nuro-1 ]]ama(ia BUjaB> ai Norte de Bujas 
m.i todos le llaman con cariño, , mi ñas" algunos botones de los azaha-; prjncipaif y 0¿ra denominada Ain 
Amia. Las dos quedaron guarnecidas 
por fuerzas de la Victoria. 
Las fuerzas de Larache establecle-
E l ramo que portaba María Isabel ron un blocao denominado Luchana, 
era precioso, regalo del novio. Norte del antiguo campamento de 
Pocos momentos después, partían Ras Rem-eit quedando a cargo del 
los ya desposados hacia la capitel | batalIón de Luchaba. 
Ssa'da T t a a de m i e t d í e T p t ^ I A C M E N T O D E T A R I F A S 
Ramiro una Importante comisión i Tánger 16. Existe excitación debi 
que le ha conferido la Secretaría de da al aumento de tarifas de embar-








saludo cumplidísimo que mando tam ires de la novia, galantería que le 
. . . . . . ¡fué agradecida por las bellas ob-
bién con estas líneas para su hijo 
Ramirito, uno de los encantos de los 
esposos Lombard-Pérez Maribona. 
Reine en ellos siempre la dicha. 
sequiadas. 
No olvide la fecha. 
Flores, muchas flores tan frescas 
y lozanas como ella envióle a Ma-
Riyes, And.'és Lima, Alejandro Lo manrTan a buscar a» la mi«ma Fuen-
pez y otros. te pin ej contrato que tiene hecho 
Sa cump'Ió admirablemente el el Ayuntamiento hay una cVfciBuia 
programa combinado recibiendo que diae t^rminar/eraente iU3 la j 
aplausos atronadores el señor Adol- venta debe ser obligatoria en el j 
fe Gavilán-que abrió el acto con un pueblo, al precio de 10 centavos ga-' 
patriótico y vibrante discurso, re- rrafón. Y padece, por lo on* nos' 
cordapdo la memoria de la Maestra dicen, que dicha agua no se ?ende' 
como es debido entre los vecinos y 
si PR lleva para la Habana, no per-
mitiéndose a los vecinos de í/U"na-
ga a la antesala de los anhelados ¡ ría de los Angeles que aun lleva en 
quince, rodeada de los besos y mi - ¡ su tierno corazón el júbilo y el afán 
mos de su querida mamá la señora ; por los Placeres que brindan los jue-
Dora Vera, la joven viuda de L a - ¡ gos Infantiles. 
iTieu. Mi saludo, muñeca. 
Es el cumpleaños de esa amigui-i Te deseo cuanto anheles. 
C A P I T U L O D E V I A J E R O S 
desiiparecida R0si+p, Se.va, expli-
cando la significación del acto que 
se celebraba, y haciendo alusión al 
último acuerdo del Congreso de los baeja llenar un garrafón cuando se 
E . Unidos declarando nuestra la va a la Fuente. 
Vea esto nuestro querido Alcalde, 
quo tanto interés se toma po" to-
dés lor asuntos del pueblo. 
Nosotros naturalmente, nos con-
cretamos, a prestar atención a lo 
que se nos dice. 
Je-ús Calzadillít. 
Isla de Pinos. Fué celebradísímo, y 
ovacionado, el grupo de niños y ni-
ñas, todos pequeñitos, que cantaron 
puntos criollos y bailaron con mu-
cha gracia el Zapateo Cubano, acom-
pañydos en el piano por la encanta-
dora señorita Dulce María O tega. j 
L a señorita Adela María Arrondo, 
Movido siempre. 
Varios que regresan. 
Saludaré en primer término a la 
elegante dama señora Lola Porta de 
Parquet y Enrique Parquet Font quo 
llegaron anoche pr-'csdente de la ca-
pital. 
Pasaron allí unos días. 
Viaje que les fué satisfecho. 
Tuvo como piincipal objeto la es-
tancia de ese matrimonio amigo, en 
la Habana, .el llevar a consultar a su 
inteligente hijo Enriquito, el tan 
simpático amiguito del cronifita, a 
un afamado especialista. 
Otro matrimonio que vuelve. 
Refiéreme al pundonoroso Capi-
tán Retana, su distinguida esposa 
Modesta Periat y sus graciosas ni-
cios desde hace fecha. 
Reitero mis felicitaciones y bue-
nos deseos a los nuevos esposos. 
S E N S I B L E 
L a bella y joven señora Nené 
Díaz de Campoamor, y el señor Mar-
la Socidead del puerto. 
Según las nuevas tarifas, algunos 
artículos pagarán ej 300 por 100 
más que antes, lo cual significa 3a 
completa ruina de Tánger. 
Cuando se había llegado ál acuer-
ñas que pasaron todos varios días en 
la capital de la República. 
Daré ahora una despedida. 
Muy afectuosa. 
E s para María Josefa Brito de Ri 
celino G . Campoamor, estimados es- do de que las mercancías en tránsito 
posos en' esta localidad, pasan por • disfrutarían del 50 por I O de reba-
la pena do no haber logrado un' ja , y para otros artículos, cuya lista 
hermoso varonclto que nació en los se haría entre la Socidead de] puer-
días de esta semana. 
Expreso mi sentimiento a tan dis-
tinguidos amigos. 
P A R T I D A 
E n breve retornará a sus simpá-
to y las Cámaras de Comercio, sub-
sistirían las tarifas actuales, se ha 
publicado el dahlr Imponiendo las 
nuevas tarifas desde mañana. 
Las Cámaras de Comerco france-
sa, española e Inglesa han protesta-
a España y cuantos "h¡¡ [ 
conmigo se suman a no3ctr, ^ 
*a lo sabe amigo Coll. 
Y a somos tres, no nam ". t 
la matanza" como c a n ^ ^ * J i 
zarzuelilla de l o s 0 ^ ^ 
sino para que se deje a España k 
cer las cosas. . . y ia8 casas, sin 1 
temos a esquilar el perro. 
E l amo tiene con que pagar al .• 
quilador cuando quiera, sin necJ 
dad de que lo convidsn. 
Y créalo compañeio: mucho » 
puede hablar y hacer todaTla pan 
que los españoles de Cuba q'uete 
satisfechos sin gastar un kilo, 
ADICION 
Escrito lo que antecede leo 
ble comunicando que S, II . el ] 
firmado un decreto autorizan 
gasto de diez mil pesos para 
blar la Legación de España en Llmij 
¿Sí? Pues créame, amigo ColU 
a nuestro Ministro en el Perú o ata Id tema 
buenos, aunque pocos, españoleg iB m de Í 
residentes, se les hubiese ocurridt liermosi 
que su concurso era necesario, lu- ¡jgy tar 
• brían aportado esa cantidad con m 
chísimo gusto. 
Además: el Directorio que adelas-E atrae! 
ta unos cuantos millones de peseíalfomo ca< 
para levantar en la Gran Vía madn-Insog rt 
i leña el palacio de los periodistas ¿lulfan los 
de consentir que los españoles d» , detern 
I Cuba hagan una cuestación pan pasos, t 
! construir el de España, en la M i hábitos 
na ? > U Í ai 
1 Esto decimos los que no argumen- wment 
) tamos, de miedo a que nos pida:: 
por tanto que nos hagan justicia y» je ias 
que en justicia hablamos, 
Y que se haga el palacio con di- i de la 
ñero de los españoles, sí; pero lu Her: 
después que pase por el Consulado, icón 















el te a 
vero la bella e interesante dama que ticos lares de Los Palacios la inte-
ayer tarde dejó a nuestra ciudad, a resante señorita Josefina Martínez.1 do, alegando que las nuevas tarifas 
donde vino por el delicado estado Que durante su corta temporada en serán la muerte de la economía co 
de sáilud de su pequeña hermana 
Evar.gelina, que me complazco en dej 
cir que ya está en vías de restable-
cimiento, 
Paso el mal. 
Por completo. 
L a s eñom Brito de Rivera vuelve 
tranquila a au hogar capitalino. 
Envióle mi adiós. 
Cumplidísimo. 
E R N E S T O RKINOSO 
Lo saludé ayer. 
Vino aquí de paso. 
Breves horas estuvo entre noso-
: tros al lado de su querida mamá y 
I hermanos el siempre cumplido ami-
go que actualmente reside con su 
esposa y bables en el Central Wash-
ington donde ocupa elevado cargo. 
Está él de duelo. 
Duelo reciente. 
L a muerte de su respeta DIO padre, 
de cuya triste noticia se hicieron ecos 
mis apuntes cuando ocurrió el fatal 
desenlace, le ha afectado grandemen-
te. 
Y a se ausentó ayer Ernesto. 
Despídelo afectuosamente. 
esta villa ha sabido captarse nume-
rosas s impatías . 
Acompaña a la gentil Josefina la 
encantadora señorita Concha Alon-
so- Que a su vez pasará una tempo-
rada en la citada localidad. 
T E A T R O P O P U L A R 
merciai de Tánger. 
Tángre, 16. E l Sindicato de inte-
reses económicos, constituido por 
los representantes de todas las co-
lonias, se ha reunido en sesión ex-
traordinaria para protestar contra la 
elevación de tarifas del puerto y su 
Dos grandes funciones celebró os- i aplicación inmediata. Acordó tam-
te siempre concurrido Teatro en la ¡ bién apoyar el voto emitido por las 
presente semana al correr por su 
pantalla dois grandes creaciones: 
"Uosjta, la cantante callejera", por 
Mary Picford, y "Peleando se ga-
na", por el boxer millonario Jack 
Dempsey. 
Una concurrencia nutrid 
ció ambas fundones. 
E N L A L U Z 
TITINA 
N E V E R A G L A C I A L 
L ca m e J or-
'i s i V e n o s y S G i o d Q m o G b r ^ i r e r p o s ^ 
Telerid Monserr^e Zdyds(aReill^) l20-TehVA.3l!2-N4^6 
Los salones de la Sociedad L U Í 
Caballere se vieron bellamente con-
curridos el pasado domingo con el 
gran baile -que nuestras sociedades 
unidas ofrecierou ese día . 
Sobresalían notablemente un lu-
joso t#i<je de c j T ' c h o que llevaba 
!.i señorita Eloísa Lorenzo, siempre 
sugeitiftva; las liadas hermanas Poli-
ta y llamona Alberto, con su traje 
do Colombinas, y Angelina Aoosta 
¡con un precióse traje de capricho, 
cine chic de Villanueva y ha sido; C L U B - A T L E T 1 C O 
j un éxito. Esta simpática sociedad que pro-
Se toca mucho. iside nuestro compañero señor Gui-
* i liermo Sosa prepara un gran baile 
NOCHES D E SANTA ORüZ ,io Carnaval en los salones del Cen-
._ . tro Obrero para el próximo domín-Trae grandes atractivos. ! 22 de J¿~9Ó 
néB. | Adelantaré una noticia | Numerosas comparsas de alegres 
Las noches de opereta. ; L a tan celebrada orquesta del Mo-; mascaritas, invadirán los salones del 
Esas tan deliciosas de qu0 disf ru-j dernista. el cine chic de la Avenida, CeEltr0f ¿ v ^ a a de pasar una noche 
Cámaras de Comercio, francesa, es-
pañola e inglesa, redactando un do-
cumento, del cual se hará gran tira-
da, en los tres idiomas, para repar-
t'rlo profusamente. 
Se roganizará también una manl-
presen- j festación de protesta. 
Durante la manifestación cerrará 
' el comercio. 
E l fox de moda. 
Se escucha por doquier. 
Gusta a todos esa música de Ti-
tina la 'linda perrita que perdida 
niempre por los salones, la buscan 
todcs con afán. 
Se toca ya en Modernista. 1 
todas las converaacio-
Lo escuché anoche. 
E l maestro Raventós al tanto stem 
pro de los más en boga en el mun-
do musical ha llevado a Ti tina a] 
taremos los días 26, 27 y 28 de 
Marzo en el Arechabala, nuestro 
magno templo de arte de la Quiu-1 
ta Avenida. 
Noches elegantes. 
De plena animación. 
Abierto el abono hace apenas tres i 
días, es considerable el número de 
Central deseosa de dar a conocer la 
música de "Los Gavilanes" la obra 
aue pondrá la noche del martes pró-
ximo la obra completa durante la 
velada cinematogiáfica. 
Una música Ideal. 
divertida 
Exito le aseguro desde ahora a 
dicho baile. 
PRO-ISLA D E PINOS 
L a Misión Patriótica "Pro-Isla de 
Pinos" que visitó esta villa encon-
E n su fox, en su tango, en todo, j tró magnífico recibimiento, en el 
Los Gavilanes, como L a Bayade-1 que vimos representadas todas núes-
familias va abonadas a esas fundo- ra. L a Leyenda del Beso y el Caba-|tras clases sociales. 
ret de los Pájaros, obras todos es-i Los Presidentes de todas las so-
! trenos que nos dará a conocer aquí: ciedades locales confeccionaron un 
hermoso programa, secundado bri-
llantemente por el magisterio, ce-
nes. 
Tenía que suceder. 
Por muchos conceptos. 1 Santacruz gustarán en su presenta 
Los triunfos que obtienen las hues ci6n> er! 8U derrofhe do lujo, etc. 
tos de Santacruz a diario por toda; pe™ mf8 ^ e nada por la múslca 
la región oriental y el excelente elen- Y Salomé-
co y obras que traen le aseguraron: Irá también Salomé? 
el éxito en todas partes. Son muchas las familias Es una compañía superior. 
Digna de encomio. 
Una de las mejorep. sino ia me-
lebrándose últimamente una velada 
rn el gran Teatro Mar*/, a la que 
! concurrió' todo el pueblo. 
Notables oradores desfilaron por 
que la i ¡a tribuna, sobresaliendo nuestro 
currencia le tributó un homenaje de 
simpatía al escalar la tribuna. 
Plácemes a los señores Guillermo 
Sosa y Eloy Cruz, principales orga-
nizadores de aquellos actos. 
HOJAS D E MI ALMANAQUE 
E l pasado viernes 13 estuvo de 
días la graciosa señorita Elina Orte-
ga, actualmente de temporada en la 
villa de Colón, 
E l próximo día 19, festividad de 
San José, grandes amigos del Cro-
nista celebran sus días . 
Las señoras Josefa Ortega de 
León y Josefa Cruz de Noda. 
Josefina G . de Gutiérrez, esposa 
del señor Presidente de la Colonia 
Española, señor Marcelino Gutié-
rrez. 
Señoritas: Josefina Villar, Josefi-
na Renom, Josefina Fontanills,. 
Señores: José Ramos Oleaga, Jo-
sé Pérez, José Ramón Ortega, José 
Medina, José María Ruiz, José Quin-
tero, José Santibáñez, José Menén-
dez Pavón; doctor José Jaubert, Jo-
sé Vargas, Juan A . Grandio y José 
Antonio Díaz. 
A todos mis felicitaciones más 
cumplidas. 
T R A S L A D O 
L a distinguida y bella señora 
Elena Pérez de López y su esposo, 
el doctor Almiro López Casalcte, me 
comunican haber trasladado su do-
micilio particular para la elegante 
residencia "Villa Trinidad" eu el 
Reparto " L a Matilde", en donde tíe-
pideu para función extraordinaria e]! querido y admirado convecino el Dr. ¡uen ei gusto do ofrecerse a sus nu 
domingo 29, pero no se sabe si será1 Lucilo 
ĵ ofdble ofrecerle por que las hues 
de la Peña, al que la con-
j jor, como dicen los diarios de Sap-; tes de Santacruz tienen ya contraí-
! tiago de Cuba. Camagüey. Manzani • do compromiso en Matanzas para losjno del cronista que es el 386, iten-
lio, etc., que desde hace muclioí años: bltimos días de Marzo. drá cuantos detalles desee sobre el 
aRlía en tournée por la f&páblH No tarde en abonarse. debut dé Santacruz. 




morosas amistades eu esta villa. 
Kn la calle de Zayas, su actual 
residencia, permanecer:! el gabinete 
dental del doctor Casaleiz y la Aca-
demia de Cert^ y Costura d'"' lí r"̂  
ñora Pérez. 
Oorrcsponaal, 
tI'Ii» j , \ ÍÍ¿, . .. .... LUIIiv»tftfcVvrtytWiVfi'iíM 
M O V I M I E N T O D E CABOTAÍ 
Manifiesto de cabotaje del "•Por.<* 
baño Antolín del Collado, capiunw 
many, entrado PTOCeie^v^n.l\ 
Abajo, consigna<ia a la Empresa 
viera de Cuba, 
DE SANTA LUCIA 
J . San Martín, 2 latas películas. 
L Valdés, 1 bylto efectos. 
M. Fdez. 1 id. id. 
Vi. India 19 envases. 
DE RIO DEL MEDIO 
A. Miranda 1 caja aves. 
D E ARROYOS . .M 
Suárez Cueto 1 caja efecu 
J . Mimó 114 pipotes vino. 
A. Noste 3 bultos efectos. 
M. Quintana 1 garratón. 
West India 10 envases. 
DE LA F E s fnje* 
H. Astorqui, 4 ^ l o s ^ 0 \ . i t* 
R. Cabrera 1 fardo cera ) 
mlraguano. 
C. Lubrícant 2 envases. 
W. India 8 Id. id, 
DE DIMAS 
N. Veloz 1 ceja ave:?. 
A. Sierra 1 caja vidriera» 
M. Guerra 2 cajas ^fXniof 
H . Astorqui 1 saco garbam 
DE ESPERANZA , 
R. Rodríguez 1 ^ 
A. Hernánde= 1 ^ ^ J s 
Suárez Hno. 1 caja â es. 
Suárez Hno. 1 c a j e a d -
P. Delgado 1 ^ - i i-
DE RIO BLANCO y 7 
J . d« la Hoz 2o carneio. 
J . Avila 5 cochinos. ^ 90, 
V . Vallejo 1 atado 3 Pne"£ 
S Diez. 46S hilos mapí.^ 
W. India ti envases. — 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L ¡ l 
P R E C I O D E 'AZUCAÜ 
To» coi** 
Habana . • • • 
Matanzas • • • 
Ragua 
Cienf uegoc.. • • • p̂k 
*<> en elj,tcr¿o 1770 
t. 
D E M A D R U G A 
Marzo 11. RECwBB^ 
Después de dos m ¡ * * $ 
concedidos P01*. e cari" 
regresado, haciénd^e ^ 
mente del destino ^ icipal 
dicKl del Juzgado ^ 
te pueblo que con < doS 
ne desempeúan'lo " rCÍa 
8eñor José Antonio 
ínnr aprodjM? 






































S P O J ^ D E K C I A S E I N F O R M A C I O l s r E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
¡ICA DE S E V I L L A 
T R I S T E A C C 1 D E X T E . — L A S C O F R A 
V N ' E B S A L - T T L I N KA .VKHI A . — A C T O S O L E M N E . 
EN EL PALACIO PARCENT 
* * * * ^ m e eUmato-
^ n t a r : u « z del cielo, siem-
« I " """"/de. aire las 
la estación fio mis r 
TE8 Í<W 
s efluvloS del 
ncias de 
kilómetros y una capacidad para car 
ga de 600 kilogramos. Siguen pues 
las hadas protectoras, derramando 
sobre Sevilla sus bferieficios. 
. Es lastima que todo ostb esfuer-
zo alentador, toda esta suma de ac-
tividades que aqui confluyen y so 
roiu-.nn-an, no hallen en la vida in-
terior de la ciudad el mismo entu. 
siaümo. Aquí, nada qufe signifique 
iniciativa, en el capital encuentra 
eco L t es mafe cómodo que todo se i a ñ m d a por un bai lar ín, hacía 
FIESTA EfJ HONOR DE LOS REYES 
Bi i l l an to pórt ico del Carnaval .por los comensales en la medida que 
leí oaso requer ía . Y al expresar el Rey 
' La señor i ta Colombina, en la que I su satisfacción, hizo algo que figura-
se suele simbolizar el Carnaval, h i - j r á en lugar preferente en la hoja 
zo anoche su primera pirueta en e l |de servicios de Sautter; es tampó su 
Palacio de los duques de Parcent. f irma al pie de su " m e n ú " y dispu-
No es ésta una figura re tór ica . Las so que se lo enviaran al cocinero, 
personas que alegaron después de la I La comida, además , había tardado 
comida, un poco retrasadas, pudié - : en servirse cflarenta y cinco minutos, 
ron ver, al asomarse a la ga l e r í a ' menos de lo que le había impuesto 
romana, la figura de una bailarina! al " jefe" la d u e ñ a de la casa. 
T E M A S D E E S P A Ñ A 
E L MESOX 
L o que se daba.— Los dormitorios, 
lo den hecho y que seh de fuera da 
donde vengan los impulsos. La Com 
pañía Abastecedora de Agua es i n 
en el aire graciosas piruetas 
Pero procedamos con orden. Tra-
tábase de organizar una comida en 
esos 
-Jante y j ^ 




Pero el i 
hiendo a 








qumceu». " ' .....^da-! ¡Lo que sería Sevilla estando do-
extensa y ar ¿n i ca 'mo : tados sus hijos do otra modalidad, 
oCo jütensa; u"tl ..b,es para sabiendo traducir en hondc. y vehe-
los t ^ V u n accidente mente amor a la tierra, en fecupda 
^ T i S i r rompió la mono-, acción y en práct icas iniciativas! 
Con toda solemnidad se ha inau-
gurado el espacioso local de las Da-
mas Catequistas y el Apostolado de 
de • ^ i a de noticias sensaoio-
n Evapores de cabotaje, el 
t,?ain. D03„'vPel "Bajo de Guia '. 
» JU Mban en sentido contrario, 
^ . r í n t e la noche /-ozo. 
Jtf0*l mujer y dos hijos pe-
laridad de este suceso, 
¡rraciado carabinero acá 






casas, sin ^ 
Perro. 
ue Pagar al e 
¡ra, sin nece, 
l3n. 
^o: mncho i 
* todavía, ^ 
• Cuba qnedi 
'Ju kilo. 
I r 
cede leo un t 
S. M. el Reyi 
lutorizando 
sos para anu 
spaüa en Lim 
amigo Coll 
el Perú o a 
ÍLw emPlez3 a f f ^ ^ ^ á n t e glesa. la "de Electricidad, suiza; la ¿ ^ q u i o " d e ' l o s " S o b e r a n o s 
^ m . e u de Abrill0 ^ b r u j a d a de loa Tranvías lo mismo. Ahora . m prlncipe Max Egon K 
La orquesta de negros y nn n ú m e r o 
de danzíi 
"de'ar 
Cuando terminaron los Reyes de 
de Hohen-i tomar el café, ya se hallaban en 
beleño del para la urbanización do,loa extensos lohe) a quien Y^n A1f0ngO x i l l dis- el primer salón buen número de los 
I terrenos ds los Remedios, en la on- tingue con particular afecto, re t ra- i invitados al bailo. 
™bis p u n t ú o - -Ha del Guadalquivir frente a San ^ ^ via.e a los EsUdos Unidas y | Siempre puntual, llegó la Infanta 
n L^is^ran Telmo y las Delicias, hay un proyee- ..7 
no se reb<3>. j _ ^ji-„i5„4.,„ (.¡i;..,;„,,.. 
sama el 
l o gordo de la lotería 
la fausta noticia, marchó 
••S' de Barrameda con objeto 
Jn Lr a familia y traerla a 
« f V u - 1 v sarcastico destino? 
•J íner te que le deparaba súbi ta , 
^qume. mil pesetas, condena-
!D inflexible sino, a morir con 
— Solo logro sal-
Méjico, para tener el gusto de r e - ; d o ñ a Isabel. 
cibir a Sus Majestades. Y los Reyes! Pronto la a tención se concentró 
honraron una vez más con su pre-ien la galer ía romana. Allí, la estu-
sencia el Palacio de la calle de San penda orquesta do negros "Palm 
Bernardo. ! beach five", del Reotor's Club y an-
Puntualejj acudieron Don Alfonso tes 'do Las Acacias, de Biarri tz, que 
v doña Victoria con la Princesa y durante la com'da entretuvo a los 
Jas Princeis^as de Salm Salm. E i comensales paseando con sus instru-
portero do banda, con su solemne l i - mentes alrededor de las mesas—hi-
brea amarilla, dio los rituales golpes zo gala de lo mejor do su reperto-
Señoras. ha construido en &\W*¿k con su alto bastón sobre el enlosado r io. mientras que ja ^ bal-
Jacinto para el mejoramiento moral pavimento para anunciar su llegada. 1*1 mes, Andree * Gastón del to l los 
y material de la clase obrera. Lo* Bajaron a recibir a Sus Majosta-1 Bergeres. de Par í s danzaban prodi-
terrenos fueron cedidos por doa Pe I des y Altezas; al pie de la escalera, | Eiosamente. haciendo con sus plrue-
dro Fernández Palacios. la duquesa de Parcent y los P r í n c i - j t a s verdaderos alardes acrobát icos . 
El edificio es enorme. E l salón de ' pes de Hohenlohe. Y los sones vagos | % Luego t r a s l adá ronse los músicos 
fiesta do grandes propofiieiones,. ha—de la Mancha Real anunciaron a los! al salón Luis X V y allí no solo to-
biéndosele dotado de excelentes l u - i demás invitados reunidos ya, en el1 carón, con esos ritmos que caracte-
AI ees, mediante amplios ventanales primer salón, l$t presencia de las, rizan su música, sino que cantaron 
que facilitan también la venti lación, ¡ Reales personas. j sus originales canciones, mantenlen 
No habían dado las nueve y me- j do durante toda la noche ía a legr ía 
T o d a v í a 
e s t á 
u s t e d 
a t i e m p o ! 
Pero no espere más. Aplique, 
fe en seguida la maravillosa 
loción 
Ello es que los . melones daban 
Arca do N o é . — Las ^ á b a i ^ T d e ' I ^ 0 ' y ^ue en nuestl08 mismos cia-
seis meses.— Y comienza la loa si<'09 80 Pueden hallar las pruebas 
del mesón . ' I(ie (1'Ue ese mlsmo Poco 110 era 
n o . . . 
En los mesones de entonces, lo co- I —Entramos ya en España , y las 
i r r i en te era hallar habi tación, pienso ! Posadas san tan madas en ella. 
requisito muy de tener en cuenta en 
im lugar donde pueden congregarse, | día, cuando el Rey, dando el brazo j en laa estancias del Palacio. 
' Para W itodos los cuyos 
:anían en^^t . Riniestro del si el hijo mayor. 
como en la tarde do ayer ocurrió, 
más de mi l personas. 
A l fondo de la sala se aa construi-
do un bonito escenario decorado con 
mucho gusto en el que se represen-
tarán comedias y se proyec ta rán pe-
^ j merced, co mo huérfano dei líenlas para solaz de los obreros. ; a EspañakCdVQue le asilará en un colegio A i acto de la inaugurac ión asls-
Sobre el cadáver del cara- tieron el arzobispo de la Archidió-
halló cesis, señor Ilundafu representantes 
de las autoridades, numerosas seño-
ras y mucho público. 
a la duquesa, y la Reina apoyada en 
el del Pr íncipe , se trasladaron, atra-
vesando los salones, a la ga ler ía ro-
mana, seguidos de los d e m á s con-
currentes. 
.ere dentro de una cartera. 
' i de Marino, el décimo pre 
E l baile.—Señoritas debutantes. — 
"Su majestad el <4mah-jonggM 
E l baile comenzó luego divertido 
en el salón chino. En realidad, el 
verdadero salón de halle de la ca-
que isa es el de los Pr imit ivos . Pero és-
i te se halla consagrado al arte y se-
cierran tapices de los Gobelinos, se | r ía doloroso que el baile los a r r e 
La comida 
En la gran galer ía romana 
compuesto de plantas tropica-
les, único restaurador eficaz del 
cabello enfermo, que, limpiando 
el cráneo de caspa y sebo, im-
pregna las raíces capilares in-
yectándoles nuevo vigor, robus-
teciéndolas y facilitando su ere-
cimiento. 
Pero acuda en seguida, mien-
tras los bulbos capilares están 
yivos, porque 
ador-
Una obrerita, arrodillada a los 
ü única cuestión local candente' pies de la Virgen reci tó varias 
las cofradías. 'fas en loor de la Inmaculada. Des 
habían depuesto ^tres mesas, 
nadas de modo diferente. 
Pres id ió la del centro el Rey, que 
estro- 'to,nía a ?u d^rec,ha a 141 embajadora 
de la Gran Bre t aña , lady Rumbold, 
jara de allí 
No por eso estuvieron solos los 
cuadros, las tallas y los demás ob-
jetos antiguos de este maravilloso 
sa lón . Los aficionados al arte, que 
nunca faltan y las parejas de ena-
, morados, que gustan de huir del bu-
te Interesante tema? 1 tieron víveres y otros obsequios ! r d u a u e i de Parcent entre el pre-1 Hicio, encontraron allí apacible re-
amente, casi desde los p r l - I f iguras principa es de esta noble ; a ^ fu,gio> H,abía parfcjaS( va proaneti. 
s de Enero, todos los anos, y benemér i ta Ins t i tución es se-i ^ n t e del directorio y ei auq ^ ^ ^ ^ 
lias, eu saMda en Semana ñora condesa de Labrije y la « ^ o r a ^ ^ a n ^ , n e ^ cian en breve 
organización, sus tubven. de Gutiérrez de las Cuevas. •L*s W*** comeuBaies uo , Mipntra* tanto d p c W q 
« nnr P1 MunlclDio sus refor-1 Ia duquesa de Mandas, la mar- Mientras tanto, üeclmos, 
'ouesa de Villalobar. eeposa del em- crecía en an imac ión . 
6- 'rePar- 1 V £ c o n d S f S ^ L ^ i f ' E n t n t 0 ; . 
Ja labor previa que exigen para ¡ Las ruinas de I tá l ica , una de las 
n deslumbrador Itinerario grandes atracciones arqueológicas de 
oblifada estación a la Catedral, Sevilla, están, sobre poco más o me-
tí tema que apasiona a gran nú- nos, lo mismo que hace cincuenta 
españoles i l l ^ ^ sevillanos entusiastas de años. Algo se ha descubierto del añ-




c u r a 
i o s 
e n f e r m o s , 
p e r o 
n o r e s u c i t a 
l o s m u e r t o s 
La Tienda no encontré todavía 
remedio para la calvicie comple. 
ta. No prometemos lo que nadie 
puede cumplir. Sólo se curari 
usted aplicándose pronto el 
Y en seguida: 
—Avisen a m i amo si durmiere, 
y díganle que voy a apercibllle 
s á b a n a s limpias. 
— P l e g u é a Dios laa h a l l e s . . . ! 
-—Si no es tán limpias, e s t a rán al 
(menos, 
rociadas y dobladas, que es cos-
(tumbre 
de E s p a ñ a durar limpias unas 
( sábanas . 
sirviendo cada noche de esta 
(suerte, 
seis meses sin l avarse . . . 
— A y , 1. ^a ter ías 
i*tí I ta l ia y Francia . . * 
Y menos mal que el gracioso res-
ponde a la exc lamación: 
— A y , carne y pan dé España , 
y vino de m i santo, cama blanda 
adonde duermo como en seis col-
chones . . . ! 
Qué cama puede haber en un 
(camino 
como una bota de oloroso v i -
( n o . . . ? 
"Cómo han de ser los amigos"— 
se t i tu la la comedia de Tirso de Mo-
lina que habla de és to—. Y como ello 
Y he a q u í ' q u e ya se casaron, y ¡ e^a verdad en gran n ú m e r o de casos, 
es tán en la habi tación, y pide de ce-i he a(luí lo ^ era Preciso para po-
' para los caballos y fuego en que > 
i adobarse de comer . . . — " E n los me- j 
j sones de España —contaba Mart ín 
; Zeiller con disgusto en su "Hispaniae ' 
j et Lusitaniae i t lne ra r ium"— lo úni-
i co que a los hiuéspedes se sirve son 
¡ los ^vasos, los manteles, aceite, vina-
j gre y sal. Lo demás , hay que Ue-
i vario, y tiene que buscarlo el hués-
\ ped mismo como Dios le dé a enten-
. d e r . . . En los campos solitarios, a 
las posadas se las llama "ventas"; y 
a cada paso ocurre en estas ventas 
que no se encuentra comida n i se 
1 tropieza bebida, y si no carga el 
i huésped provisiones, se va a la cama 
en yunas." 
Abundan los lamentos de esta cla-
| se, y hay que compadecer slncera-
I mente a los viajeros de a n t a ñ o . Pe-
i ro hay quo decir tarmbién que los 
¡ tlempof! eran duros, que los hombres 
i eran hombres, y que cuerpos ave-
I zados como lo estaban aquellos a las 
¡ fatigas m á s ásperas , no se 'paraban 
j gran cosa en filigranas de venta. 
He aqn í un mancebico moro que casa 
con mujer de mal carác te r , brava 
como una yegua sin domar y tozuda 





rio que ade 
mes de pes 




ía, en la Hab 
le no árgumeí 




lies, si; pero 
el Consulado, 
asa. 
«o se remonta al siglo X V y aun , maravillosas Termas, la ciudad de 
1ra6' ¡I tál ica, llamada Sauzio que encerra-
IO cada Henrnandaó cuenta con ba las villas do placer de los opulen-
OÍ recursos y en cada una tos patricios de Hispalis, con t inúan 
üan los entusiasmo y los estlmu- aepultadas bajo la pesadumbre de 
determinando Innovaciones en aquel collado que inmortalizara las 
pisoe, en las ricas Insignias o en estrofas 'e Rloja. 
hábitos >• túnicas de los nazare-1 ¡Estos, Fabio, 'ay, dolor que 
s deaií que al llegar esta épo- Ve3 ahora, campos i e soledad...! 
«mente la tensión de los fervo. i Campos de soledad prosiguen sien 
CABOTAJ! 
!« del vapor < 
do, capitán 1 
nte fie Vuetó 




Us Hermandades pobres, se que 
con razón de que sean tan exi-
s las subvenciones que les, con-
«el Municipio para efectuar su 
W». asi como de que no contri-
T» el Comercio a fomentarlas y 
derlas, cuando es el que princí-
••ente se lucha y beneficia, toda 
We constituyen las cofradías la 








inició con el Pr íncipe de Hohenlo-
he y tuvo luego por pareja al yre-
sidente del Directorio, al duque del 
Arco y a otros caballeros. También 
bailaron desde el primer momento 
las Princesas de Salm Salm. " 
tffrfllWM ^ J M » t w I c o abo Mérlda ( E m é r i t a Augusta) , pero', las | caño de oro, que P r o d ^ í a ^ j r a e j o - • ^ 
propósi to de la Princesa de Hohen-
bajador de España en Bélgica; el 
Pr íncipe de Drbach, los duques de 
Piasencia y Victoria y. el capi tán 
Charlee. 
DI adorno resultaba bonito. Con-
into que hablar de las co- España romana, aun contando ei de sistía en firutas naturales con un 
que se vende ?. dos pesos cada 
frasco en todas las farmacias y 
en los almacenes de E l Encanto 
y Fin de Sií^lo.-Depósito general 
en" la Farmacia de Merced esqui-
'na a Habana, Teléfonos M-276C 
I íy A-9151. 
nar el maniceibico 
—Perro—le dice a su perro 
me agua que me l a v e . . . 
Y el perro no se la lleva, y él lo 
mata. 
—Gato—le dice a su g a t o , — t r á e -
me agua que me lave. . . 
*Y el gato no se la lleva, y Al !o 
mata. 
Torna a la mesa el mancebo, "et 
desqne ovo catado a cada parte, vio 
un su caballo que estaba en casa-et I 
él non avia m á s de aque l . . . " 
Y le reclama lo mismo, y el caba-
llo no se miueve. . . E l mancebico, 
gri ta de este modo: 
— " C ó m o , Don cabaWo! Cuidados 
que por non he otro caballo, que 
por eso vos dexaré si non fiziérdes i 
lo que yo vos mandare? Yo Juro a I 
Dios que tan mala suerte vos dé co- ¡ 
mo a IOB otros; et non ha cosa viva 
i en el mundo que non faga lo que yo 
] mandare qne esso mismo non le fa- , 
g a . . . ! 
E t el caballo estudo quedo; et 
I nerso en icamino. según fPope en " L a 
iáo efecto al destacarse sobre el man 
1 leí. Del centro chino de porcelana 
caían racimos de uvas, y en tomo 
a unos antiguos Budaa de reflejos 
metáheos , que ha r í an honor a una 
vitrina del Museo Arqueológico, una 
guirnalda de mazorcas, p lá tanos , 
loba era que as-istleran solo unas 
cuantas amigas suyas. Pero. . . 
Cinco encantadoras señor i tas de-
butantes hacían su presentac ión en 
sociedad: la hija tercera de los du-
i ques de la Vega, Pilar Carvajal y 
manzanas, uvas y de alcachofas, be-iCo]6n; María Fo'ntanart hlja de la 
Condesas de Heredla Splnola, Ye-
bes, Aybar, Casal, Castllleja de Guz-
mán, Viuda de Otros. San Luis, Cue-
vae de Vera, Fontanar, Santa Ma-
ría de la Sista. ValleLano, Bulnes. 
Tor re jón y Valle San Juan. 
irenjenas y batatas. 
Pres id ía la segunda mesa S M . la 
condesa viuda de Fontanar; María Parda, 
y iwr tanto el forcejeo y pugl'a-1 do los campos de I tál ica inmediatos 1 Reina, A los lados el embajador do 
IX n r t l L K m al célebre pueblo de Santiponee. Y i inglaterra y 
He ^Salana vír i10 ÍnSÓIÍt0 63 qUe Un mund0 de K*¿****> * 
y el ministro de Polonia. 
del Carmen Urquijo. hija de los se-
ñores de Urquijo (don Manuel) y 
además las señor i tas Carmen y Pi 
Señoras y señor i t as de Mora (don hos ter ía o una venta, que a veces 
Gonzalo). Aguilar de Inestrillae (Ca-; le dijera al hostelero: 
rolina y Luisa) . Falcó y Alvarez de ^ — A v e r . . . ¡Una habi tac ión para 
arqueología yace al l í por esplorar (entre S. A. I. la Princesa de B f w | ^ ¿ & t e 
Pr íncipe de Hohenlohe, j lar pr imo Ag Rivera, hijas del pre,-! Toledo (Lívia y Pi lar) , Heredia Spí- mí. para mi mujer, para mi 
El exorno de muchos jardines públ i - i Salnr y la camarera mayor de Pala- ¿e ser puestas de largo 
eos, lo que encierra el Museo Ar-
queológico, ha salido de las excava-
ciones del Anfiteatro en cantidades 
extraordinailas. 
Estatuas, pisos, capl.'eles, colum-
nas, fustes, ánforas monedas de co-
bre y oro, m i l objetos diversos per-
teneclentes a aquella lejana edad, 
han aparecido ante los )jos de los 
cío. duquesa de San Carlos. 
del Directorio, que acaban1 ñola (Angustias y P i l a r ) , Falcó y 
I Escandón, Bernaldo de Qulrós, Ar -
Figuraban además la duquesa de | muciiaclia6 qUe por ¡ut0g 0 ausen 
Piasencia, la marquesa de Bendaña . • cia8( estado alejadas de los sa 
Volvía a verse con gusto a otras | güeso, Camarasa, Carvajal y Carva-1 reparaba en "fiori turas 
el Hederá su gracia y loa embalsama-
Prensa se ha abogad'o poj,'excavadores apenas se ha aiaoado la j bre un espejo con bronces de la épo- ; jongg" . Dimos ayer 
5n dn nn « 1 tierra. iCa; cuatro jardineras, de Sájenla i tratamiento de Alte2 
j a l . Carvajal y Colón, FIgueroa y 
Bermejil lo, Casal, Vll latoya. Tacón, 
embajador de España en Bélgi-! iones madr i leños , como las señorl-1 Santos Suárez y Girón, Fe rnández de 
ca, marqués de Vil lalboar; ei conde tas de Zaztán y Cayo del Rey e Isa-, Henestrosa y Lemotheux, Valle San ra su aroma. 
de la Cimera, el coronel Marsengo y bel Urquijo, que regresa de M á l a g a . \ Juan, Ozores. Hersdla (Conchita) ,! Muy avanzada ya la madrigada 
don Francisco Travesedo. Cuando el baile comenzó, el Rey Lpez Dórlga (don F . ) Mlllans del «e retiraron los invitados, llevando 
El adorno consistía en un centro| organizó su partida habitual de jue- Bosch (don Javier) , Muñoz y Reca-
de porcelana antigua de Sájenla , 80-| go, ¿De "bridge"- No. De "mah. tadada. Rodríguez de RIvas, Rózpi 
Escolást ica celosa", 
—Solamente considero 
' para part i r con más gozo, 
buen tiempo, buen macho y mo-
(zo, 
buen alforja y buen dinero; 
buenas sábanas dobladas, 
buena bota, y de buen vino, * 
buena cecina y tocino, 
y tres o cuatro empanadas. 
" B i e n " . . . ! Se puede decir m á s 
contra el " m e s ó n " e s p a ñ o l . . . ? Hay 
a lgún Dumas francés descubridor del 
mar Medi te r ráneo que Be atreva a 
decir más? Los mesoneros, ladrones; 
los mesones desolados; la ropa de la 
cama pe l igrosa . . . Hay un Borghese 
italiano que se anime a a ñ a d i r otra 
palabra. . . ? 
Pues ahora debe decirse que si el 
camino francés no estuvo bien pro-
visto de mesones llenos de comodi-
dades, fué por diversos motivos que 
conviene recordar . ! . Uno de ellos, 
la costumbre de Ir en peregr inac ión 
con voto de pedir como limosna lo 
que podía adquirirse con dineros; 
esto sacrificaba los orgullos y acon-
gojaba las án imas , pero no debía 
ser nuuy provechoso para los mesone-
ros del c a m i n o . . . , 
— Y o soy, Conde, una mujer 
de Castilla, noble tanto 
como su conde; hice voto 
de visitar el sagrado 
sepulcro de nuestro Apóstol 
de esta s-uerto, caminando 
a pie v pidiendo l imosna. . . 
"La romera de RantiaKO" que en-* 
to hizo, en la comedia de Tirso, no 
era, n i mucho menos, e x c e p c i ó n . . . 
! Erase otro motivo que los pícarop, 
los vagabundos, los guzpatareros, 
i los mozos de mayores entorchados en 
1 la jacarandina y en la bulla, toma-
ban " la figura de romeros", y se 
, Iban al sepulcro del Anóstol no m á s 
nara mi perro y para mi cabal lo . . . ! . j •». ,, 
P Y-con L i a s e s íu . cosas, cualquiera , Jg} ^ co^er * todas horas" 
narflhn, «n " f io r i tu ras" . .A I ̂ t ebamUo G o ^ á l e z entro en e^ta 
nventura peregrina y dijo sus haza-
ñas de este modo: 
j desque vló que non fazia su manda-
• do, fué a él et cortól la cabeza. ." 
Cuando le dijo luego a sai mujer 
i que le fuese por el agua, se levantó, 
y IR s i rvió como una corderilla man-
surrona. 
Y esta no era solamente la cos-
*¡ tumbre de los moros, esta de meter 
consigo,, en el mismo comedor o en 
ci mismo dormitorio en que se reu-
nían con sin esposa, el caballo de ba-
tal la ; era también costumbre de cris-
tianos; y eso, en España , y en Fran-
cia, y en otros varios países, que no 
daban los tiempos para m á s . . . De 
Vizcondesa de Fef iñanes y P e ñ a modo que tenía que ocurrir cuando 
| llegaba un caballero de estos a una 
gato. 
de un organismo que 
todas las cofradias. c-i ]o 
n de 
cierra. 
Si esto ha ocurrido roí- indo la su 
a 
Alteza. 
" — E n el camino vendlmiábamoa 
las viña"? poUtnrias y cogíamos las 
gallinas h u é r f a n a s : y con estas chan-
zas y otras, salimos careados de d i -
vlva la imagen de la brIPante fies-] ñeros y l i m o s n a s . . . " ( 12 ) . 
t a . Las muchachas, sobre todo, se Y con quienes topó el Estebanillo 
este juego de, Travesedo ( I n é s ) , Renner, Rum, manifestaban encantadas de que hu- ¡ para este vendimiar a troche mo-
Hoy heimoe bold, Acton, Castellanos, Florez , ; biera tenido tan excelente inaugura. 
vínculo comifn. las f-61"̂ 016 de aquel suelo sigT?do paia^Parraa; violetas que, por su tama-
6 en sus fueros y prerroga los arqueólogü3 ¿que no sc^á cuándo j 
sin detrimento de lo qué los trabajo3 se intensifiquen y los j 
i representan verdadt-ra- turÍ8tas comiencen a venir a las r u i -
la vida sevillanas, pyulie- nas ^ Ital,ca como van a Mení ' s , a r cesa de Hohenlohe Langenburg, en 
Itar en todo momento los Te^a8- a Lucsor y a Persopolls? ¡ t re el mayordomo mayor de la Reí 
lúe le corresponden. i Esta riciueza muerta no mevfcía 
Wjy sensible que a'go tan tHHto dasdén y actúa ' rnopto ha na-
ranscendental por su espl. &**0 en Sevilla una a g r u p a t i ó n cu-! ñalver . En la otra cabecera, el In-
fante Don Alfonso, teniendo a SUÍ 
lados a la Princesa de Erbach y a; 
la Prinoeslta Isabel de Salm Salm. j 
Con ellos la Princesita Rosa, laj 
duquesa de la Victoria, las conde-
! también, con grupos de violetas de de elevaren categoría , "Su majestad Benicar ió, Urquijo (don Juan Ma-
ño, no simbolizaban acaso la legen-
daria modestia de esta flor. 
Pres id ía la mesa tercera la Pr in-
na, marqués de Bendaña y el gober-
nador de Madrid, don Ignacio Pe-
m í'omo cofradías, lo •vos fines se dirigen a busexr recu»-
W al alma del pueblo 908 económicos con que "ementa" Uli 
i S 3 f de des^tuars u decadencia excavac;ono&. — Esta institu- 1 La entidad nueva se 
m f. s.er es. Ei Soio tungos de I tá l ica" proviéi 
- uiticar'a o modernizar cabar subvenciones del Es 
"aaUrVÍmbol i smo ' 
estéüc. b£lla ^ 
.-erán STÚV̂ I™*̂  eI ser do ^ D- Luis Rodr íguez Caso 
r i l l e 8 : b lmof ' ! '38 Slgulente3 
0,0 ^ vuelo de 140 i José Lagnillo. Sevilla 9, Febrero 1025. 
ini»"1 
t i tu la "Los 
ndose re-
tado, el ! eas de los Llanos y San Mar t ín de 
Ayuntamiento de Sevilla y la Dipu- Hoyos, el Pr ínc ipe Pío de Saboya, 
taclón Provincial. !el barón Borchgrave. hijo de los em-
La idea se debe a la iniciativa del bajadores de Bélgica; don Miguel 
bajo nivel d l u c i é n d o l a director de " E l L ibera l " y muy pron- Asúa y don José Ignacio Escobar. 
^ ^ ^ j u l g a r i d a d . i to la han secundado af i l iándose a l Por encontrarse ligeramente en-
Parecido~¡7T n I la agrupación,, pe:sonlid^des de tan- i termos no pudieron asist ir—obll-
460 ^rtud del Gaceta el de. to relieve político, social y ar t í s t ico , : gando su ausencia a modificar a 01-
i1aer6a Para Pi CUal Se crea Ia como la señora Condesa de Labri ja y | tima hora la dis t r ibución de pues-
^encla entr* Qervicio de co- los señores Conde de Aguiar. donltos-^-la duquesa de F e r n á n Nunez y 
^ escala en La o Ia y Tene' Carlos Cañal . D. Cayetano Sánchez el jefe superior de Palacio, m a r q u é s 
¿S*08 Interinedirl / lmas y en Pineda, D. Santiago Montó te , D. i de la Torrecilla. 
ta01"' Añadir y r u Larache, Adolfo Rodríguez Jurado, el Mar- E l adorno de flores de la tercera 
i J ^ toe QÛ  r**? Yuby- ^"és de Aracena, D. José Rico Cejn-I mesa era t ambién encantador. Con-
sist ía en "Lffl ium" del J a p ó n ("Ru-
b r ú n " ) de color malva pál ido, de 
rara perfección. 
Veintitantos cr iado» sirvieron la 
comida. El " m e n ú " era im primor. 
Finamente grabadas, en a»ero, por 
Stern. aparec ían sobre su blanca cu-
bierta las armas del duque y la du-
quesa de Parcent, coronadas por un 
águi la : las mismas armas que se 
destacaban sobre los amarillos re-
posteros, fabricados en Ronda, que 
pendían de los tres balcones de la 
escalera, cuyas barandillas corona-
ban guirnaldas de flores. 
La minuta de manjares, escrita en 
el idioma de la d ip lomac ia . . . y do 
la cocina, vale la pena de 
piada: 
"Diuer de L L . MM. Caviar sur gla-j 
ce. Consommé Prlncesse. Langouste, 
| la Parisienne. Selle de vean gra-j 
t inée a la Cussy. Canetons de Roñen | 
a la Rouenaise. Salade Lorette. Pe-1 
ttts pols Rodc . (Hace f lambée a la 
Montmorency. Gateaux." 
Hemos creído que merecía ser re-
el "mah-jongg." I n u e l ) , González Amezua (don M . ) , 
En la galer ía romana, donde se1 Comyn. Escobar y Lirxpat r lck , Mo-
dispusieron mesas de tresillo, "b r ld - j reno Cafbonsro, Pérez Catballero, 
ge" y "mah-jongg", r eun ié ronse mu Lastra, Agrela. Cárcer , Cardona, 
chas señor i tas , que prefirieron el Corral. Renjnmea (don Fernando) 
juego chino al baile. Seguramente y Maturana (don Carlos) , 
con un -poco de decepción de los fa- j por el luto que visten las señori -
mosos negros de Rector's Club. ¡ t a s de Ber t rán de Lis. no asistieron 
Con el Rey jugaron al "mah-1 anoche a la fiesta, a compañando a 
,iongg" la condesa do los Llanos, la ia infanta Doña Isabel la marquesa 
duquesa de Mandas, el duquie de la cie Moctezuma. 
Unión de Cuba y el coronel Mareen, 
go. 
Trajes y joyas 
oión el Carnaval de 1925. que, a juz 
gar por lo que allí se dijo, ha de ser 
c h e . . . ? 
Señor, el demonio lo h a c e . . . ! 
Con un picaro francés y cton un 
C 
« n p a ñ í a i m p o r t a d o r a d e 
. fiES Y NOVEDADES 
NS0 SrRTIDO EN P I NTOS Y JOYERIA 
C L I C H E LISTA D I 
C r i s t o 2 5 . -
PRECIOS 
A p a r t a d o 2 5 7 6 
Las damas, con sus elegantes to i -
lette^ y suntuosos collares y diade-
mas; los caballeros, con sus conde-
coraciones variadas, daban una nota 
interesante. 
Lucía la Reina—de radiante her-
mostira—traje co'or malva, borda-
do en cristal y plata, formando ca-
prichosos dibujos. Dos tules de t i -
sú de plata caía de sus hombros. 
Por joyas, un collar de turquesas y 
brillantes orlando el escote, una dia-
dema de las mismas ^isdras en la 
cabeza, otro collar de brillantes y 
varias alhajas más de brillantes y 
perlas. 
De negro con espléndidos br i l lan-
tes.' la Infanta Doña Isabel y de ro-
sa fuerte, la Princesa de Salm Salm 
y de rosa pálido las dos encantado-
ras Princesitas. que son sus hijas. 
i Entre los hombres, los duques del 
I Infantado y Montellano, Unión de 
| Cuba y del Arco, marqueses de A r r i -
luce de Ibarra, Torneros, y Vinén t ; 
condes de Casal, Heredia Spínola y 
Elda el pintor Moreno Carbonero y 
don Nicolás J o r d á n de Urries. 
No asistieron hombres políticos. 
Notas finales 
abundante en fiestas divertidas y en ) s invergüenza genovés . 
sorpresas halagadoras. . . Pero el tercer motivo es pellagu-
Mascarilla, 
(De la Epoca.) 
_ x 
do 
C . C A B A L 
Agua P R E P A R A D A : : : ton las ESENChS 
mas rmes : d e l D r . J O H N S O N : 
EXQUISITA PARA El B.lRO Y El PARJEIO 
De venta: DROGUERIA J O H M , Pl MARGAll, Obispo 36, esquina a Aguiar 
S. M . el Rey, satisfecho de la 
fiesta, permaneció en ella hasta la 
una y media. La Reina no se re t i -
ró hasta laé tres y media de la ma-
drugada. 
Durante toda la noch'í estuvo ser 
vido, en la ga ler ía romana un mag_ 
nifico "buffet", que luego se trans-
formó en cena. 
Quienes recorieron los salones 
pudieron observar como en pleno 
mes de febrero habían florecido allí | ¡I 
La duquesa de Parcent, de negro,, hermosos claveles de Niza, jacintos 
con diadema de brillantes y una ver : de suaves matices, enormes grupos 
dadera cascada de perlas. Y, la be- de lilas, calas impecablejB, l i r ios , 
l ia Princesa de Honhenlohe, de t isú tulipanes de color malva. / otras de-
de plata, con adornos de Chinchilla Hcada creaciones de la naturaleza, 
y collar d0 perlas, atendiendo a sus en colaboración con el In&enio de 




El cronista exper imenta r í a un pía 
cer en recordar algunas toilettes dej 
damas como las duquesas del Infan i 
la pena de ser co-, ta(lo y Montellano, la marquesa de| 
' VH'.alobar y otras; pero el t iempo! 
apremia y el espacio fa l ta . 
El Rey ostentaba la Insignia del 1 
To i són . E i Principe de Hohenlohe, 
la banda negra del Santo Sepulcro. 
to de una mano de mujer d i s t r ibuyó 




= OBRAPIA103-5 , esquina a PLACIDO = MÜEBLES 
OFRECEMOS a precios exiguos, variado y fino surtido en 
joyería, relejes y artículos de plata. 
LIQUIDAMOS, con pérdida toda la existencia de muebles 
y lámparas, obligados por la restauración de nuestro local. 
DINERO. A razonable interés lo facilita en operación re-
servada, y por todas cantidades, nuestro Bureau de Pignora-
ciones, exclusivamente sobre joyas. 
6 f u s i d i í \ r í o d e l í \ mim 
u r W i 6 o d e M a p r G l r c u l a G l ú n . 
La Concurrencia 
Además de las personas citadas, 
recordamos las siguientes: 
Diui'uesa de la Vega. Unión de producido este " m e n ú " , porque el 
•chef.", Sautter, no satisfecho con' Cuba y Algeciras. 
los elementos que le brindaba la pía-1 Marquenas do Argüeso , A r g ü e -
za madr i l eña , y sabiendo que en, lies, Urquijo, Cayo del Rey, L a n a , 
aquella oasa todo parece poco cuan-i Moctezuma, Monteagudo, Rafal, 
do se trata de agasajar a los Reyes, i Triano, Torneros, Llano de San Ja-
habia telegrafiado a Paría , y en el¡ vler, Vi l labráglma, Benicarió, Valde-
sudexpreso llegaron ayer mismo al-i fuentes Hoyos,. Viesca, Zurgcua y 
gunos manjares que fueron elogiados! Valdeiglesias. 
C U C H A R A D A S D E POCION 504 
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MARZO 17 DE 1925 DIARIO DE LA MARINA PRECIO: 5 
C H A R L A 
He empezado el visiteo. Es muy 
natural que deupués de una prolon-
gada ausencja, al regresar, sea dt 
un largo viaje por la isla, el Norte, 
Viejo Mundo, o del otro mundo, vi 
Bite uno a sus relaciones para con-
fcervarlas. 
Naturalmente, mi primer visita ha 
eido para las de Mangoverde, las 
• ímpáticas amigas mías que 
Ustedes conocen. 
Al llegar a su casa ful recibido 
can grandes muestras de afecto, co-
mo siempre; y me atosigaron a fuer 
ka de preguntarme acerca de mi en 
Ifermedad. No me gusta hablar do 
•Ha, máxime delante de personas 
¡desconocidas: 7 en casa de lasi dt 
Wangoverde había una señora, a la 
que fui presentado, 7, la verdad, 
'no me parecía bien enterarla de 
ciertas cosas tanto por las cosas en 
sí como por los comentarios, pesa-
dos siempre. 
Y, claro, los hubo. L a señora re-
sultó de esas que hacen la gran com-
petencia al cuerpo médico, 7 al far-
macéut ico . . . y al del creyente en 
termo que en ellas confíe. 
—Na ¿LA, nada —dijo— si usted 
en Ter de las inyecciones de cloru-
ro de calcio se aplica un parche po-
roso en la rabadilla, y se unta de 
j gl lceroíosfato y tintura de 7odo los 
! ríñones y se deja cepillar, con un 
cepillo recio, durante doce minutos, 
queda usted como nuevo. Téngalo 
presente. g 
L o tendré . 
—¿ÍTo será usted aprénsivo? 
—Nc*, señora: ni miedoso. Sé qué 
enfermedad es la mía, 7 espero el 
capítulo final serenamente. 
— ¿ N o eai usted aprensivo? iQué 
suerte! E n cambio mi mar ido . . . 
i Lo qne me hace sufrir! Ahora lo 
tengo en cama con pulmonía do-
ble. 
— E l pobre . . . 1 ' 
No, si no tiene nada. 
—¿Entonces? 
— E s aprens ión, Hace tres días 
murió Fulgencio Gascuas. ¿sabe us-
ted? 
—No, sefioira. 
B l profesor de guitarra sin necesi-
dad de solfa, director de la Acade-
mia de Música de San Agapito, del 
que tanto se ocupan las c r ó n i c a s . . . 
¡Si le conoce toda la Habana! 
—'Menos 70: qué le vamos a ha-
c é r . . . ¿Dice que murió? 
—Sí , señor: de pulmonía doble. 
Pues mi marido que era tan amigo 
de Fulgencio que le quería tanto 
como a la prima, o al bordón del 
Instrumento, enseguida se sintió en-
fermo, y empezó a decir que también 
tenía pulmonía, y que Fulgencio le 
llamaba desde el otro mundo, y que 
para allá se iba. Pero no se irá 
todos i Pura aprensión. 
— S í que es un caso raro. 
— Y molesto. 
Y como la señora Mangoverde 
comprendiese que lo molesto del ca 
so era que se hablara tanto de tal 
bebería, cortó por lo sano, dicien-
do a la visita: 
—Pues tenga cuidado; DO le vaya 
a decir a su esposo que ha falleci-
do Doña Patrocinio. . . 
—¿Doña Patrocinio? 
—Sí, la esposa de la zapatería de 
la esquina. 
— ¿ D e quién dice? 
—Del zapatero, vaya. 
— Y de qué iba muerto. 
— ¡ D e parto! 
— C a r a m b a . . . 
— ¿ N o es tan aprensivo su mari 
do? 
Comprendió la señora, y ca l ló . 
Y más hizo. Se marchó al rato, 
cuando yo preguntaba, a fin de bus-
car conversación, qué se habían he-
cho durante tiempo mis siempre es-
timadas amigas. 
—No he sabido de ustedes. 
—Apenas salimos. 
—Inúti lmente he buscado las cró-
nicas, esperando sorprenderme con 
algún "chlsmecito", o enterándome 
de que eran ustedes asiduas concu-
rrentes a tal cine o teatro . . . Inútil-
mente. 
- E n efecto. . . no salimos ape-
nas. Porque, vamos a ver, ¿a dón-
de podíamos Ir? A d e m á s . . . 
Lo que me dijeron ''además", las 
de Mangoverde, no cabe en el es-
pacio de que dispongo. Me lo ha 
quitado aquella señora aficionada a 
recetar y a hablar del mascagoma 
de su marido. Me estropeó la visita, 
tan garadable, y la que Indudable-
mente hubiese sido trascendental 
'charla", digna del martes. 
Veremos de transferir, como un 
crédito fantástico, la trascendencia 
para el jueves: porque las de Man-
goverde me han dicho una proclón 
de cosas. 
Enrique COULt, 






Que ¿en qué pienso? Pues en decirles a ustedes una verdad muy grande: "que la nevera Bohn Syphon siempre fué, es y segui-
rá siendo la reina de las neveras". 
Pase hoy mismo a ver los nuevos y colosales mo-
delos que acaban do llegar a 
Gienfuegoe, 18 al 22 
Teléfono A-6530 
Avenida de Italia, 63 
Teléfono A-28S1. 
LE TIL 
NO mm FALTAR SUS NIÑOS 
CÜN M U Y P O C O D I N E R O P U E -
D E H A B I L I T A R L O S C O R R E C T A -
M E N T E . 
T E N E M O S T O D A C L A S E D E 
T E L A S Y A D O R N O S P A R A D I S -
F R A C E S I N F A N T I L E S Y N U E S - . 
T R O S P R E C I O S SON M U Y R E -
DUCIDOS. 
| N 0 A B U S E C O N L O S C H I Q U I T O S I 
¡LLEVELOS A L B A I L E ! ¡ESTAN L O C O S P O R I R ! 
AZAR INGLES AVE, DE ITM Y SAN MIGUEL 
Anuncios Trujñlo Marín. 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
Como no me fijo en esas cosas, 
creí de buena fe que el pasado do-
mingo no habría paseo de carnaval, 
pero me di cuenta de que estaba 
equivocado, viendo a un pollo Rus-
quellano comprar una boina "punsó" 
más colorada que un rico chorizo de 
" L a Luz de Avilés". 
de "Amado", y olvidados hasta de 
sus familiares sin que nadie les de-
dique una coroaa de Geiado Estilo 
Francés. 
—¿Para qué querrá este Joven ese 
pimiento morrón?—pensé. Luego me 
acordé que muchos acuden al paseo 
en mangas de camisa tocando su ca-
beza con una gorrona do esas, cre-
yendo para sus adentros que van 
tan bien como el que viaja con equi-
pajes de L a Casa lucera. 
| L a lógica deberla hacernos ver que 
.para llegar cuatro o sel3 al pueblo 
!de esos que llamamos burros cargad 
Idos de dinero, más bien por envidia 
| que por otra cosa, quedan en las 
Américas muchos millaies cargando 
latas del refino Aceite de L a Favo-
rita y otros que aun cuando andan 
con el cuello muy estirado y liban 6\ 
ron Bacardí, no por eso dejan de es-
tar tan "abatanaos" como los pri-
meros. 
ca (Perú) rp. 
dáveres qu?Uy P^o t > ^ 
nombre nue „.8te vieQt I UM 1 
respiración n ^ n i í ^ d V K ! . r r 
7 agradable.^ ^um9 |̂|||;f 
Y es que la verdadera felicidad 
está en la8 ilusiones que se forja ca-
da individuo... Mientras unos no se 
sienten dichosos si no llevan un tra-
je tan lujoso como una joya de L a 
Casa Quintana, otros, con llevar 
una boina puesta y tomar al final' 
del paseo una botella de vino "Tres 
Ríos", ya se creen los seres más fe-
lices de la tierra. 
MOVTMIEXTO D E V I A J E R O S V 
OTRAS NOTICIAS 
E l Maestro Hnbe-rt de Blanck 
Fué esta mañana a Güines el maes 
tro Hubert de Blanck, Director del 
Conservatorio Nacional. 
Obras en Holguín 
Fué a Holguín el Ingeniero Mario 
Figueroa, de la Secretarla de Obras 
Públicas para recibir de los contra-
tistas varias obras. 
E l Coronel Domingo Galdós 
F u é en el coche-especial "Yari-
gua" a Gamagüey acompañado de 
sus familiares el Coronel Domingo A. 
GaJdós, Vicepresidente de los Ferro-
carriles Consolidados. 
También le acompaña su secreta-
rio el señor Luis E . Rivas. 
Tren a Gaane 
Fueron esta mañana a Pinar del 
Río, Joaquín Peláez, Justo Morales. 
A Güira de Melena, A. Martínez y 
Luis Fernández. 
A Los Palacios, Rafael Castro. 
E l Presidente de la Cámara de Co-
mercio de Sagna f 
E l señor Delfín Tomasino. Presi-
dente de la Cámara de Comercio de 
Sagua la Grande, l legó esta mañana 
de dicha villa. 
Otros viajeros 
También llegaron esta mañana de 
Caibarién, Rafael Urrutia, Benito 
Valdós y Carlos Soto. 
De Remédio, Cristóbal Mtrania. 
De Cienfuego, el Ingeniero Colli. 
E l (Dr. Méndez Capote 
Por distintos trenes fueron: 
A Cacocún, Manuel Turros. 
A Santiago de Cuba, R. Santos. 
A Sancti Spírltus, Laudelino So-
lao, doctor Carlos J . Piedrahita Re-
gistrador de la Propiedad allá, le 
acompañaban sus familiares. 
A Martí, Miguel Regueira y fami-
liares. 
A l Central Cunagua, Petter Mora-
les. 
A Placetas, José González, repre-
sentantes del DIARIO D E L A MA-
RINA. 
A Oamagüey, señora Lucrecia Be-
tancourt de Garcés y el Magistrado 
TemJstocles Betancourt, Emilio L a -
brador, Luis Samuel, César Agüero 
y su hija Zoila, Juan Alvarez y An-
tonio Castro. 
A Unión de Reyes, doctor JUÍÍU 
Dulzaldes, dotetor Rodolfo Rodríguez 
y Enrique Quevedo y señora. 
A Oienfuegos, Teniente del Ejér-
cito Nacional Morilla, doctor Federi-
co Laredo Brú, Agust ín Goitizolo, el 
Presbítero Fé l ix Moreno y Daniel 
Gómez. 
A Hatuey, Gastón VUlalba. 
A Caibarién, José Gómez Pérez. 
A Trinidad, Antonio Moreno. 
A Quemadoe de Güines, Alfredo 
Esqulvel. 
A Santa Clara, Miguel Benavides. 
A Ciego de Avila, Oliverio Martí-
nez y familiares. 
A Jovedlanos, Alejandro Lluy. 
E l tren Ceintral "Erpreso Limitado" 
Este tren llegó esta mañana des-
pués de las 9 y 30 de la mañana. 
£1 tren a Caibarién 
Fueron por este tren a la fiesta 
de San José en Camajuaní, patrono 
de aquel pueblo: Angel Falcón, se-
Hay quienes por todo "disfraz" se 
ponen un bigotito a lo Chaplea, y 
en la poso que adoptan para mirar a 
los que forman cordón, se advierte 
que van diciendo para sus adentros: 
Indudablemente he estado afortuna-
do en elegir este disfraz. . . me voy 
a hacer tan popular como el pantalón 
"Pitirre" y las sábanas imperiales 
"Velma". . . hay que ver como se fi-
ja la gente en mi. 
¡¡Bendita ilusión que nos haces 
tanta falta cual ei Grippol Bosque 
cuando hay catarro! ! . . . 
Muchas veces he pensado en las 
infinitas desgracias que acarrearía 
la desaparición de eso que bien pu-
diéramos llamar un gran sostenten 
de hombres y mujeres; de eso que 
es tan necesario como la leche "Le-
chera". 
Las damas que ven pasar años y 
años sin formar el hogar con mue-
bles de " L a Moda** viven esperando 
primero al doncel, luego al hombre 
ñoritas Justa y Fefa Falcón, señorl-1 de edad madura y más larde al viejo 
tas Fefa Sobrado, Ernesto Pujet, He 
riberto García, Enrique Lena y fa-
miliares, reñora Miilagroa Hernán-
des de García, Romualdo Fernández 
y familia, señora Bencomo de Ferrer, 
señorita Ferrer, señorita E v a Ben-
como. 
A Parque Alto fueron el hacenda- las liusiones. 
do Alberto Fawler, en señora María 
Cabrera de Favrler, su hijo Perlita 
Fawler, las señoritas Grazlella Pá-
rraga y María Luisa Kohly. 
También fueron por este tren: a 
Colón, el doctor Augusto Recasent. 
Al Central Constatucia, Mies Dlxie 
Goolsby. 
A Sagua la Grande, Fél ix de Ar-
mas, Osvaldo Sierra, Superintenden-
te del Distrito de Sagua del Express 
Pan American, la señorita Margot 
de León. 
A Rodas, señorita María Teresa 
Castillo y su hermano Eduardo. 
A Cárdenas, Julio Comas Bolfa, 
Faustino López Neira. 
A Matanzas, Antonio Barrio. 
A Cienfusgos, Francisco Lastra. 
A Santa Clara, a las celebración do 
una vista, el doctor Fundora. 
A Caibarién, Saúl Herrera. 
sano y reflexivo que las hará feli-
ces llevándoles dulces de "Lucerna", 
en vez de andar a picos pardos con 
BUs amigos. 
Porque además me he fijado que 
nada detiene a la inventiva que dan 
siempre se encuen-
tra razón para la conformidad. L a 
que pierde un m e s . . . siempre se en-
cuentra razón para la conformidad. 
L a que perdió el novio det cual esta-
ba enamoradísima, pasados los pri-
meros meses renacen en ella las es-
peranzas y hasta os cuentan que fu-
lanita que estaba tan enamorada co-
mo ella, se casó con su adorado tor-
mento y le salió un picaro que en 
vez de llevarlo flores de la casa 
Langwith y Co. se lo gastaba él to-
do en ginebra aromática de Wolfe. 
E s además la esperanza un paño 
que nos tapa todo lo malo. Los que 
venimos a las Américas con la ilu-
sión de hacernos ricos, jamás nos fi-
jamos en los millares de individuos 
que mueren en la miseria usándo ca-
misetas de crepé en vez de las finas 
SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
Anúndese en el "D ario de la Marina' 
E l Coronel Emiliano Amlel 
De Matanzas regresó el Jefe Mili-
tar de Pinar del Río, Coronel Emi-
liano Amiel. 
E L HOMENAJE A ISAURA 
Mary Isaura Villaoz, la gentilísi-
ma soprano gallega que ha venido 
al frente de la compañía de Vives 
como primera figura femenina, va a 
ser objeto de un grandioso heme, 
naje que le rendirá la colonia galle-
ga por medio de su Muy Ilustre Gen 
tro, con el concurso de su Sección 
de Bellas Artes y el de la magnífica 
Agrupación Artística Gallega. 
E l Alcalde de la Habana señor Jo 
sé María de la Cuesta, se ha adheri-
do de manera entusiasta a este ho-
menaje que se rinde a una gallega 
meritísima, descendiente de cubanos, 
circunstancia que pondrá en moví 
miento no solo a. sus paisanos los 
gallegos, si que también a muy sig-
nificadas autoridades del pais. 
E l acto tendrá efecto en el Teatro 
Nacional la noche del sábado 21 del 
corriente y para su organización se 
ha constituido un Comité que ha 
quedado constituido del siguiente 
modo: 
MERCADO DE ALGODON A l cerrar ayer el mercado de New 
York, se cot izó el a lgodón como sigue; 
Marzo 25.08 
Mayo. . . . ." 25.30 
J u l i o . . . . ••. 25.55 
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ORGANIZADOR 
Ledo. D . Secundino 









Vocales: señores: Manuel Fernán, 
dez Tabeada; Maximino Matalobos, 
José M. Quíntela, Severlno Vila, 
Germán Díaz, Andrés Durán, José 
Rlvelra, José Loureiro. Manuel Sa-
co, José Rozados, José Berridy, Faus 
to Prado, Manuel Tato. 
COMISION D E P R O P AGAÍNDA 
Los cronistas: Miguel F . Seljo, 
José Pórtela, Antonio Decampo, 
Eduardo P . Marzoa, y José Tejeiro 
Pita. 
COMISION D E PROGRAMA 
Fabián Rodríguez, Centro Galle-
go. , 
Rosendo Bernardo, A . A . Galle-
ga. 
Con tan significados y conocidos 
elementos, puede suponerse cual se-
rá el éxito de este grandioso heme 
naje en perspectiva. 
E L • ' C E N T R E C A T A L A " A L A MA-
N I F E S T A C I O N 
E l C E N T R E C A T A L A asistirá a la 
manifestación cívica de mañana. 
Cuantos socios y catalanes en gene-
ral quieran unirse a la Comitiva, 
pueden reunirse, a las dos en punto 
de la tarde, en el local social del 
"Centro", Paseo de Martí, 70. 
Eso sifl contar con que la mayoría 
de ios que vemos llegar allá con "ca-
l pítale", como dice un italiano amigo 
| mío, cuando se retiran ya no pueden 
.digerir ni la sabrosísima mantequi-
lia " L a Estrella" y mucho menos el 
Uacón, la fabada y la morcie l la . . . 
! Son hombres que aunque parezca pa-
jradójico, van gastados a fuerza de 
a h o r r a r . . . hasta me he fijado que 
I el ochenta por ciento a pesar de ser 
j solventes están quebrados y llevan 
1 puesto un braguero de los tuie ven-
de M. Mon y Co. en O'Rellly 7 3 . . . 
Todo tiene su explicación. Casi to-
dos son virtuosos y ahorrativos, pe-
ro es un ahorro mal entendido que 
empieza por la comida y acaba por 
privarse de tomar un vermouth Pe-
m a r t i n . . . Una piltrafa de carne de 
la peor parte del "xato," u la vaca, 
tiene que sentarle al estómago tan 
mal como ingerir un neamático de 
a u t o m ó v i l . . . Un bisté de filete con 
papag Chateaubriand cual los que 
sirven en " E l Paraíso" de Villegas y 
O'Reilly, da Salud y R e i n a . . . 
•fe 
KM 
L a prueba de que la mayoría van 
enfermos de lo que pudiéramos lla-
mar ahorro inestomacal, está en que 
se ponen buenos cuando los parien-
tes de allá creyendo que están ricos 
le í ceban como a pavos para luego 
tirarles un pedido y tomar a cuenta 
de ellos el' viejísimo cogñac Pemar-
tín V. O. G. 
Yo he visto en Asturias llegar a 
muchos con caras c a d a v é r i c a s . . . 
—¿Qué le pasa don Fulano? 
— E l estómago, h i j o . . . ; no digie-
ro ni la leche. . . 
Sin embargo, a los pocos meses de 
estar allá, eran capaces de digerir 
un bitoque de marmol de Carrara 
igual a los que vende L a Casa Man-
fredi en Oquendo y M a l o j a . . . 
— E l alimento que es más sane 
me dirán algunos. . . 
No lo dudo. E n los países fríos el 
alimento es mejor y nutre m á s . . . 
pero, el que venga de Europa y en 
vez de meterse un Ronco que le pone 
a uno afónico y el estómago a la 
funerala, se come una buena rueda 
de pargo y tras ésta un pollo-cace-
rola con una ensalada, sin esperar a 
que le toque el Gordo en " E l Gato 
Blanco" de Neptuno y Belascoaín, ya 
que nunca es tarde sí la dicha es 
buena, juro que puede pasarse la 
vida feliz y contento tocando los ins-
trumentos que vende L a Casa Igle-
sias em Compostela 48. 
Claro está que quien n j tiene buen 
estómago no puede hacer esas co-
sas, pero ello acontece lo mismo en 
esta tierra donde hay comercios co-
mo " E l Pincel" de O'Reilly 56, que 
allá donde se fabrican los excelentes 
géneros ingleses con que hace los 
trajes " E l Modelo" de Obispo y 
Aguacate.. . de no ser así la gente 
no moriría en Europa. 
P e r o . . . ¿han visto ustedes cómo 
la loca imaginación me hace casi 
terminar la "Miscelánea" con este 
mismo asunto, enredando unas co-
sas oon otras como las cerezas que 
al tirar de una saca engandhadas a 
unas cuantas Igual que la impren-
ta " E l Dante" de Monte 119 cuan-
do tira millares de Impresos?.. 2 
Quedamos pues en que la ilusión 
nos es tan necesaria como las ar-
mas de fuego buenas y baratísimas 
que vende " L a Casa Bellán" en Rei-
na 17 casi esquina a Aguila, y que 
el ahorro es pernicioso siempre que 
va '̂a basado en quitarle al cuerpo 
lo que pide. 
Toma estos consejos, lector, que 
to doy al correr de mi m á q u i n a . . . 
de escribir, y dichoso tú si puedes 
Ir al próximo paseo o.m una gorra, 
haciéndote la . Ilusión de que vas la 
nrar de b i e n . . . 
L a propiedad * 
Puede notarse * este t u 
«nos 800 k u L e ? ÜI* ^ 
cuatro de urgo r?8 ^ 
cadenas de lof 
Pasar por C • 
*110* eu f o C * ¡ * * l e a j 
^ su humedad. y r ^ 
a la llanura est / Uail(1o ^ 1 
la« Placas t o ^ i S ^ » S > 
Pert cuando va a lÍCaa <lie¿^ 
lo cual ningún a S ^ ^ i e l h / 
ningün v e g e S í t ^ ! < r ' 
drirse, porque los 1 Íeai*J 
gulda. 108 ^omif! * | 
I 
Los hombres tienen „ 
cara cubierta al S i ^ S 
« o y toda la regiS, " ^ Í3 
P*cto muy t r ¿ t f ^ í ! ; 
una sola yerba en el?a ^ 
nos solían llevar loR 
Para momificarlos CadÍT«í) 
En la tumba de u 
aparecido cerraduras : 
modelos antiguos qaue e ' t 1 
eecaparates la ferretería dhÍ!,t: 
Leones" sita en Galiano ^ 
Dice un sabio especial^, 
hay órgano en el cuerS ^ 
aue sea tan delicado S > 







1775.—Los ingleses abandoni. 
ciudad de Boston. 
1828. —Sentencia devolviendo 
Ja el corazón del 
tor Gretry. 
1925.—La Casa lucera de Mu 
7 Aguacate hace esa 
rebajas en toda clase 
equipajes. 
1906.—Se aprueba en el Coip 
Español el proyecto d« 
contra los delitos de li 
tria y el Ejército. 
Fundación del colegio 
irlandeses en Madrid. 
•La Legislatura de Cari 
na declara a Bolívar l 
mérito de la Patria. 
1815.—Luis XV11I huye de P 






















Horóscopo del día: 
Los nacidos el 17 de mar» 
drán poca suerte en sue blena 
Invertir su dinero, tenerlo 1 
disposición cuando lo necesite y 
le rente cuando menos un sel! 
ciento anual, lo consigue depod 
dolo en la "Caja de Ahorros áí 
Socios del Centro Asturiano". 
PORI 
Acuse de recibo. 
Los queridos e ilustrados ik 
dos señores Rivero, Zéndegui 7 
ca, me manifiestan en atenta ( 
que iba sido nombrado Notario 
blico de la Habana, por Decrett 
la Secretarla de Justicia, el di 
Felipe Rivero y Alonso. MW 
quedado instalada la Notam » 
bufete que tienen tan dlstlng 
abogados en la Manzana de W 
doscientos treinta y uno. 
Ya saben mis lectores a dona» 
nen que acudir cuando new 
hacer un escritura, o resolver« 
quier asunto por V ^ ^ J Z 
Juventud, talento y adWUl 
ahí las virtudes que adomn 
ilustrados doctores flue m 
















L a nota final: 
Una pregunta. $ 
^ -¿En qué máquina aprem» 
ted a escribir? 
— E n una de Slngej- . 
— ¡ P e r o si esa es mm™ 
s e r ! . . . . 91 
—Precisamente. 4 




¿Cuál es la Bal que 
Miles de personas han Ido a L a 
Rusquella a elegir las corbatas y. 
pañuelos para obsequiar a los "Go-
s é s " . Recuerde que está, en OTplspo 
108, frente a la "Moderna Poesía". 
Curiosidades: 
Aire embalsamador. 
E n las cercanías del lago Titíca-
Pues la s a l - c h i c h a - „ 
También alimentan ^ ^ i 
zonados platos aue f ^ f r . H»! 
joso hotel R i t z . . . ^ tí jo 
tos no alimentan... y 
pone en ellos.. • 
Vamos a ver. ¿E* ^ 
está bien empleada la 
























P A R A L A S VIAS DIGESTIVAS VIAS URINARIAS ARTRITJSMO 
AGUA DE SAN MIGUEL 
Envassada solamente en tos manan Míales situados a 800 pies 
•obre el nivel del mar en el pueblo más sano y tnáj pintoresco 
de Cuba. 
!LA MAS PINA D E MESA 
Proveedores de S-, M. Alfpnso X I I I . Declarada de utilidad pW-tea desdo 
«n las Exposlcionea de Panamá, y San Francisco. 
1814.—Oían Premi» 
. E X I J A L A Wi S I S COMIDAS NO ADMITA OTRA E V CAMBIO 
24 % Bótete. . . JUO Botelón de 20 litros $1.00 
Complet. mente c0 
adición del gas 1» 
chas veces perjudicó P 
salud. «-s-sí^*^ 
Haga sos psdiMoB a los Agentes en l a Hfb*J*' 
S R B S . GARCIA. RAMOS Y C*-
Almacén do Víveres Finos " L A Lurt-» 
Callada y Paseo.—Vedado. 
T E L E F O N O S : F-1078, F-239S. 
Cerveza; ¡ D é m e mediafeTropica 
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